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About the Understanding of Esoteric Teachings Among Myoe’s Disciples
Sei Noro
Rokudai Muge Gisho（六大無㝵義抄）in two fascicles is a commentary on the
Sokushin Jobutsu Gi（即身成仏義）which was written by Jyunsho-bo Koshin who was a
disciple of Myoe. Myoe’s idea of a correspondence between Hua-yan and Esotoric
Teachings in his latter years is a distinguishing feature of his philosophical development,
but his reference to attainging Buddhahood in this body（Sokushin Jobutsu）are few and
none of those works remain. But within this work one can observe a continuity from
Myoe by the use of several Hua-yan teachings. This is a crucial text for understanding the
doctrine of attainging Buddhahood in this body（Sokushin Jobutsu）at Kosan Temple.
Although I have already republished fascicle I of this text together with an
explanation, I have yet to make a report on the lower fascicle II. As a result of conducting
a survey of a text dating to the Forth year of Kencho（1252）possessed by Toshodai
Temple, it is clear that this is a valuable manuscript which was written in a time
considerably close to the period in which Koshin wrote his work the Sokushin Jobutsu
Gi.
In this paper I give an outline of fascicle II which has yet to be introduced together
with its republication.
明
恵
門
下
に
お
け
る
密
教
理
解
に
つ
い
て
袂
袒
唐
招
提
寺
蔵
『
六
大
無
㝵
義
抄
』
解
説
並
び
に
下
帖
翻
刻
袂
袒
野
呂
靖
は
じ
め
に
明
恵
上
人
高
弁
（
一
一
七
三
〜
一
二
三
二
）
の
没
後
、
門
弟
た
ち
の
間
で
は
伝
記
や
遺
跡
の
整
備
な
ど
明
恵
生
前
の
行
状
を
顕
彰
す
る
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
明
恵
没
後
の
高
山
寺
に
お
け
る
教
学
研
鑽
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
近
年
し
だ
い
に
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
未
翻
刻
文
献
の
整
理
な
ど
課
題
も
多
く
、
い
ま
だ
全
体
を
見
通
す
詳
細
な
解
明
に
は
至
っ
て
い
な
い(1)。
な
か
で
も
、
華
厳
と
密
教
教
義
と
を
対
応
さ
せ
る
明
恵
の
特
異
な
教
学
が
門
弟
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
期
の
華
厳
・
真
言
教
学
に
い
か
に
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
は
十
分
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
『
六
大
無
㝵
義
抄
』
二
巻
は
、『
明
恵
上
人
行
状
』『
明
恵
上
人
歌
集
』
の
編
纂
を
行
う
な
ど
師
説
の
継
承
に
つ
と
め
た
順
性
房
高
信
（
一
一
九
三
〜
一
二
六
四
）
に
よ
る
『
即
身
成
仏
義
』
の
注
釈
書
で
あ
る
。
明
恵
は
晩
年
、
顕
密
（
華
厳
・
密
教
）
の
一
致
を
主
張
す
る
な
ど
特
徴
的
な
教
説
を
打
ち
出
し
た
が
、
即
身
成
仏
に
対
す
る
言
及
は
少
な
く
著
述
も
残
し
て
い
な
い
。
そ
の
な
か
で
本
書
に
は
華
厳
宗
諸
師
の
教
学
が
多
数
依
用
さ
れ
る
な
ど
明
恵
教
学
と
の
連
続
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
高
山
寺
に
お
け
る
即
身
成
仏
理
解
を
知
る
上
で
注
目
す
べ
き
内
容
を
含
む
。
と
こ
ろ
で
本
書
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
従
来
、
上
巻
が
高
山
寺
蔵
本
、
唐
招
提
寺
蔵
本
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
の
三
本
、
下
巻
は
そ
れ
に
加
え
て
大
須
真
福
寺
に
一
本
の
写
本
の
存
在
が
知
ら
れ
て
き
た(2)。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
本
書
の
解
説
な
ら
び
に
上
巻
部
分
の
翻
刻
を
行
っ
て
き
た
が(3)、
下
巻
に
つ
い
て
は
未
翻
刻
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
の
書
写
奥
書
を
有
す
る
唐
招
提
寺
蔵
『
六
大
無
㝵
義
抄
』
二
帖
に
つ
い
て
調
査
す
る
機
会
を
得
た
が
、
本
文
が
よ
く
整
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
本
文
と
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
詳
細
な
加
点
が
確
認
さ
れ
、
高
信
に
よ
る
撰
述
時
期
に
き
わ
め
て
近
い
善
本
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
唐
招
提
寺
本
の
概
要
及
び
影
印
に
つ
い
て
は
す
で
に
花
野
憲
道
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
が(4)、
朱
点
な
ど
必
ず
し
も
鮮
明
で
な
く
、
ま
た
思
想
内
容
に
立
ち
入
っ
た
検
討
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
六
大
無
㝵
義
抄
』
の
諸
本
の
関
係
に
つ
い
て
再
度
整
理
し
た
上
で
、
旧
稿
に
お
い
て
紹
介
で
き
な
か
っ
た
下
巻
部
分
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
翻
刻
を
行
う
こ
と
で
、
明
恵
没
後
に
お
け
る
高
山
寺
教
学
の
解
明
に
資
し
た
い
。
（ 1 ）
一
唐
招
提
寺
蔵
『
六
大
無
㝵
義
抄
』
の
概
要
唐
招
提
寺
蔵
本
は
、
建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
の
書
写
奥
書
を
有
す
る
上
下
二
帖
の
粘
葉
装
本
で
あ
る
。
以
下
に
下
帖
末
に
記
さ
れ
た
奥
書
を
示
す
。
本
云
寛
元
五
年
丁未
二
月
二
日
子
尅
於
高
山
寺
東
谷
禅
庵
依
一
人
之
懇
情
卒
爾
草
之
畢
東
谷
隠
侶
高
信
元
是
假
名
也
彼
草
於
高
山
寺
林
師
令
一
見
賜
了
其
後
依
同
侶
勧
進
成
真
名
畢
矣
建
長
四
年
壬子
二
月
廿
八
日
於
丹
州
神
尾
山
北
谷
草
室
聊
加
握
畢
遂
可
再
治
之
也
矣
山
中
非
人
高
信
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
高
信
は
寛
元
五
（
一
二
四
七
）
年
二
月
に
高
山
寺
東
谷
に
お
い
て
「
仮
名
」
に
て
本
書
を
撰
述
し
、
そ
の
後
、
同
門
の
先
輩
に
あ
た
る
義
林
房
喜
海
（
一
一
七
八
〜
一
二
五
〇
）
の
被
閲
を
経
て
、「
真
名
（
漢
文
体
）」
に
治
し(5)、
さ
ら
に
建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
に
丹
州
神
尾
山
寺
（
現
、
京
都
府
亀
岡
市
宮
前
町
）
に
お
い
て
再
治
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
『
六
大
無
㝵
義
抄
』
に
つ
い
て
は
、
唐
招
提
寺
本
の
他
に
以
下
の
通
り
三
点
の
写
本
が
現
存
す
る
。
①
高
山
寺
蔵
本
（
上
下
二
帖
／
鎌
倉
後
期
写
、「
高
山
寺
聖
教
類
第
二
部
2
4
六
大
無
㝵
義
抄
巻
上
・
下
二
帖
」（『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
』
第
一
、
一
八
四
頁
上
・
下
）（
下
巻
一
冊
／
元
禄
五
年
永
弁
写
、「
同
第
四
部
一
二
六
函
四
八
号
」）
②
真
福
寺
蔵
本
（
下
巻
／
康
元
二
年
写
、『
真
福
寺
善
本
目
録
』
続
輯
、
四
五
二
袞
四
五
三
頁
）
③
京
都
大
学
付
属
図
書
館
蔵
本
（
上
下
二
巻
／
書
写
時
期
未
詳
）
こ
れ
ら
諸
本
と
比
較
す
れ
ば
、
①
高
山
寺
蔵
本
、
お
よ
び
そ
の
臨
写
本
で
あ
る
④
京
都
大
学
付
属
図
書
館
蔵
本
と
奥
書
が
一
致
す
る(6)。
た
だ
し
高
山
寺
本
に
は
唐
招
提
寺
本
と
同
一
の
奥
書
の
末
尾
に
「
此
抄
上
下
明
恵
上
人
弟
子
作
也
〈
神
尾
中
興
開
山
号
順
性
〉」
と
の
一
文
が
付
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
す
く
な
く
と
も
高
山
寺
本
の
書
写
時
期
は
高
信
に
よ
る
撰
述
か
ら
や
や
後
の
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(7)。
も
っ
と
も
唐
招
提
寺
本
が
高
信
自
筆
と
い
う
積
極
的
な
根
拠
は
認
め
ら
れ
な
い
。
花
野
氏
も
同
様
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
留
保
さ
れ
て
い
る
が
、
加
点
時
期
を
建
長
四
年
頃
と
推
定
す
る(8)。
筆
者
も
料
紙
や
加
点
の
特
徴
か
ら
、
高
信
撰
述
の
き
わ
め
て
近
い
時
期
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
今
後
、
高
山
寺
本
と
の
詳
細
な
比
較
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
存
諸
本
の
な
か
で
最
も
古
い
写
本
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
唐
招
提
寺
本
は
上
下
帖
と
も
に
首
題
下
に
「
方
便
智
院
」
の
朱
長
方
印
が
押
捺
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
方
便
智
院
聖
教
目
録
』（『
明
恵
上
人
資
料
』
第
四
）
に
は
本
写
本
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
江
戸
時
代
ま
で
高
山
寺
方
便
智
院
に
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
後
何
ら
か
の
事
情
で
移
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
思
想
的
特
色
（ 2 ）
『六
大
無
㝵
義
抄
』
は
『
即
身
成
仏
義
』
の
注
釈
で
あ
り
、
上
巻
で
は
冒
頭
に
「
六
大
無
㝵
常
瑜
伽
」
等
の
所
謂
「
二
頌
八
句
の
偈
頌
」
を
示
し
た
後
、
各
句
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
逐
語
的
な
注
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
下
巻
で
は
即
身
成
仏
に
関
す
る
具
体
的
な
問
題
点
（
疑
難
）
が
全
二
三
問
答
に
わ
た
り
展
開
さ
れ
て
お
り
、
高
信
の
問
題
意
識
の
所
在
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
に
お
い
て
依
用
さ
れ
る
文
献
は
い
う
ま
で
も
な
く
『
即
身
成
仏
義
』『
十
住
心
論
』
な
ど
空
海
の
著
述
が
中
心
を
な
す
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
と
く
に
下
巻
部
分
で
は
宗
密
や
李
通
玄
な
ど
華
厳
文
献
が
積
極
的
に
依
用
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る(9)。
さ
ら
に
「
和
尚
云
」
な
ど
と
し
て
明
恵
に
よ
る
見
解
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
明
恵
没
後
に
お
い
て
も
高
信
が
生
前
の
明
恵
の
見
解
を
十
分
に
踏
ま
え
、
師
説
を
意
識
し
つ
つ
著
述
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
以
下
、
明
恵
説
と
の
関
係
に
留
意
し
つ
つ
、
下
巻
部
分
に
展
開
さ
れ
る
高
信
の
密
教
理
解
の
な
か
で
も
特
徴
的
な
箇
所
を
と
り
あ
げ
検
討
し
た
い
。
1
凡
夫
に
よ
る
即
身
成
仏
の
可
否
に
つ
い
て
『六
大
無
㝵
義
抄
』
全
編
に
お
い
て
最
も
強
調
さ
れ
る
問
題
の
一
つ
が
、
煩
悩
を
有
す
る
凡
夫
に
即
身
成
仏
が
可
能
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
高
信
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
真
言
一
乗
」
は
凡
夫
の
た
め
の
教
え
で
あ
り
、「
末
代
小
国
」
の
者
に
こ
そ
三
密
行
の
有
効
性
が
存
す
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。
先
ツ
自
宗
修
行
ノ
用
心
軌
則
ト
云
ハ
者
六
大
无
㝵
･四
曼
不
離
･三
密
平
等
等
ノ
観
門
ナ
リ
也
．
本
尊
ト
行
者
ト
同
シ
ク
有
リ
ト
躰
相
用
.者
云
ハ
如
㆘
シ
上
ニ
所
ノ
出
.ス
頌
文
㆖
ノ
六
大
ノ
躰
･
四
曼
ハ
相
･三
密
ハ
用
也
．
此
六
大
･四
曼
･三
密
･相
應
渉
入
无
㝵
等
義
ハ
上
ニ
既
ニ
成
シ
畢
ヌ
．
全
此
ノ
六
大
四
曼
三
密
等
･本
尊
ト
与
行
者
.ト
重
重
无
㝵
ニ
シ
テ
行
者
ノ
三
業
悉
ク
同
ス
レ
ハ
本
尊
ニ
以
テ
父
母
所
生
ノ
身
ヲ
所
ノ
行
.ス
ル
両
部
ノ
大
法
忝
ク
モ
謂
ハ
之
ヲ
法
佛
ノ
三
密
.ト
豈
ニ
非
ス
ヤ
證
ス
ル
ニ
大
覺
ノ
位
.ヲ
止
メ
テ
異
論
.ヲ
可
シ
思
.フ
矣
．
此
ノ
教
ハ
非
ス
菩
薩
乗
教
.ニ
是
レ
金
剛
一
乗
甚
深
ノ
教
也
ナ
リ
一
一
ニ
所
ロ
施
設
.ス
ル
以
テ
佛
果
ノ
法
.ヲ
直
ニ
所
ロ
被
ク
ル
凡
夫
ナ
.リ
也
．
雖
ト
モ
然
.ト
約
レ
ハ
衆
生
ノ
分
.ニ
煩
悩
ニ
モ
有
リ
厚
薄
.根
機
ニ
モ
有
リ
利
鈍
.厚
薄
･
利
鈍
･ハ
悉
ク
衆
生
カ
之
分
ナ
リ
也
．
更
ニ
於
テ
所
授
ノ
佛
果
ノ
法
.ニ
无
キ
浅
深
.也
ナ
リ
．（
三
右
〜
左
）
高
信
に
よ
れ
ば
、
仏
と
衆
生
の
三
密
が
渉
入
す
る
と
こ
ろ
が
成
仏
で
あ
る
と
い
う
即
身
成
仏
の
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
衆
生
の
側
に
煩
悩
の
厚
・
薄
の
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
衆
生
ノ
分
」
か
ら
い
う
の
で
あ
っ
て
、「
所
受
ノ
仏
果
ノ
法
」
か
ら
み
れ
ば
浅
・
深
な
ど
の
二
分
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
高
信
の
理
解
に
対
し
、
最
も
強
い
疑
難
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
が
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。
問
是
レ
等
ノ
義
ハ
本
経
儀
軌
･経
論
聖
教
ニ
･所
ノ
見
･ス
ル
示
ス
大
概
･ヲ
也
ナ
リ
．
我
カ
所
疑
･フ
且
ノ
先
ツ
我
等
･入
テ
道
場
･ニ
雖
㆔
ト
モ
成
㆓
ス
ト
六
大
无
㝵
･四
曼
不
離
･三
密
加
持
之
ノ
行
.
終
ニ
凡
身
ニ
シ
テ
全
不
㆓
見
所
ノ
･為
㆓
ル
佛
.ケ
雖
ト
モ
在
リ
ト
道
場
.ニ
妄
念
尚
ヲ
不
ス
絶
.ヘ
況
ヤ
出
堂
世
務
ノ
三
業
悉
ク
為
タ
リ
凡
夫
ノ
所
作
.全
ク
直
ニ
不
㆕
ス
可
㆔
ラ
言
㆓
フ
加
ス
ル
法
佛
ノ
三
密
.ヲ
成
佛
之
ノ
人
.ト
ハ
如
何
．（
四
左
）
こ
こ
で
は
道
場
に
入
り
三
密
加
持
の
行
を
行
っ
た
と
し
て
も
凡
夫
の
身
体
の
上
に
成
仏
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
妄
念
が
絶
え
ず
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
、
ま
た
出
堂
後
に
行
う
日
常
の
行
為
は
や
は
り
凡
夫
の
所
作
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
も
し
そ
う
で
（ 3 ）
あ
れ
ば
「
成
仏
の
人
」
と
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
難
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
高
信
は
、
自
ら
の
身
体
を
卑
下
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
上
で
、
図
絵
や
木
像
な
ど
の
三
摩
耶
曼
荼
羅
は
如
来
の
三
摩
耶
身
・
大
曼
荼
羅
身
で
あ
り
、
生
身
の
尊
体
と
な
ん
ら
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
述
べ
、
た
と
え
凡
夫
で
あ
ろ
う
と
そ
の
身
体
の
上
に
三
密
行
を
行
じ
、
そ
の
結
果
現
れ
た
本
尊
の
三
密
は
「
生
身
の
尊
と
同
体
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
六
右
）。
さ
ら
に
、
煩
悩
を
断
じ
、
相
好
円
満
で
あ
っ
て
放
光
動
地
な
ど
の
奇
瑞
が
と
も
な
う
も
の
が
即
身
成
仏
で
は
な
い
と
否
定
し
、
智
儼
『
孔
目
章
』
の
成
仏
説
、
宗
密
（
圭
山
大
師
）
に
よ
る
六
門
成
仏
の
事
例
を
引
用
し
た
上
で
（
八
右
）、
必
ず
し
も
奇
瑞
を
伴
わ
な
い
多
様
な
成
仏
の
様
態
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
奇
瑞
の
有
無
や
煩
悩
の
有
無
に
執
着
す
る
の
は
因
果
の
別
体
に
執
着
し
た
小
乗
の
義
で
あ
る
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
高
信
の
密
教
理
解
の
基
本
的
立
場
は
一
貫
し
て
「
金
剛
一
乗
」
は
凡
夫
の
た
め
の
教
え
で
あ
り
、「
末
代
小
国
」（
三
左
）
の
者
に
こ
そ
三
密
行
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
真
言
行
者
に
よ
る
機
根
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
覚
鑁
な
ど
院
政
期
の
真
言
教
学
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
必
ず
し
も
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
書
の
撰
述
動
機
が
「
為
愚
昧
初
心
者
」
（
上
巻
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
高
山
寺
に
お
け
る
初
心
の
行
者
に
対
し
三
密
行
を
勧
奨
す
る
意
図
が
存
在
し
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
明
恵
に
お
い
て
も
『
華
厳
修
禅
観
照
入
解
脱
門
義
』
な
ど
晩
年
の
著
述
で
は
「
凡
夫
の
身
」
に
よ
る
信
満
成
仏
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る()。
さ
ら
に
義
10
林
房
喜
海
に
よ
る
寛
元
元
（
一
二
四
三
）
年
の
著
述
『
善
財
五
十
五
善
知
識
行
位
抄
』
で
は
、
や
は
り
華
厳
の
三
生
成
仏
は
初
心
の
行
者
に
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
の
疑
難
に
つ
い
て
長
文
に
わ
た
り
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
初
心
ノ
卑
下
ヲ
懐
ク
コ
ト
莫
レ
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る()。
寛
元
元
年
は
高
信
が
『
六
大
無
碍
義
抄
』
を
撰
述
す
る
四
年
前
に
相
11
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
高
山
寺
に
お
い
て
は
凡
夫
成
仏
の
問
題
が
顕
密
に
共
通
し
た
課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
2
信
の
重
視
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
高
信
の
主
張
の
基
盤
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
信
」
の
獲
得
と
開
発
に
よ
っ
て
即
身
成
仏
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
高
信
は
、「
今
且
ク
依
ル
ニ
一
乗
大
法
.ニ
其
ノ
其
ノ
所
信
ハ
上
ノ
五
位
成
佛
之
法
･一
乗
普
行
ノ
之
門
ナ
リ
也
．」（
一
三
右
）
と
述
べ
、「
位
ノ
行
･悉
ク
是
レ
信
ノ
徳
也
ナ
リ
」（
一
三
左
）
と
顕
教
（
華
厳
）
一
乗
の
立
場
で
は
全
て
の
行
位
が
信
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
学
者
常
ニ
奇
ア
ヤ
シ
ム
ヲ
云
ク
･我
等
所
起
ノ
之
信
心
･更
ニ
不
ス
可
ラ
云
フ
信
位
ノ
摂
ト
ハ
経
論
ノ
所
説
信
ノ
行
相
教
理
甚
深
ナ
ル
カ
故
ニ
．
云
々
若
シ
汝
等
所
起
ノ
信
･是
レ
非
ス
信
位
ノ
摂
.ニ
為
ム
何
ノ
色
ソ
物
.ト
カ
乎
ヤ
．
既
ニ
非
ス
住
非
ス
行
.ニ
乃
至
非
ス
佛
心
.ニ
又
非
ス
向
行
悪
行
邪
定
之
心
.ニ
依
テ
諸
門
.ニ
検
ニ
之
.ヲ
全
ク
无
キ
其
ノ
謂
.ヒ
也
．
是
ヲ
以
テ
云
始
従
不
識
三
宝
名
字
起
一
念
信
等
.ト
釋
家
得
ヘ
理
.ヲ
得
ル
カ
意
.ヲ
故
ニ
取
コ
ト
初
信
位
ヲ
行
相
甚
以
テ
為
ス
浅
.シ
ト
於
テ
佛
境
界
.ニ
有
ル
信
欲
ノ
之
心
嫌
テ
之
.ヲ
謂
ハ
仭
不
ト
信
位
ノ
摂
.ニ
我
等
何
ノ
日
カ
始
テ
得
ム
信
入
コ
ト
ヲ
佛
家
.ニ
乎
ヤ
．（
一
四
左
〜
一
五
右
）
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
始
従
不
識
三
宝
名
字
起
一
念
信
等
」
と
い
う
一
文
は
、
法
蔵
『
探
玄
記
』
巻
四
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が()、
初
心
の
行
者
が
発
す
信
で
あ
っ
て
も
成
12
仏
に
至
る
階
位
を
包
摂
す
る
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
「
和
尚
＝
明
恵
」
の
言
葉
を
用
い
つ
つ
強
調
す
る
（
一
四
右
）。
こ
こ
か
ら
、
真
言
密
教
に
お
い
て
も
行
法
の
初
め
（ 4 ）
に
は
必
ず
大
菩
提
心
の
行
者
で
あ
る
金
剛
薩
埵
を
観
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
初
信
が
仏
道
の
基
盤
と
な
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
信
の
強
調
に
つ
い
て
は
、
高
信
が
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
明
恵
の
見
解
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
喜
海
『
善
財
五
十
五
善
知
識
行
位
抄
』
に
「
何
況
経
ニ
説
テ
云
ク
、
始
具
縛
不
識
三
宝
名
字
創
起
一
念
ノ
信
ト
云
ヘ
リ
。
此
ニ
既
ニ
何
ノ
信
カ
最
劣
ナ
ラ
ン
ヤ
。（
中
略
）
初
心
ヲ
卑
下
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ()」
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
喜
海
13
は
、
タ
ト
ヒ
散
乱
ノ
心
間
起
ス
ト
モ
、
能
等
起
ノ
心
ハ
如
来
ノ
意
業
也
。
散
乱
ノ
心
ハ
、
元
ヨ
リ
凡
夫
心
ナ
レ
ハ
、
彼
ヲ
ハ
不
取
一
念
ナ
リ
ト
モ
、
三
業
本
尊
ニ
同
セ
ハ
、
仏
ト
イ
ハ
ス
シ
テ
何
者
ト
カ
名
ケ
ン
。
此
位
ヲ
指
シ
テ
即
身
成
仏
ト
云
ナ
リ()。
14
と
述
べ
て
、
散
乱
心
の
ま
ま
で
あ
っ
て
も
行
者
の
三
業
を
本
尊
に
一
致
さ
せ
た
段
階
を
即
身
成
仏
と
す
る
と
明
言
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
共
通
し
た
問
題
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
明
恵
没
後
の
高
山
寺
に
お
い
て
は
、
顕
教
な
か
で
も
華
厳
の
成
仏
説
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
の
信
の
重
要
性
を
根
拠
と
し
て
凡
心
に
よ
っ
て
起
こ
す
信
心
こ
そ
が
即
身
成
仏
に
お
い
て
必
須
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
凡
夫
に
よ
る
即
身
成
仏
を
可
能
と
さ
せ
る
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
3
顕
密
の
関
係
性
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
華
厳
文
献
を
依
用
す
る
高
信
に
お
い
て
、
顕
密
の
関
係
は
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
高
信
に
お
い
て
は
顕
教
と
密
教
の
成
仏
説
は
一
致
し
な
い
と
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る()。
す
な
わ
ち
、
15
法
身
仏
の
三
密
と
行
者
の
三
業
と
の
加
持
に
よ
る
成
仏
を
即
身
成
仏
と
す
る
基
本
的
な
立
場
か
ら
、
華
厳
に
お
け
る
十
信
の
満
位
に
お
け
る
信
満
成
仏
は
「
智
」
の
面
か
ら
い
え
ば
即
身
成
仏
と
い
え
る
も
の
の
、
三
密
加
持
を
説
か
な
い
点
で
異
な
る
と
明
言
し
て
い
る
（
二
一
左
）。
さ
ら
に
、
密
教
の
即
身
成
仏
は
「
一
生
一
身
」
の
成
仏
を
説
く
に
対
し
、
顕
教
（
華
厳
）
の
現
身
成
仏
は
「
前
世
見
聞
ノ
生
」
を
因
と
し
た
成
仏
で
あ
る
と
し
て
お
り
（
二
七
左
）、
こ
の
点
に
密
教
の
優
位
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
高
信
は
華
厳
教
義
を
下
敷
き
に
真
言
教
義
を
理
解
す
る
も
の
の
、
華
厳
と
密
教
と
の
「
一
致
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い()。
高
信
は
『
六
大
無
㝵
義
抄
』
に
お
い
て
16
は
一
貫
し
て
真
言
教
を
「
我
宗
」
と
し
て
お
り()、
顕
密
の
区
分
を
厳
密
に
分
け
て
い
る
立
17
場
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
に
明
恵
と
の
思
想
的
差
異
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
と
め
以
上
、
唐
招
提
寺
蔵
本
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
主
と
し
て
下
巻
部
分
の
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
本
書
の
主
旨
は
「
凡
夫
に
よ
る
即
身
成
仏
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
華
厳
文
献
を
根
拠
と
し
つ
つ
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
喜
海
な
ど
明
恵
没
後
の
高
山
寺
に
共
通
し
た
課
題
が
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
筆
者
は
以
前
、
本
書
が
根
来
寺
中
性
院
頼
瑜
（
一
二
二
六
〜
一
三
〇
四
）
に
よ
る
『
即
身
成
仏
義
顕
得
鈔
』
三
巻
に
転
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
頼
瑜
が
重
視
し
た
の
が
「
凡
夫
の
即
身
成
仏
の
可
否
」
に
関
す
る
問
答
部
分
で
あ
っ
た()。
頼
瑜
は
こ
18
の
点
に
『
六
大
無
㝵
義
抄
』
の
価
値
を
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
高
信
に
お
い
て
は
顕
密
一
致
の
主
張
は
慎
重
に
避
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
明
恵
の
思
想
が
後
代
に
い
か
に
継
承
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も
顕
密
（
華
厳
・
密
教
）
の
一
致
と
い
う
立
場
に
（ 5 ）
つ
い
て
は
門
下
に
お
い
て
も
そ
の
独
自
性
が
薄
め
ら
れ
て
い
く
方
向
に
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
検
討
に
期
し
た
い
。
【付
記
】
唐
招
提
寺
本
の
閲
覧
・
翻
刻
に
際
し
て
は
唐
招
提
寺
御
当
局
な
ら
び
に
西
山
明
範
師
よ
り
多
大
な
御
厚
情
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
翻
刻
作
成
に
あ
た
り
、
小
宮
俊
海
師
（
智
山
伝
法
院
常
勤
研
究
員
）
よ
り
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿
は
平
成
二
六
年
度
〜
二
八
年
度
科
学
研
究
費
若
手
研
究
（
Ｂ
）「
中
世
新
義
真
言
寺
院
に
お
け
る
華
厳
思
想
に
関
す
る
研
究
」
課
題
番
号
70619220
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（ 6 ）
唐
招
提
寺
本
『
六
大
無
㝵
義
抄
』
下
帖
翻
刻
【凡
例
】
一
、
本
翻
刻
は
唐
招
提
寺
蔵
『
六
大
無
㝵
義
抄
』
二
帖
の
う
ち
下
帖
の
全
文
翻
刻
で
あ
る
。
二
、
ま
た
、
高
山
寺
本
を
底
本
と
す
る
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
と
の
文
字
の
異
同
に
つ
い
て
脚
注
に
て
注
記
し
た
。
三
、
本
資
料
の
書
誌
情
報
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
[上
帖
]表題
：
六
大
無
㝵
義
抄
巻
上
（
外
題
箋
)
首
題
：
六
大
無
㝵
義
抄
巻
上
尾
題
：
六
大
無
㝵
義
抄
巻
上
法
量
：
縦
二
六
・
七
糎
、
横
一
七
・
〇
糎
、
行
数
八
行
、
字
数
一
六
字
程
度
、
四
八
丁料
紙
：
楮
紙
（
打
紙
）、
表
紙
：
別
表
紙
（
黄
蘗
）
界
線
：
押
界
、
界
高
二
二
・
三
糎
、
界
幅
一
・
七
糎
訓
点
：
墨
…
仮
名
点
（
訓
・
音
）、
声
点
朱
…
句
読
点
、
区
切
点
、
合
点
、
声
点
、
合
符
（
訓
・
音
）
備
考
：
表
紙
右
下
に
「
梅
尾
方
便
智
院
本
」、
表
紙
左
上
に
「
本
中
」
と
墨
書
あ
り
首
題
下
に
朱
方
印
（「
方
便
智
院
」）
[下
帖
]表題
：
な
し
首
題
：
六
大
無
㝵
義
抄
巻
下
尾
題
：
六
大
無
㝵
義
抄
巻
下
法
量
：
縦
二
六
・
七
糎
、
横
一
七
・
〇
糎
、
行
数
八
行
、
字
数
一
六
字
程
度
、
五
一
丁
料
紙
：
楮
紙
（
打
紙
）
表
紙
：
別
表
紙
（
黄
蘗
）
界
線
：
押
界
、
界
高
二
二
・
三
糎
、
界
幅
一
・
七
糎
訓
点
：
墨
…
仮
名
点
（
訓
・
音
）、
声
点
朱
…
句
読
点
、
区
切
点
、
合
点
、
声
点
、
合
符
（
訓
・
音
）
備
考
：
首
題
下
に
朱
方
印
（「
方
便
智
院
」）
四
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
方
針
に
基
づ
い
た
。
①
行
取
り
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
上
、
本
文
通
り
の
改
行
と
せ
ず
追
い
込
み
と
し
た
。
②
翻
字
は
原
態
通
り
を
原
則
と
し
た
が
、
異
体
字
は
現
行
の
活
字
体
に
改
め
た
。
略
字
（
菩
薩
、
菩
提
な
ど
）
に
つ
い
て
は
開
い
て
表
記
し
た
。
③
訓
点
に
つ
い
て
は
墨
点
・
朱
点
は
反
映
し
た
。
な
お
、
朱
点
に
よ
る
合
点
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
。
ま
た
返
点
の
う
ち
雁
金
点
に
つ
い
て
は
表
記
の
都
合
上
、
レ
点
に
て
示
し
た
。④
補
入
符
は
「
〇
」
で
示
し
、
脚
注
に
て
該
当
す
る
文
字
を
注
記
し
た
。
⑤
虫
損
等
に
よ
り
判
読
不
能
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
□
に
よ
っ
て
字
数
分
の
空
格
を
示
し
た
。
（ 7 ）
【翻
刻
】
(一
右
)
六
大
無
㝵
義
抄
巻
下
問
於
テ
浄
菩
提
心
･及
ヒ
我
等
カ
處
.ニ
立
ル
顕
得
ノ
成
佛
.ヲ
事
コ
ト
受()所
ロ
難
キ
信
用
.也
．
真
言
一
19
家
ノ
即
身
成
佛
義
ト
者
云
ハ
以
テ
父
母
所
生
ノ
身
.ノ
有
㆘
ラ
ム
ヲ
至
リ
テ
究
竟
果
満
.ニ
放
光
動
地
等
ノ
奇
瑞
㆖
可
為
即
身
成
佛
.ト
古
来
皆
ナ
成
ス
此
ノ
義
.ヲ
如
何
．
答
爾
也
上
古
ヨ
リ
以
-来
カ
タ
出
シ
ト
即
身
頓
成
ノ
之
人
證
･一
生
隔
生
之
ノ
違
文
等
.ヲ
問
難
数
重
事
既
ニ
𦾔
畢
ス
愚
昧
ノ
管
見
･輙
ク
何
ソ
答
ム
之
ヲ
．
但
シ
不
ス
見
本
経
本
論
ノ
之
文
.ヲ
モ
不
ス
伺
カ
ハ
人
師
先
(一
左
)
徳
ノ
之
抄
.ヲ
モ
披
ク
ニ
今
此
ノ
即
身
義
ノ
文
.ヲ
如
㆘
キ
云
イ
ヒ
相
應
渉
入
即
是
即
身
成
佛
義
ト
云
㆗
イ
フ
カ
重
々
帝
網
名
即
身
㆖
ト
者
六
大
無
㝵
三
密
平
等
自
他
共
○()三
平
等
･相
-應
渉
-入
テ
重
々
无
20
盡
ナ
ル
ヲ
言
ヘ
リ
即
身
.ト
如
シ
成
カ
上
.ニ
矣
．
爾
レ
ハ
此
ノ
身
ニ
即
チ
法
佛
ノ
三
密
･相
應
渉
入
･ス
ル
ヲ
云
フ
即
身
成
佛
.ト
歟
．
於
テ
即
身
義
ノ
前
後
之
文
.ニ
更
ニ
所
㆕
ナ
リ
不
㆔
ル
見
㆓
ヘ
以
テ
放
光
動
地
等
.
ヲ
成
ス
ル
即
身
成
佛
ノ
義
.ヲ
文
.ハ
也
．
問
我
レ
元
ヨ
リ
非
ス
遮
ル
ニ
六
大
無
㝵
･三
密
三()平
等
ノ
義
㆒
ヲ
21
既
ニ
云
カ
三
密
加
持
速
疾
顕
.ト
故
ニ
依
テ
三
密
ノ
(二
右
)
加
持
.ニ
速
疾
ニ
成
佛
セ
ハ
者
有
ラ
ム
相
好
具
足
放
光
動
地
等
ノ
奇
瑞
.何
ソ
為()ム
奇
.シ
ト
如
何
．
答
22
且
ク
又
タ
我
レ
問
ヘ
シ
汝
.ニ
両
部
ノ
大
法
ハ
是
レ
為
セ
ム
説
ク
如
来
法
佛
ノ
三
密
ヲ
教
ト
ヤ
如
何
答
爾
也
問
彼
ノ
法
佛
ノ
三
密
ト
者
云
ハ
･已
成
未
成
ノ
諸
佛
･乃
至
一
切
衆
生
ノ
三
業
･渉
入
自
在
ニ
シ
テ
為
㆘
セ
ム
円
-満
ス
ル
无
邊
ノ
徳
用
.ヲ
之
三
密
㆖
ト
ヤ
如
何
．
答
爾
也
．
問
汝
此
ノ
法
佛
三
密
可
シ
見
ル
之()23
.ヲ
耶
．
ヤ
答
彼
ノ
重
々
无
盡
ノ
徳
相
我
等
ラ
争
テ
カ
見
ム
之
.ヲ
乎
ヤ
問
爾
ラ
ハ
先
キ
ニ
所
ノ
言
.ノ
相
好
具
足
等
ノ
成
佛
ハ
汝
等
ラ
可
シ
見
ル
之
.ヲ
耶
ヤ
如
何
答
若
シ
(二
左
)
有
テ
上
根
上
智
ノ
機
成
佛
セ
ハ
者
我
等
ノ
何
ソ
不
ラ
ム
見
ミ
之
ヲ
．
問
先
ニ
言
㆕
フ
法
佛
ノ
三
密
･ハ
不
㆔
ス
ト
可
㆓
ラ
見
.ル
今
汝
カ
所
ノ
可
キ
見
ル
.成
佛
ト
者
云
ハ
可
シ
云
㆔
イ
フ
非
㆓
ス
ト
法
佛
ノ
成
佛
.ニ
ハ
耶
ヤ
．
若
不
ス
爾
ラ
ハ
者
指
テ
カ
何
ノ
身
ノ
成
佛
ヲ
云
フ
即
身
成
佛
.ト
耶
ヤ
．
答
率
爾
ニ
欲
レ
ハ
答
セ
ム
ト
之
.ヲ
進
退
ニ
其
ノ
難
得
元
ヨ
リ
我
.等
カ
所
ノ
成
ス
ル
不
審
ハ
此
等
ノ
義
也
ナ
リ
．
請
フ
止
テ
反
語
.ヲ
直
ニ
示
メ
セ
之
ヲ
．
答
凡
ソ
古
来
ノ
学
者
･異
義
．
云
々
不
ス
可
ラ
勝
計
.ス
或
ハ
付
テ
大
機
小
機
ノ
即
身
義
.ニ
一
生
隔
生
之
勘
文
等
･本
経
儀
軌
之
ノ
證
拠
･自
宗
他
宗
之
違
文
･互
ニ
挙
テ
難
破
.ヲ
互
ニ
盡
セ
リ
力
.ヲ
一
(三
右
)
箇
ノ
非
人
･輙
ス
ク
争
テ
カ
決
セ
ム
古
来
ノ
難
破
.ヲ
哉
ヤ
．
但
シ
我
レ
全
ク
雖
ト
モ
非
㆔
ス
ト
好
㆓
ニ
論
難
.ヲ
依
テ
懇
請
難
ニ
背
.キ
為
メ
ニ
汝
カ
自
行
用
心
.ノ
可
シ
示
ス
一
二
.ヲ
先
ツ
自
宗
修
行
ノ
用
心
軌
則
ト
者()云
ハ
24
六
大
无
㝵
･四
曼
不
離
･三
密
平
等
等
ノ
観
門
ナ
リ
也
．
本
尊
ト
行
者
ト
同
シ
ク
有
リ
ト
躰
相
用
.者
云
ハ
如
㆘
シ
上
ニ
所
ノ
出
.ス
頌
文
㆖
ノ
六
大
ノ
躰
･四
曼
ハ
相
･三
密
ハ
用
也
．
此
六
大
･四
曼
･三
密
･
相
應
渉
入
无
㝵
等
ノ
義
ハ
上
ニ
既
ニ
成
シ
畢
ヌ
．
全
此
ノ
六
大
四
曼
三
密
等
･本
尊
ト
与
行
者
.ト
重
重
无
㝵
ニ
シ
テ
行
者
ノ
三
業
悉
ク
同
ス
レ
ハ
本
尊
.ニ
以
テ
父
母
所
生
ノ
身
ヲ
所
ノ
行
.ス
ル
両
部
ノ
(三
左
)
大
法
忝
ク
モ
謂
ハ
之
ヲ
法
佛
ノ
三
密
.ト
豈
ニ
非
ス
ヤ
證
ス
ル
ニ
大
覺
ノ
位
.ヲ
止
メ
テ
異
論
.ヲ
可
シ
思
.フ
矣
．
此
ノ
教
ハ
非
ス
菩
薩
乗
教
.ニ
是
レ
金
剛
一
乗
甚
深
ノ
教
也
ナ
リ
一
一
ニ
所
ロ
施
設
.ス
ル
以
テ
佛
果
ノ
法
.ヲ
直
ニ
所
ロ
被
ク
ル
凡
夫
ナ
.リ
也
．
雖
ト
モ
然
.ト
約
レ
ハ
衆
生
ノ
分
.ニ
煩
悩
ニ
モ
有
リ
厚
薄
.根
機
ニ
モ
有
リ
利
鈍
.厚
薄
･利
鈍
･ハ
悉
ク
衆
生
カ
之
分
ナ
リ
也
．
更
ニ
於
テ
所
授
ノ
佛
果
ノ
法
.ニ
无
キ
浅
深
.也
ナ
リ
．
若
シ
有
リ
ト
浅
深
.者
云
ハ
非
ラ
ム
我
宗
ノ
佛
果
.ニ
ハ
何
ヲ
以
ノ
故
ニ
六
大
四
曼
三
密
等
ノ
徳
･
不
五
ル
カ
可
㆕
ラ
有
㆔
ル
時
ト
シ
テ
而
与
衆
生
ノ
三
業
.ト
不
ト
云
コ
ト
渉
入
.セ
故
ヘ
也
ナ
リ
．
佛
ト
与
我
ラ
ト
等
.終
-日
雖
ト
モ
渉
入
相
應
ス
ト
.不
ル
ハ
見
(四
右
)
之
.ヲ
即
チ
凡
夫
也
ナ
リ
．
欲
顕
-得
セ
ム
此
ノ
本
有
ノ
三
密
.ヲ
未
タ
極
メ
顕
.サ
者
ハ
是
レ
三
密
始
覺
ノ
行
（ 8 ）
人
也
ナ
リ
．
具
足
シ
三
密
无
㝵
ノ
義
.ヲ
住
持
ス
ル
ハ
三
密
无
㝵
等
ノ
義
.ヲ
是
如
来
也
ナ
リ
．
故
ニ
離
テ
ハ
此
ノ
无
㝵
.ヲ
无
ナ
カ
ラ
ム
四
法
身
三
種
世
間
.モ
撥
セ
ハ
无
㝵
ノ
義
.ヲ
即
チ
无
カ
ラ
ム
真
法
.モ
其
レ
實
シ
四
法
身
･三
種
世
間
等
･无
㝵
ニ
シ
テ
而
皆
ナ
一
法
也
ナ
リ
．
一
法
ト
者
云
ハ
即
チ
是
レ
究
竟
果
満
･法
佛
甚
深
ノ
三
密
也
ナ
リ
．
閉
テ
目
.ヲ
思
念
セ
ヨ
以
テ
情
執
ノ
心
ヲ
不
ス
可
ラ
分
別
ス
．
問
是
レ
等
ノ
義
ハ
本
経
儀
軌
･経
論
聖
教
ニ
･所
ノ
見
･ス
ル
示
ス
大
概
.ヲ
也
ナ
リ
．
我
カ
所
疑
.フ
且
ノ
先
ツ
我
等
･入
テ
道
場
.ニ
雖
㆔
ト
モ
成
㆓
ス
ト
六
(四
左
)
大
无
㝵
･四
曼
不
離
･三
密
加
持
之
行
.ヲ
終
ニ
凡
身
ニ
シ
テ
全
不
㆓
見
所
ノ
･為
㆓
ル
佛
.ケ
雖
ト
モ
在
リ
ト
道
場
.ニ
妄
念
尚
ヲ
不
ス
絶
.ヘ
況
ヤ
出
堂
世
務
ノ
三
業
悉
ク
為
タ
リ
凡
夫
ノ
所
作
.全
ク
直
ニ
不
㆕
ス
可
㆔
ラ
言
㆓
フ
加
ス
ル
法
佛
ノ
三
密
.ヲ
成
佛
之
ノ
人
.ト
ハ
如
何
．
答
我
亦
タ
問
ヘ
シ
汝
.ニ
汝
チ
朝
暮
ニ
･
護
身
結
界
ス
ル
時
キ
被
甲
護
身
ノ
観
念
ニ
曰
ク
･一
切
天
魔
及
諸
ノ
障
者
･悉
ク
見
テ
行
者
ノ
威
光
赫
奕
コ
ト
･猶
シ
如
ナ
ル
ヲ
日
輪
.ノ
各
ノ
起
シ
テ
慈
心
.ヲ
不
ス
能
ハ
障
㝵
.ス
ル
コ
ト
等
．
云
々
如
ノ
此
.ノ
観
念
ハ
是
レ
為
ム
實
ト
ヤ
為
ム
不
實
.ト
ヤ
如
何
．
答
雖
ト
モ
法
ノ
功
能
ハ
如
ナ
リ
ト
是
.ノ
如
キ
我
レ
等
.ラ
カ
懈
怠
不
信
ノ
輩
ラ
結
ヒ
印
.ヲ
(五
右
)
誦
セ
ム
明
.ヲ
時
キ
･圖
ル
ニ
必
シ
モ
如
日
輪
.ノ
而
不
シ
赫
奕
.タ
ラ
又
定
メ
テ
天
魔
悪
鬼
ニ
モ
不
シ
生
セ
恐
怖
.ヲ
矣
．
問
汝
チ
依
テ
身
ヲ
卑
下
.ス
ル
ニ
還
テ
疑
フ
深
法
.ヲ
若
シ
爾
ラ
ハ
造
立
シ
三
昧
耶
曼
荼
羅
.ヲ
圖
-絵
シ
テ
大
曼
荼
羅
身
.ヲ
雖
ト
モ
奉
ル
ト
安
置
.シ
彼
レ
只
タ
泥
木
ノ
形
像
･紙
墨
ノ
尊
容
ナ
ル
カ
故
ニ
更
ニ
不
ス
ヤ
成
セ
佛
躰
.ヲ
乎
．
不
ス
成
セ
佛
躰
.ヲ
者
ハ
諸
天
善
神
･不
ス
敬
重
セ
之
.ヲ
耶
ヤ
如
何
．
答
彼
ハ
既
ニ
顕
ス
カ
佛
像
.ヲ
故
ニ
何
ソ
善
神
冥
衆
モ
不
ラ
ム
恭
敬
.セ
耶
ヤ
．
問
汝
造
立
圖
絵
ノ
形
像
･既
ニ
如
来
ノ
三
昧
耶
身
･大
曼
荼
羅
身
ナ
ル
カ
故
ニ
許
㆘
サ
善
神
冥
衆
恭
㆗
敬
ス
ト
之
㆖
ヲ
者
ハ
(五
左
)
四
種
曼
荼
各
不
離
ノ
故
ニ
此
ノ
三
昧
耶
身
･乃
至
法
曼
荼
羅
身
等
･即
チ
為
セ
ム
同
ト
ヤ
生
身
ノ
尊
躰
.ニ
如
何
．
答
爾
也
．
即
身
義
云
･三
種
問
茲
ノ
形
像
ノ
四
種
曼
荼
羅
ト
与
真
實
ノ
如
来
四
種
曼
荼
羅
.ト
若
シ
為
ム
相
離
.ス
ト
ヤ
為
ム
當
ニ
不
ス
ト
ヤ
相
離
セ
．
答
不
ル
相
離
.セ
也
ナ
リ
．
問
既
ニ
形
像
ト
与
真
實
.ト
別
ナ
リ
何
ソ
云
フ
ヤ
不
相
離
ト
．
答
以
テ
三
密
.ヲ
加
持
ス
ル
時
キ
茲
ノ
形
像
ノ
曼
荼
羅
.則
チ
成
ス
真
實
ノ
曼
荼
羅
.ヲ
所
-以
ニ
不
ナ
リ
相
離
セ
．
問
若
爾
ハ
如
ク
真
實
ノ
曼
荼
羅
･説
法
利
生
.ス
ル
カ
為
ス
ヤ
ト
形
像
ノ
曼
荼
羅
モ
説
(六
右
)
法
利
生
.耶
．
答
已
ニ
云
㆘
以
テ
三
密
.ヲ
加
持
ス
ル
時
キ
成
㆗
ス
ト
真
實
ノ
曼
荼
羅
㆖
ヲ
如
-何
不
ラ
ム
説
法
利
生
.セ
也
文
．
問
形
像
ノ
曼
荼
羅
説
法
利
生
セ
ム
方
ヤ
ウ
如
何
．
答
云
々
更
問
問
爾
ラ
ハ
汝
カ
自
性
清
浄
心
ノ
御ミ
衣ソ
木キ
上
ノ
運
ヒ
テ
三
密
ノ
行
.ヲ
所
ノ
印
現
.ス
ル
本
尊
ノ
三
密
ハ
為
㆘
セ
ム
与
生
身
ノ
尊
.ト
同
㆖
ト
ヤ
否
ナ
ヤ
乎
．
答
其
ノ
理
定
メ
テ
雖
ト
モ
可
シ
ト
為
ナ
ル
同
躰
.尚
ヲ
依
㆘
テ
我
カ
所
ノ
作
.ス
行
㆖
ニ
成
シ
テ
ノ
本
尊
ノ
躰
.ヲ
斉
カ
ラ
ム
コ
ト
生
身
.ニ
所
ロ
難
キ
信
用
.シ
也
ナ
リ
．
我
今
聞
ク
ニ
此
ノ
語
.ヲ
膏
盲
ノ
病
醫
王
猶
ヲ
拱
タ
ク
手
.ヲ
雖
ト
モ
救
療
ニ
无
シ
ト
由
.シ
諸
佛
･以
テ
一
大
事
ノ
因
縁
ヲ
唯
タ
仭
非
㆕
ス
授
㆔
マ
ヘ
ル
ノ
ミ
ニ
衆
生
心
中
本
来
自
(六
左
)
性
清
浄
ノ
理
ト
与
佛
.ト
等
ク
シ
テ
无
差
別
.三
密
加
持
ノ
故
ニ
泥
木
ノ
形
像
猶
ヲ
既
ニ
許
ス
有
リ
ト
説
法
利
生
ノ
之
功
.況
ヤ
汝
本
有
本
始
両
覺
ト
与
佛
.ト
雖
ト
モ
恒
然
.ナ
リ
ト
常
ニ
所
覆
㆓
蔽
シ
テ
六
塵
煩
悩
.
ニ
不
ス
能
ハ
顕
-出
.ス
ル
コ
ト
佛
發
シ
テ
悲
願
.ヲ
欲
㆕
カ
令
㆔
メ
ム
ト
抜
済
シ
テ
衆
生
.ヲ
如
ナ
ラ
我
.カ
故
ニ
授
テ
三
密
ノ
印
法
.ヲ
速
疾
ニ
顕
得
ス
ル
之
.ヲ
也
ナ
リ
．
蔵
云
･衆
生
蒙
テ
佛
加
持
力
.ヲ
突
-破
シ
テ
六
塵
ノ
淤
泥
.ヲ
出
-現
ス
自
心
ノ
覺
理
.ヲ
如
シ
頼
テ
春
雷
ノ
響
ニ
蟄
虫
出
ル
カ
地
.ヲ
与
佛
.ト
等
シ
ク
○()義
等
ノ
25
云
々
出
現
自
心
覺
理
ト
者
云
ハ
依
テ
此
三
密
加
持
.ニ
方
ニ
住
シ
タ
マ
ヘ
ル
汝
カ
心
心()蓮
臺
.ニ
本
来
26
(七
右
)
具
足
三
身
ノ
徳
･三
十
七
尊
等
ノ
出
現
ス
ル
也
ナ
リ
．
汝
且
ク
掩
ヲ
サ
ヘ
テ
滅
後
之
愁
.ヲ
成
セ
如
来
再
現
之
ノ
歓
.ヲ
何
ソ
无
-端
ア
チ
キ
ナ
ク
モ
致
シ
テ
於
疑
-滞
ヲ
ノ
ニ
欲
ス
ル
失
セ
ム
ト
佛
ノ
本
懐
.ヲ
乎
カ
依
カ
三
密
ノ
加
（ 9 ）
持
.ニ
故
ニ
泥
木
猶
シ
云
㆔
フ
有
㆓
リ
ト
生
身
勢
-力
.況
ヤ
於
テ
○()有
識
ノ
者
.ニ
乎
．
問
爾
ナ
リ
也
．
三
27
密
加
持
甚
深
ノ
功
徳
･我
当
ニ
信
ス
此
.ヲ
但
シ
我
カ
不
信
ニ
シ
テ
而
行
.セ
ム
ト
与
汝
カ
信
受
シ
テ
而
行
.セ
ム
ト
更
不
見
其
ノ
異
.ヲ
設
ヒ
汝
在
テ
道
場
.ニ
一
念
ノ
観
智
与
教
.相
應
セ
ム
時
キ
雖
㆕
ト
モ
許
㆔
ス
ト
有
リ
ト
与
佛
.ト
斉
等
ナ
ル
分
.我
モ
也
汝
モ
也
出
堂
以
後
起
サ
ハ
貪
瞋
痴
等
.ヲ
何
ソ
謂
ハ
ム
之
ヲ
即
身
成
佛(七
左
)
之
人
ト
終
イ
ニ
盡
シ
テ
煩
悩
所
知
ノ
之
二
障
.ヲ
相
好
円
満
シ
具
シ
テ
放
光
動
地
之
奇
瑞
.ヲ
以
テ
至
ラ
ム
ヲ
无
上
覺
位
.ニ
可
キ
云
フ
即
身
成
佛
.ト
也
ナ
リ
．
有
リ
経
論
ノ
明
文
.モ
上
古
ノ
先
徳
モ
立
ス
此
義
.ヲ
教
理
已
ニ
極
成
セ
ハ
此
ノ
一
ケ
疑
ハ
更
ニ
所
ロ
難
キ
晴
.レ
也
ナ
リ
如
何
．
答
汝
等
凡
夫
妄
情
ノ
前
ニ
依
㆘
テ
執
シ
因
果
之
別
躰
.ヲ
計
㆗
ス
ル
ニ
三
世
ノ
○()不
同
㆖
ヲ
於
テ
妄
盡
ノ
處
.ニ
因
テ
立
ツ
成
佛
ノ
之
一
28
義
.ヲ
是
レ
則
チ
権
小
等
所
ノ
施
設
.ス
ル
意
ナ
リ
也
．
顕
家
一
乗
ノ
談
･猶
ヲ
以
テ
因
果
是
レ
一
煩
悩
菩
提
是
一
等
ニ
シ
テ
･旡
シ
凡
聖
ノ
異
.若
一
念
合
レ
ハ
此
ノ
佛
智
見
ニ
一
念
即
チ
佛
也
ナ
リ
･況
ヤ
於
(八
右
)
真
言
成
佛
ノ
軌
則
.ニ
乎
ヤ
．
今
且
ク
付
テ
時
.ニ
云
フ
ニ
之
.ヲ
法
佛
ノ
之
三
密
ヲ
モ
テ
加
ス
ル
行
者
ノ
三
業
.ニ
時()ト
云
○()是
越
タ
ル
三
時
.ヲ
如
来
之
ノ
日
･加
持
ノ
故
ニ
已
成
未
成
ノ
一
切
ノ
諸
佛
ノ
三
密
･
29
30
一
切
衆
生
ノ
三
業
･悉
ク
与
今
ノ
時
ノ
我
カ
三
業
.ト
平
等
ニ
シ
テ
无
シ
一
分
ノ
差
異
.以
㆘
ノ
時
ニ
无
シ
○()31
躰
.依
テ
法
.ニ
立
㆖
ス
ル
ヲ
故
ニ
離
レ
テ
今
時
ノ
三
密
ノ
之
躰
ヲ
无
カ
時
故
ニ
与
三
世
諸
佛
ノ
正
覺
ノ
時().ト
32
在
ル
同
時().ニ
也
．
何
ヲ
以
ノ
故
ニ
以
テ
三
密
功
徳
.ヲ
為
カ
時
躰
.ト
故
ニ
也
．
是
等
ノ
義
意
ハ
於
テ
前
33
後
.ニ
多
ク
雖
ト
モ
出
ス
ト
之
.ヲ
汝
以
テ
捨
劣
得
勝
ノ
心
.ヲ
於
テ
妄
盡
放
光
等
ノ
處
.ニ
深
ク
執
ス
成
佛
ノ
(八
左
)
一
義
.ヲ
守
ル
一
隅
.ヲ
意
更
ニ
所
ロ
難
キ
捨
.テ
也
ナ
リ
．
凡
ソ
成
佛
ノ
門
･非
ス
一
途
.ニ
今
且
ク
至
相
大
師
孔
目
章
ノ
中
ノ
成
佛
ノ
建
立
･出
シ
テ
之
.ヲ
欲
㆕
フ
令
㆔
シ
テ
汝
カ
狭
心
ヲ
捨
㆓
テ
之
ヲ
．
約
ス
ル
ニ
人
天
乗
.ニ
有
リ
三
種
ノ
成
佛
.一
為
メ
ニ
ハ
三
悪
習
.ノ
現
ス
黒
象
ノ
身
等
ヲ
．
二
為
メ
ニ
ハ
引
カ
人
趣
.ヲ
現
ス
樹
神
ノ
身
等
ヲ
．
三
為
メ
ニ
ハ
引
カ
人
天
.ヲ
為
ニ
現
ス
其
ノ
聖
身
ヲ
．
約
ス
ル
ニ
二
乗
.ニ
有
リ
七
義
ノ
成
佛
.一
約
ス
ル
ニ
地
.ニ
三
界
九
地
等
ノ
外
ニ
即
チ
成
ス
其
ノ
佛
ヲ
．
二
約
ス
ル
ニ
位
.ニ
見
修
已
外
ニ
即
チ
成
ス
其
ノ
佛
ヲ
．
三
約
ス
ル
ニ
行
.ニ
无
學
ノ
身
ノ
中
ニ
即
チ
現
ス
成
佛
ヲ
．
四
約
ス
ル
ニ
菩
薩
ヲ
行
.ニ
三
十
三
心
ノ
外
ニ
即
チ
成
ス
其
ノ
佛
ヲ
．
五
約
ス
ル
ニ
時
.ニ
三
(九
右
)
僧
祇
外
ニ
即
チ
成
ス
其
ノ
佛
ヲ
．
六
約
ス
ル
ニ
生
死
最
後
分
段
身
上
.ニ
即
成
其
佛
．
七
依
小
乗
十
二
住
.ニ
第
十
二
最
上
阿
羅
漢
住
ニ
則
チ
同
ス
是
レ
佛
ニ
．
迴
心
教
門
ニ
有
リ
八
義
ノ
成
佛
.一
約
ス
ル
ニ
地
位
.ニ
乾
恵
等
ノ
十
地
之
ノ
中
第
十
地
ニ
即
チ
成
佛
．
二
約
シ
三
界
九
地
等
ニ
．
三
約
シ
位
ニ
．
四
約
シ
行
ニ
．
五
約
シ
時
ニ
．
大
乗
三
祇
六
約
ス
菩
薩
ノ
行
ニ
．
五
義
如
先
七
約
ス
ル
ニ
无
分
別
空
理
一
念
.ニ
即
チ
成
ス
其
ノ
佛
ヲ
．
八
約
シ
テ
生
死
最
後
分
段
身
ノ
上
.ニ
成
シ
佛
ヲ
約
ス
化
身
ニ
分
段
身
後
ニ
成
ス
佛
ヲ
．
約
ス
報
身
ニ
初
教
直
進
位
ニ
有
リ
七
門
ノ
成
佛
.一
約
ス
ル
ニ
位
.ニ
従
リ
十
信
位
等
乃
(九
左
)
至
満
足
十
地
.已
外
ニ
即
チ
成
ス
其
ノ
佛
ヲ
．
二
復
約
ス
ル
ニ
位
.ニ
従
リ
歓
喜
地
.盡
シ
テ
第
九
地
.ヲ
於
テ
第
十
地
.ニ
即
チ
不
退
ニ
成
ス
其
ノ
佛
ヲ
．
三
約
ス
ル
ニ
理
.ニ
眞
如
无
分
別
空
一
念
ニ
即
チ
成
ス
其
ノ
佛
ヲ
．
四
約
ス
ル
ニ
十
地
後
一
念
證
果
.ニ
即
チ
成
ス
其
佛
ヲ
．
五
約
ス
ル
ニ
時
.ニ
大
乗
三
僧
祇
後
ニ
即
チ
成
ス
其
ノ
佛
ノ
．
六
約
ス
ル
ニ
行
.ニ
究
竟
无
学
ニ
即
チ
成
ス
其
佛
ヲ
．
七
約
ス
ル
ニ
大
乗
十
二
住
.ニ
於
テ
第
十
二
最
上
菩
薩
住
後
.ニ
即
チ
成
ス
其
佛
．
約
ス
ル
ニ
大
乗
終
教
.ニ
有
リ
十
門
成
佛
．
一
約
ス
ル
ニ
位
.ニ
従
リ
十
信
行
.乃
至
第
十
地
満
後
ニ
即
チ
成
ス
佛
ヲ
．
二
従
リ
歓
喜
等
ノ
地
.盡
シ
テ
(一
〇
右
)
第
九
○().ヲ
於
第
十
地
ノ
中
.ニ
即
チ
成
ス
佛
ヲ
．
三
約
ス
ル
ニ
位
.ニ
乃
至
第
八
地
已
上
ヲ
名
ク
出
々
34
世
.ト
即
チ
得
ウ
○()佛
ヲ
．
四
約
ス
ル
ニ
无
分
別
真
如
一
念
.ニ
成
ス
佛
ヲ
．
五
約
ス
ル
ニ
證
.ニ
於
テ
初
地
35
ノ
中
.ニ
○()念
證
ノ
故
ニ
明
ス
一
念
成
佛
ヲ
．
六
於
テ
十
地
後
.ニ
一
念
證
果
ヲ
名
ク
一
念
成
佛
ト
．
36
七
約
ス
ル
ニ
時
.ニ
大
乗
三
祇
後
ニ
即
チ
是
レ
佛
ナ
リ
．
八
約
ス
ル
ニ
行
.ニ
金
剛
心
後
ニ
得
一
切
智
ヲ々
.
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即
チ
是
レ
佛
．
九
約
ス
ル
ニ
生
死
滅
ニ
.七
種
生
死
後
即
チ
是
レ
佛
．
十
依
ル
ニ
大
乗
同
姓
経
.ニ
有
リ
三
種
ノ
十
地
.聲
聞
ノ
十
地
･縁
覺
ノ
十
地
･佛
十
地
．
約
ス
ル
ニ
頓
教
.有
リ
一
門
.謂
ク
无
相
也
ナ
リ
．
由
カ
成
ス
ル
ニ
一
(一
〇
左
)
行
三
昧
.ヲ
故
ニ
一
切
俱
離
･是
レ
名
ク
佛
.ト
也
．
約
ス
ル
ニ
一
乗
ノ
義
.ニ
謂
ク
十
信
終
心
･乃
至
十
解
位
･十
行
･十
迴
向
･十
地
･佛
地
･一
切
皆
ナ
成
ス
佛
ヲ
．
云
々
更
勘
又
依
テ
花
厳
経
.ニ
立
ツ
五
種
ノ
疾
得
成
佛
.ヲ
一
依
テ
勝
身
.ニ
一
生
即
チ
得
ウ
．
二
依
テ
見
聞
.ニ
逕
疾
剋
．
三
依
テ
一
時
.ニ
疾
得
成
佛
．
四
依
テ
一
念
.ニ
疾
得
成
佛
五
依
テ
无
念
.ニ
疾
得
成
佛
．
於
テ
勝
身
一
生
ノ
成
佛
.ニ
又
有
リ
四
類
.
一
依
ル
世
界
性
等
ノ
十
世
界
ノ
身
.ニ
輪
王
之
子
･現
身
成
佛
如
シ
普
荘
厳
童
子
等
ノ
．
二
依
天
子
勝
身
.ニ
従
リ
三
悪
道
.出
シ
テ
生
テ
仭
兜
率
天
ニ
(一
一
右
)
現
身
成
佛
．
三
依
ル
閻
浮
堤
勝
功
徳
身
.ニ
如
シ
善
財
等
.ノ
現
身
ニ
究
竟
シ
テ
普
賢
之
行
.ヲ
後
チ
生
身
ニ
見
ル
佛
ヲ
．
四
ル
依
法
花
経
龍
女
ノ
之
身
.ニ
南
方
ニ
シ
テ
成
佛
ス
義
當
ル
留
惑
之
身
.ニ
疾
得
成
佛
．
圭
山
大
師
依
是
等
義
.又
立
六
門
成
佛
.一
小
乗
悉
達
太
子
一
生
成
佛
○()四
花
厳
十
信
位
満
初
發
心
住
ニ
成
佛
五
頓
教
一
念
悟
時
ニ
37
成佛
六
円
教
本
来
成
佛
･已
上
取
テ
要
.ヲ
出
ス
之
.ヲ
本
文
更
ニ
勘
ヘ
ヨ
．
成
佛
ノ
義
.諸
教
ノ
之
建
立
如
シ
此
.ノ
努
ユ
メ
〳
〵
莫
レ
執
コ
ト
一
隅
.ヲ
依
テ
是
等
ノ
義
門
.ニ
倩
ツ
ラ
仭
仭
探
ル
ニ
即
身
成
佛
義
ノ
之
素
意
.ヲ
前
後
皆
出
シ
テ
六
大
四
曼
三
密
(一
一
左
)
平
等
ノ
法
益
甚
深
ノ
之
義
.ヲ
以
佛
身
ト
行
者
ト
渉
入
重
ナ々
ル
ヲ
可
シ
言
ト
ル
即
身
.ト
誠
ニ
三
密
加
持
等
即
身
頓
成
ノ
之
義
･諸
教
ノ
建
立
ニ
闕
テ
所
ロ
不
ル
見
.也
ナ
リ
．
而
学
者
勘
フ
ル
ニ
其
ノ
文
證
.ヲ
出
シ
テ
一
生
隔
生
等
ノ
之
違
文
.ヲ
対
論
数
重
雖
ト
モ
中
古
ニ
事
𦾔
.タ
リ
ト
未
タ
聞
カ
入
門
ノ
是
非
.ヲ
故
ニ
空
ク
迷
フ
勝
進
ノ
直
路
.ニ
者
ノ
也
ナ
リ
．
今
且
閣
テ
自
他
宗
ノ
中
ニ
成
佛
遅
速
ノ
之
義
.ヲ
成
-立
セ
ハ
三
密
修
行
ノ
用
心
.ヲ
成
佛
頓
漸
ノ
優
劣
モ
自
ラ
顕
ナ
ム
焉
問
我
レ
雖
ト
モ
思
フ
ト
其
ノ
義
.ヲ
他
宗
競
ヒ
難
シ
･自
宗
違
文
見
タ
リ
左
右
ニ
須
㆘
ク
依
テ
位
地
ノ
建
立
修
行
ノ
時
分
.ニ
定
㆗
ム
(一
二
右
)
成
佛
遅
速
㆖
.ヲ
故
ニ
労
テ
於
彼
此
ノ
之
難
破
.ニ
徒
送
ル
年
月
ヲ
．
云
ヒ
本
文
.ト
云
学
者
ノ
義
.ト
不
ス
遑
ア
ラ
毛
挙
.ニ
先
ツ
於
テ
自
宗
.ニ
立
ル
コ
ト
位
.ヲ
不
ス
一
純
.ナ
ラ
或
ハ
自
リ
信
位
.立
テ
位
ヲ
或
ハ
三
賢
位
ハ
當
宗
ノ
意
ロ
尋
子
立
不
立
等
ノ
之
證
拠
.ヲ
或
ハ
十
地
断
惑
有
無
ノ
義
.或
ハ
八
地
三
昧
道
ノ
驚
覺
.或
ハ
十
六
大
菩
薩
.十
地
配
尺
等
･如
ノ
此
.ノ
義
文
云
々
．
於
テ
即
身
成
佛
ノ
時
劫
ニ
亦
以
テ
云
々
．
汝
如
シ
先
ニ
示
.ス
カ
一
生
隔
生
ノ
相
論
･或
ハ
信
位
初
心
ノ
成
佛
･或
ハ
従
凡
入
佛
位
ノ
義
･或
ハ
行
成
ニ
シ
テ
而
非
ル
所
得
ノ
果
.ニ
義
等
．
勘
ル
ニ
此
等
違
文
.ヲ
短
命
半
ハ
暮
レ
テ
空
シ
ク
失
ス
修
行
ノ
(一
二
左
)
要
路
.ヲ
如
キ
ノ
我
等
.カ
者
ハ
只
タ
仭
指
シ
テ
一
文
.ヲ
欲
フ
聞
ム
ト
其
義
.ヲ
必
シ
モ
我
モ
不
サ
ル
好
マ
重
ノ々
難
破
ヲ
.也
ナ
リ
．
請
フ
示
メ
セ
之
ヲ
．
答
聞
ク
ニ
今
ノ
問
難
.ヲ
小
学
弥
ヨ
迷
ヘ
リ
是
非
.ニ
但
シ
懇
請
難
カ
背
.キ
故
ニ
聊
カ
可
シ
成
ス
其
ノ
義
.ヲ
先
顕
家
ノ
五
位
修
行
ノ
階
降
ト
云
者
ハ
依
ル
ニ
三
乗
教
.ニ
終
ニ
有
リ
三
賢
十
地
等
初
後
浅
深
ノ
之
不
同
.定
ム
ル
ニ
其
時
劫
ヲ
経
三
祇
百
大
劫
.ヲ
成
ス
覺
道
.ヲ
如
シ
常
ニ
説
カ
．
約
ス
ル
ニ
一
乗
教
.ニ
文
･不
ル
カ
可
カ
ラ
重
書
.ス
故
ニ
雖
ト
モ
以
タ
リ
ト
有
ル
ニ
前
後
.於
一
念
ノ
中
.
ニ
五
位
行
悉
ク
在
ル
之
.也
ナ
リ
．
先
信
位
ト
者
云
ハ
但
タ
成
ス
ル
根
器
.ヲ
也
．
信
ス
ル
外
道
天
魔
.ヲ
者
ヲ
ハ
名
ケ
邪
信
ト
．
ス々
ル
小
乗
三
乗
.ヲ
者
ハ
(一
三
右
)
名
ケ
小
乗
三
乗
ノ
信
ト
．
ヲ々
ハ
一
乗
普
法
.ノ
名
ク
一
乗
ノ
信
ト
．
随
テ
所
信
ノ
法
.ニ
雖
ト
モ
有
ト
浅
深
.定
ム
ル
ニ
其
信
心
ノ
分
位
.ヲ
自
㆘
リ
未
タ
分
別
セ
是
邪
是
正
.ヲ
但
タ
依
リ
知
識
教
訓
.ニ
任
セ
テ
正
教
ノ
文
義
.ニ
生
得
善
心
ノ
中
ニ
始
テ
起
㆗
ス
一
念
ノ
之
信
心
㆖
ヲ
可
キ
取
ル
之
ヲ
也
ナ
リ
今
且
ク
依
ル
ニ
一
乗
大
法
.ニ
其
ノ
其
ノ
所
信
ハ
上
ノ
五
位
成
佛
之
法
･一
乗
普
行
ノ
之
門
ナ
リ
也
．
其
ノ
所
信
ノ
法
･遍
ス
ル
カ
五
位
.故
能
信
ノ
之
信
モ
･摂
シ
テ
五
位
ノ
法
.ヲ
在
リ
信
ノ
中
.ニ
故
ニ
其
ノ
後
々
位
ト
者
云
ハ
･但
タ
是
レ
信
ノ
増
勝
ヲ
為
ス
異
ト
．
然
ハ
離
テ
信
.ヲ
更
ニ
无
キ
後
位
.也
ナ
リ
．
若
シ
後
位
ノ
諸
門
･云
㆘
ハ
仭
離
テ
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信
ヲ
而
有
㆗
リ
ト
之
㆖
レ
者
全
ク
(一
三
左
）
无
シ
其
理
.何
ヲ
○()故
ニ
後
位
ノ
諸
門
･離
テ
ハ
信
.ヲ
不
ル
カ
可
ラ
有
其
ノ
自
躰
.○()也
ナ
リ
.謂
ク
初
信
ハ
38
39
雖
ト
モ
不
ス
ト
分
別
セ
邪
正
.ヲ
信
行
漸
ク
熟
シ
テ
發
シ
テ
人
法
二
无
我
ノ
信
智
.ヲ
安
住
シ
テ
真
理
.ニ
成
ヲ
不
退
位
.ヲ
名
ク
初
發
心
住
.ト
故
ニ
十
住
智
ト
者
云
ハ
即
チ
是
レ
十
信
ノ
中
ノ
恵
心
也
ナ
リ
．
若
シ
信
ノ
中
ニ
无
シ
テ
恵
信().而
但
タ
仭
信
心
ノ
ミ
ナ
ラ
ハ
者
至
ル
住
位
.ニ
時
キ
何
ソ
能
ヨ
ク
發
サ
ム
深
般
若
ノ
智
.ヲ
乎
40
ヤ
．
然
ハ
則
チ
開
テ
信
.ヲ
廣
ク
成
カ
後
位
.ヲ
故
ニ
諸
位
ノ
行
･悉
ク
是
レ
信
ノ
徳
也
ナ
リ
.但
シ
如
ク
合
シ
テ
十
心
.ヲ
以
名
カ
信
.ト
合
シ
テ
十
心
.ヲ
又
名
ク
住
.ト
々
位
豈
ニ
无
ム
信
.乎
ヤ
思
ヘ
之
ヲ
．
又
十
行
位
ト
者
云
ハ
住
智
住
シ
テ
二
空
ノ
理
.ニ
之
後
･所
ロ
行
ス
ル
.皆
ナ
是
レ
稱
理
ノ
行
也
ナ
リ
此
(一
四
右
)
名
ク
十
行
位
ト
．
稱
理
ノ
行
･自
然
ニ
流
至
ス
三
處
.ニ
是
レ
十
廻
向
ナ
リ
也
大
悲
下
化
ノ
故
ニ
ハ
向
テ
衆
生
.ニ
以
成
シ
化
身
ノ
因
.ヲ
大
智
上
求
ノ
故
ニ
ハ
向
テ
十
地
智
並
ニ
佛
智
.ニ
以
成
ス
報
身
ノ
因
.ヲ
以
ノ
導
テ
前
ノ
二
ヲ
令
ル
ヲ
稱
カ
ナ
ヘ
實
.ニ
故
ニ
ハ
向
テ
實
際
.ニ
成
ス
法
身
ノ
因
ヲ
．
十
地
ト
者
云
ハ
夫
功
不
ス
虚
設
.セ
終
ニ
必
ス
有
リ
帰
.ス
ル
ト
コ
ロ
前
ニ
ハ
顕
ス
解
･導
ク
コ
ト
ヲ
行
願
.ヲ
故
ニ
賢
位
ハ
因
ノ
終
ナ
ル
ヲ
今
ハ
明
ス
智
･冥
コ
ト
ヲ
真
如
.ニ
故
ニ
聖
位
果
立
ス
．
然
レ
ハ
則
チ
上
大
智
大
悲
大
行
之
ノ
三
･斉
ク
増
-
修
増
-長
シ
テ
円
満
究
竟
ス
ル
ハ
是
證
位
ナ
リ
也
．
是
-ヲ
以
テ
一
乗
ノ
信
ハ
遍
在
ス
ト
五
位
.者
云
ハ
此
レ
等
ノ
謂
ヒ
也
．
於
信
位
.ニ
已
ニ
佛
果
ヲ
為
ス
ル
カ
所
信
ノ
境
.ト
故
ニ
此
信
･開
ク
ル
位
ニ
(一
四
左
)
具
シ
テ
後
ノ々
諸
位
.ヲ
信
徳
甚
深
ナ
リ
也
．
雖
ト
モ
然
.ト
初
心
ノ
信
ト
者
云
ハ
不
分
別
セ
善
悪
.ノ
只
タ
仭
生
得
善
心
ノ
中
ニ
暗ソラニ
○()大
法
.ヲ
也
．
○()学
者
常
ニ
奇
ア
ヤ
シ
ム
ヲ
云
ク
･我
等
所
起
ノ
之
信
心
･更
ニ
41
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不
ス
可
ラ
云
フ
信
位
ノ
摂
ト
ハ
経
論
ノ
所
説
･信
ノ
行
相
教
理
甚
深
ナ
ル
カ
故
ニ
．
云
々
若
シ
汝
等
所
起
ノ
信
･是
レ
非
ス
信
位
ノ
摂
.ニ
為
ム
何
ノ
色
ソ
物
.ト
カ
乎
ヤ
．
既
ニ
非
ス
住
非
ス
行
.ニ
乃
至
非
ス
佛
心
.ニ
又
非
ス
向
行
悪
行
邪
定
之
心
.ニ
依
テ
諸
門
.ニ
検
ニ
之
.ヲ
全
ク
无
キ
其
ノ
謂
.ヒ
也
．
是
ヲ
以
テ
云
始
従
不
識
三
宝
名
字
起
一
念
信
等
.ト
釈
家
得
ヘ
理
.ヲ
得
ル
カ
意
.ヲ
故
ニ
取
コ
ト
初
信
位
ヲ
行
相
甚
以
テ
為
ス
浅
.シ
ト
於
テ
佛
境
界
.ニ
有
ル
信
欲
ノ
(一
五
右
)
之
心
嫌
テ
之
.ヲ
謂
ハ
仭
不
ト
信
位
ノ
摂
.ニ
我
等
何
ノ
日
カ
始
テ
得
ム
信
入
コ
ト
ヲ
佛
家
.ニ
乎
ヤ
．
上
諸
義
一
一
ノ
文
證
更
ニ
勘
ヨ
之
ヲ
不
ス
遑
マ
毛
挙
ニ
普
摂
一
切
諸
地
功
徳
ノ
故
ニ
在
テ
モ
何
ノ
位
.ニ
必
ス
一
位
ニ
摂
ス
ル
一
切
ノ
位
.ヲ
也
ナ
リ
但
シ
以
ノ
信
ハ
无
キ
ヲ
位
.井
故
ニ
摂
シ
テ
諸
位
ノ
徳
.ヲ
在
コ
ト
初
發
心
住
.ニ
是
レ
常
途
ノ
性
相
ナ
リ
也
如
シ
十
明
論
ニ
云
.カ
一
ノ々
諸
位
ノ
中
･波
羅
蜜
ノ
行
別
ナ
リ
･互
ニ
参
テ
名
ノ
不
同
ナ
レ
ト
モ
･不
ス
離
レ
初
發
心
ヲ
．
云
々
和
尚
常
ニ
云
ク
･想
-像
ナ
ル
ニ
此
釋
文
ノ
意
趣
.ヲ
若
シ
以
テ
所
信
ノ
法
.ヲ
離
譲
ラ
ハ
功
ヲ
於
能
信
.ニ
可
シ
謂
㆗
フ
互
恭
各
不
同
不
離
初
信
心
㆖
ト
更問
甚
タ
有
リ
味
.ヒ
學
者
留
メ
ヨ
意
.ヲ
矣
而
ヲ
住
地
建
立
ノ
不
同
･或
於
テ
一
経
ノ
上
下
.ニ
(一
五
左
)
不
ス
同
.カ
ラ
如
キ
ハ
仁
王
経
ノ
上
巻
.ノ
説
キ
五
忍
.ノ
亦
有
リ
五
十
二
位
.下
巻
ニ
ハ
説
ク
十
三
法
師
ヲ
．
瑜
伽
論
ニ
ハ
立
テ
十
二
住
.ヲ
於
テ
十
三
住
.ニ
立
ツ
七
地
ヲ
．
依
ル
ニ
瓔
珞
経
.ニ
有
四
十
二
賢
聖
位
.
亦
立
ツ
種
姓
ヲ
．
如
ノ
上
ノ
.諸
門
･諸
宗
ノ
解
釋
･信
三
賢
等
妙
二
覺
等
･開
合
不
ス
同
カ
ラ
．
真
言
ノ
信
地
建
立
亦
以
テ
難
シ
一
定
.シ
大
日
経
疏
ニ
分
テ
十
地
.ヲ
為
シ
因
根
究
竟
.ト
開
テ
佛
地
.ヲ
為
ス
上
々
方
便
ト
．
或
ハ
於
テ
第
十
地
中
.ニ
摂
ス
佛
果
ヲ
．
或
ハ
云
ヒ
四
十
二
地
階
不
同
ト
．
或
ハ
云
フ
三
賢
十
聖
等
ト
．
是
レ
皆
ナ
以
テ
顕
家
漸
次
ノ
之
位
地
.ヲ
顕
ス
秘
宗
頓
成
勝
(一
六
右
)
徳
.ヲ
之
時
キ
随
テ
義
便
.ニ
用
之
.ヲ
莫
レ
堅
執
ス
ル
コ
ト
一
門
.ヲ
矣
現
世
證
得
歓
喜
地
後
十
六
生
成
正
覺
ト
者
云
ハ
即
寄
シ
テ
三
乗
證
位
ノ
初
地
.ニ
顕
頓
成
ノ
深
旨
.ヲ
也
十
六
大
菩
薩
ト
云
ハ
者
仁
王
般
若
陀
羅
尼
秘
尺
云
ク
･不
空
於
テ
瑜
伽
教
ノ
中
.ニ
成
ス
ル
普
賢
行
.ヲ
十
六
行
ハ
如
シ
聲
聞
ノ
見
道
ノ
中
ノ
十
六
行
ノ
也
．
云
々
譬
ハ
如
シ
有
レ
ハ
中
方
.必
ス
有
リ
四
方
.有
レ
ハ
四
方
.又
成
㆗
ス
ル
カ
十
六
方
ヲ
聲
聞
ノ
十
六
行
ト
者
云
ハ
即
チ
以
テ
四
諦
.ヲ
成
ス
ル
コ
ト
十
六
行
.ヲ
亦
タ
復
タ
如
シ
是
.ノ
於
テ
一
ノ々
諦
.ニ
（ 12 ）
有
カ
四
行
.故
ニ
成
シ
テ
十
六
行
.ヲ
終
ニ
建
立
无
余
涅
槃
.ヲ
十
六
大
菩
薩
ノ
建
立
又
如
シ
(一
六
左
)
此
.ノ
四
佛
ハ
如
シ
四
諦
.ノ
十
六
大
菩
薩
ハ
如
シ
十
六
行
.ノ
四
諦
ノ
理
ト
者
云
ハ
是
レ
无
余
ノ
一
理
ナ
リ
也
以
テ
四
佛
.ヲ
如
シ
成
カ
大
日
一
尊
ヲ
．
又
於
テ
大
乗
ノ
初
地
.ニ
立
ツ
ル
コ
ト
十
六
心
相
見
道
.ヲ
例
シ
テ
又
可
シ
知
ヌ
矣
．
十
六
大
菩
薩
ノ
初
メ
ヲ
云
金
剛
薩
埵
.ト
者
ハ
初
地
ノ
大
菩
提
心
融
シ
テ
○()佛
.
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ヲ
見
一
如
ト
之
智
.ヲ
名
ク
金
剛
サ
タ
.ト
々
ハ々
是
レ
大
有
情
也
ナ
リ
･是
レ
即
チ
有
ル
堅
固
ノ
道
心
.
人
也
ナ
リ
王
者
此
ノ
人
ハ
是
レ
為
タ
リ
一
切
衆
生
ノ
中
ノ
王
．
愛
ト
者
云
ハ
此
人
護
念
ス
ル
諸
佛
.ニ
喜
ト
者
云
ハ
大
菩
提
心
ノ
行
者
･佛
果
ノ
万
徳
･満
ニ
其
ノ
心
.ニ
妙
適
之
コ
仭
ニ
極
ル
．
合
テ
ハ
此
ノ
四
菩
薩
.
ヲ
為
東
方
阿
閦
尊
.ト
是
レ
發
心
(一
七
右
)
住
ノ
主
也
ナ
リ
．
寳
光
幢
咲
･法
利
因
語
･業
護
牙
挙
等
･四
轉
方
便
･三
句
ノ
法
文
･五
智
ノ
菩
提
･配
シ
テ
以
テ
准
-知
セ
ヨ
之
ヲ
．
至
ル
金
剛
挙
ノ
位
.ニ
時
キ
於
テ
諸
佛
衆
生
事
業
ノ
中
.ニ
業
常
ニ
着
テ
堅
誓
慈
悲
ノ
甲
冑
.ヲ
護
摧
破
シ
テ
魔
軍
衆
.ヲ
牙
堅
ク
挙
ル
諸
佛
秘
密
ノ
門
.ヲ
也
．
挙
甚
深
々
々
更
ニ
問
ヘ
．
縦
ヒ
雖
ト
モ
初
心
ノ
行
人
.ナ
リ
ト
於
テ
此
ノ
十
六
大
菩
薩
ノ
建
立
.ニ
若
シ
闕
セ
ハ
一
種
.ヲ
非
ス
我
宗
修
行
ノ
軌
則
.ニ
ハ
也
．
故
ニ
行
法
ノ
初
ニ
令ムルハ テ
行
者
.ヲ
観
セ
金
剛
薩
埵
.ト
是
レ
大
菩
提
心
ノ
行
者
也
ナ
リ
．
先
ツ
依
ル
カ
曼
荼
羅
阿
闍
梨
ノ
加
持
ニ
故
ニ
於
テ
現
生
ノ
中
.ニ
速
ニ
(一
七
左
)
得
ウ
初
地
ノ
功
徳
.ヲ
稱
シ
テ
此
人
ヲ
為
ス
金
剛
サ
タ
.ト
此
ノ
金
薩
･又
以
テ
欲
觸
愛
慢
ノ
四
菩
薩
.ヲ
為
眷
属
.ト
欲
菩
薩
ノ
持
ス
ル
ハ
箭
.ヲ
如
㆘
シ
世
間
ノ
箭
ノ
能
ク
射
-㆗
イ
取
ト
ル
カ
遠
キ
物
ヲ
凡
位
大
菩
提
心
ノ
之
欲
･遠
ク
表
ス
射
イ
取
ト
ル
コ
ト
ヲ
佛
菩
提
ノ
妙
果
.ヲ
也
触
菩
薩
ノ
抱
ク
ハ
金
薩
.ヲ
既
射
-取
カ
大
菩
提
ノ
果
.ヲ
故
ニ
堅
ク
抱
持
シ
テ
不
ル
失
.セ
義
也
ナ
リ
．
愛
菩
薩
持
ス
ル
ハ
摩
竭
魚
幢
.ヲ
大
菩
提
心
堅
ク
抱
持
ス
ル
カ
故
ニ
高
ク
出
テ
仭
三
有
ノ
城
郭
.ヲ
必
ス
食
噉()ス
ル
菩
提
ノ
功
徳
.ヲ
表
相
ナ
リ
也
．
慢
44
菩
薩
ト
者
云
ハ
設
ヒ
雖
ト
モ
有
リ
ト
菩
提
心
.其
ノ
心
･卑
劣
ナ
ラ
ハ
未
タ
足
ラ
為
ス
ル
ニ
勝
.ト
既
ニ
此
心
高
ク
出
テ
有
リ
勇
健
ノ
勢
.故
ニ
作
シ
テ
慢
印
.ヲ
押
ヲ
ス
腰
ヲ
．
然
ハ
中
(一
八
右
)
金
薩
ハ
合
シ
テ
四
菩
薩
ノ
徳
.ヲ
成
ス
ル
一
種
ノ
大
菩
提
心
.ヲ
也
ナ
リ
是
即
チ
依
テ
阿
闍
梨
ノ
加
持
.ニ
除
テ
弟
子
俱
生
ノ
我
執
.ヲ
浄
メ
テ
末
那
ノ
四
惑
.ノ
成
ス
ル
四
菩
薩
ノ
徳
.ヲ
也
．
汝
等
依
テ
師
教
.ニ
翻
我
執
.ヲ
愛
-楽
ス
ル
佛
菩
薩
ノ
功
徳
.ヲ
等
ノ
心
中
勘
ル
ニ
之
.ヲ
高
ク
有
㆘
ル
カ
出
ル
三
有
ノ
城
郭
.ヲ
心
㆖
故
ニ
世
以
テ
為
セ
ム
尊
.ト
也
．
然
レ
ハ
此
ノ
五
尊
建
立
ハ
･始
終
皆
ナ
表
ス
五
智
円
満
ノ
義
.ヲ
大
菩
提
心
ノ
行
者
･以
テ
平
等
ノ
大
智
大
悲
.ヲ
對
シ
テ
生
佛
.ニ
鉤
召
引
入
縛
ス
ル
ニ
更
ニ
无
シ
上
下
勝
劣
ノ
障
有
カ
大
智
.故
ニ
鉤
召
シ
テ
佛
徳
.ヲ
入
レ
我
身
.ニ
有
カ
大
悲
.故
ニ
引
テ
衆
生
.ヲ
入
ル
佛
家
.ニ
有
カ
大
智
.
故
ニ
ハ
必
ス
有
リ
大
悲
.
(一
八
左
)
有
ル
カ
大
悲
.故
ニ
ハ
必
ス
有
リ
大
智
.非
智
相
導
甚
深
々
々
．
同
一
蓮
花
･同
一
月
輪
等
義
更
問
.顕
家
ニ
ハ
此
ヲ
云
フ
布
施
愛
語
利
行
同
事
之
四
摂
ノ
行
.ト
々
布
施
.ヲ
者
ハ
能
ク
摂
ス
衆
生
.ヲ
持
ス
ル
鉤
.ヲ
表
相
等
以
テ
可
シ
知
ヌ
．
真
言
秘
密
ノ
門
･令
シ
テ
此
ノ
義
ヲ
誦
シ
于
真
言
.ニ
結
ハ
于
印
契
.ニ
三
密
相
應
速
疾
ノ
之
益
･以
テ
可
シ
知
ヌ
．
此
金
剛
サ
タ
ヲ
或
ハ
○()毘
盧
舎
那
他
受
用
○().或
ハ
為
ス
始
覺
ノ
修
真
言
行
者
ト
．
45
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即
身
義
引
テ
五
秘
密
軌
.ヲ
云
ク
･若
シ
依
㆓
ハ
毘
盧
遮
那
佛
ノ
自
受
用
身
所
説
ノ
内
證
自
覺
聖
智
ノ
法
･及
ヒ
大
普
賢
金
剛
薩
埵
(一
九
右
)
他
受
用
身
ノ
智
.則
チ
於
テ
現
生
.ニ
遇
-逢
ア
ツ
テ
曼
荼
羅
阿
闍
梨
.ニ
得
テ
入
ル
コ
ト
ヲ
曼
荼
羅
.ニ
為
ニ
具
足
ス
羯
磨
.ヲ
以
テ
普
賢
三
摩
地
ヲ
引
入
シ
テ
金
剛
薩
埵
.ニ
入
テ
其
ノ
身
中
.ニ
循
ヨ
ル
カ
加
持
威
徳
力
.ニ
故
於
須
臾
ノ
頃
.ニ
當
ニ
證
ス
无
量
ノ
三
昧
耶
无
量
ノ
陀
羅
尼
門
.ヲ
以
テ
不
思
議
ノ
法
.ヲ
能
ク
変
易
ヤ
ク
シ
テ
弟
子
ノ
俱
生
ノ
我
執
ノ
種
子
.應
シ
テ
時
.ニ
集
-得
シ
テ
身
中
ニ
･一
大
阿
僧
祇
劫
ノ
所
集
ノ
福
徳
智
恵
.ヲ
則
チ
為
ナ
リ
ヌ
生
在
ス
ル
ニ
佛
家
.ニ
其
ノ
人
ハ
従
リ
一
切
如
来
ノ
心
.生
シ
･従
リ
佛
口
.生
シ
従
リ
佛
法
.生
シ
･従
法
化
.生
シ
テ
･得
佛
ノ
法
財
.ヲ
々
ト々
者
云
ハ
謂
ク
三
密
ノ
菩
提
心
ノ
教
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(一
九
左
)
法
ナ
リ
．
此
ハ
明
ナ
リ
初
テ
授
ル
菩
提
心
戒
ヲ
時
キ
由
テ
阿
闍
梨
ノ
加
持
方
便
ニ
所
ノ
得
ル
之
益
ヲ
纔
ニ
見
レ
ハ
曼
荼
羅
.ヲ
能
ク
須
臾
ノ
頃
ノ
浄
信
ヲ
シ
テ
以
テ
歓
喜
ノ
心
.
ヲ
瞻
-睹
ス
ル
カ
故
ニ
則
チ
於
テ
阿
頼
耶
識
ノ
中
.ニ
種
ウ
フ
金
剛
界
ノ
種
子
.ヲ
此
ノ
文
ハ
明
初
テ
見
テ
曼
荼
羅
海
會
ノ
諸
尊
ヲ
所
ノ
得
益
ヲ
具
ニ
受
テ
灌
頂
受
職
金
剛
名
号
.ヲ
従
此
.已
-後
受
-得
シ
テ
廣
大
甚
深
不
思
議
ノ
法
.ヲ
超
越
ス
二
乗
十
地
.
ヲ
此
大
金
剛
薩
埵
五
密
瑜
伽
法
門
ハ
於
テ
四
時
.ニ
行
住
坐
臥
ノ
四
威
儀
之
ノ
中
ニ
无
間
作
意
シ
修
習
ス
レ
ハ
於
テ
見
聞
覺
知
ノ
境
界
ニ
人
法
二
空
執
悉
ク
皆
ナ
平
等
ニ
シ
テ
現
生
ニ
證
-得
シ
テ
初
地
.ヲ
漸
次
ニ
昇
進
由
テ
證
ス
ル
ニ
五
密
.ヲ
於
テ
涅
盤
ト
生
死
.ト
ニ
不
ス
染
.セ
不
ス
(二
〇
右
)
著
.セ
於
テ
无
邊
ノ
五
趣
生
死
.ニ
廣
ク
ノ
作
ス
利
楽
.ノ
分
テ
身
百
億
.ニ
遊
テ
．
諸
趣
ノ
中
.ニ
成
就
シ
有
情
.ノ
令
證
セ
金
剛
薩
埵
ノ
位
ヲ
此
ハ
明
ス
依
テ
儀
軌
ノ
法
則
ニ
修
行
ス
ル
之
時
不
思
議
ノ
法
益
ヲ
也
又
云
ク
･三
密
ノ
金
剛
ヲ
以
テ
為
シ
テ
増
上
縁
ト
能
ク
證
ス
毘
盧
舍
那
ノ
三
身
果
位
.ヲ
如
ノ
是
.ノ
経
等
ハ
皆
説
ク
此
ノ
速
疾
力
不
思
議
神
通
ノ
三
摩
地
法
.ヲ
若
シ
有
テ
人
.ト
不
シ
テ
闕
法
則
.ヲ
晝
夜
ニ
精
進
ス
レ
ハ
現
身
ニ
獲
得
シ
テ
五
神
通
ヲ
漸
次
ニ
修
練
シ
テ
不
シ
テ
捨
テ
此
身
.ヲ
進
テ
入
ル
佛
位
.ニ
具
ニ
ハ
如
シ
経
ニ
説
.カ
依
カ
此
ノ
義
.ニ
故
ニ
曰
ク
三
密
加
持
速
疾
顕
ト
･文
若
依
毘
盧
遮
那
自
受
用
身
所
説
内
證
自
覺
聖
智
(二
〇
左
)
法
大
普
賢
金
剛
薩
埵
他
受
用
身
智
ト
者
云
ハ
以
毘
盧
遮
那
.ノ
為
シ
自
受
用
身
.ト
以
金
剛
薩
埵
.ヲ
為
ス
他
受
用
身
ト
則
於
現
世
遇
逢
曼
荼
羅
阿
闍
梨
ト
者
云
ハ
阿
闍
梨
ハ
即
チ
是
レ
師
也
ナ
リ
･此
ノ
為
ス
金
剛
薩
埵
他
受
用
身
.ト
也
．
得
入
曼
荼
羅
為
具
足
羯
磨
更問
以
普
賢
三
摩
地
引
入
金
剛
薩
埵
入
其
身
中
ト
者
云
ハ
師
･加
持
ス
ル
弟
子
.ヲ
也
．
於
須
萸
頃
當
證
无
量
三
昧
耶
等
以
下
ノ
文
･
更
ニ
問
之
ヲ
．
現
生
證
得
初
地
漸
次
昇
進
由
修
五
密
於
涅
槃
生
死
不
(二
一
右
)
染
不
着
於
无
邊
五
趣
生
死
廣
作
利
益
ト
ハ
者
依
カ
灌
頂
阿
闍
梨
加
持
羯
磨
.ニ
故
ニ
又
由
㆘
カ
自
ラ
聞
ク
大
法
.ヲ
之
修
行
力
ニ
㆖
故
ニ
於
テ
生
死
涅
槃
.ニ
不
ス
染
.セ
不
ス
着
.セ
以
テ
大
願
力
.ヲ
遊
テ
五
趣
.
ニ
以
利
ス
生
ヲ
．
是
レ
即
チ
明
ス
法
益
甚
深
ノ
義
.ヲ
也
．
雖
㆘
ト
モ
云
㆗
ト
金
剛
薩
埵
･是
レ
毘
盧
遮
那
他
受
用
身
等
㆖
ト
出()ス
其
ノ
法
益
.ヲ
時
キ
云
フ
現
生
證
得
初
地
漸
次
昇
進
於
无
邊
五
趣
生
死
廣
47
作
利
益
等
.ト
．
乃
至
現
身
獲
得
五
神
通
漸
次
修
練
不
捨
此
身
進
入
佛
位
故
曰
三
密
加
持
速
疾
顕
ト
者
云
ハ
大
師
引
テ
(二
一
左
)
是
等
ノ
軌
ノ
文
.ヲ
為
ス
ル
小
機
即
身
成
佛
ノ
證
.ト
ヤ
将
タ
為
シ
タ
マ
フ
大
機
即
身
成
佛
ノ
證
ト
ヤ
．
既
ニ
云
ヒ
於
无
邊
五
趣
生
死
廣
作
利
楽
ト
．
又
云
フ
得
五
神
通
漸
次
修
練
等
ト
ノ
．
可()キ
カ
為
ス
小
機
48
ノ
證
.ト
歟
．
若
シ
云
カ
能
證
毘
盧
遮
那
三
身
果
位
.ト
故
ニ
又
可
キ
為
大
機
ノ
證
.ト
歟
．
若
シ
又
タ
為
両
證
.ト
者
於
テ
今
ノ
軌
ノ
文
.ニ
立
ル
幾
ノ
金
薩
.ヲ
カ
乎
ヤ
．
問
顕
家
一
乗
等
ノ
意
･雖
ト
モ
云
ト
初
発
心
時
便
成
正
覺
.ト
而
モ
還
テ
立
ツ
後
位
ノ
修
行
.ヲ
今
又
得
テ
薩
埵
位
.ヲ
後
チ
有
ラ
ハ
得
五
神
通
漸
次
昇
進
等
義
.者
与
彼
ノ
義
ト
有
ラ
ム
何
ノ
差
異
.カ
乎
ヤ
．
答
自
ヨ
リ
元
.モ
ト
我
カ
所
ロ
ノ
（
二
二
右
）
成
立
.ス
ル
以
テ
法
佛
ノ
三
密
.ヲ
加
持
シ
テ
父
母
所
生
三
業
.成
ス
ル
ヲ
如
来
三
秘
密
門
.ヲ
云
テ
即
身
ノ
義
.ト
也
ナ
リ
．
引
テ
三
密
加
持
以
為
増
上
縁
能
證
毘
盧
舎
那
三
身
果
位
ノ
文
.ヲ
次
ニ
云
ヒ
此
速
疾
力
不
思
議
神
通
三
摩
地
法
ト
次
ニ
又
タ
若
有
人
不
闕
法
則
乃
至
得
五
神
通
漸
次
修
練
等
ト
○()依
テ
三
密
加
持
.ニ
證
ス
ル
ヲ
三
身
ノ
果
位
.ヲ
雖
ト
モ
云
ト
速
疾
力
.ト
定
ム
ル
其
ノ
修
行
益
.ヲ
時
キ
云
49フ得
五
神
通
漸
次
修
練
等
ト
也
思
之
縦
ヒ
雖
ト
モ
建
立
説
相
･々
似
.ス
ト
又
非
ス
可
キ
ニ
无
カ
ル
優
劣
．
凡
ソ
三
密
ノ
行
門
ハ
自
リ
初
心
.十
地
位
ノ
修
行
也
ナ
リ
．
其
ノ
意
業
(二
二
左
)
住
ス
ル
ハ
不
生
ノ
之
理
.ニ
是
レ
十
住
ノ
智
．
身
ニ
結
フ
ハ
密
印
.ヲ
是
レ
稱
理
ノ
行
ナ
リ
也
．
口
ニ
誦
シ
テ
真
言
.ヲ
如
ク
行
.ノ
能
ク
説
ク
ハ
是
レ
大
悲
行
等
･即
チ
十
廻
向
ナ
リ
也
．
此
ノ
大
智
･大
悲
･大
行
･ノ
三
斉
シ
ク
具
足
ス
ル
カ
故
ニ
十
地
也
ナ
リ
．
然
レ
ハ
則
チ
此
證
同
シ
ク
合
シ
テ
為
ス
三
密
ノ
行
.ト
也
．
此
ノ
智
悲
ノ
行
円
満
ス
ル
ヲ
号
ス
ル
カ
佛
.ト
故
ニ
纔
ニ
修
ス
ル
三
密
相
應
ノ
行
.ヲ
者
ノ
ハ
大
智
大
悲
大
行
ノ
三
（ 14 ）
斉
シ
ク
具
ス
ル
也
ナ
リ
．
智
悲
ノ
門()･斉
シ
ク
増
-修
増
-長
セ
ム
者
ノ
ハ
非
ス
ハ
十
地
.ニ
處
セ
ム
何
ノ
位
.ニ
カ
50
乎
ヤ
．
大
智
因
大
悲
根
大
行
究
竟
之
三
心
･垂()レ
テ
ハ
因
人
.ニ
為
ス
十
地
三
賢
.ト
約
シ
テ
ハ
果
徳
.ニ
為
ス
51
方
便
究
竟
.ト
初
後
ノ
之
別
論
ハ
纔
ニ
(二
三
右
)
寄
ス
ル
因
人
.ニ
之
所
説
･不
生
ノ
之
徳
相
ハ
是
レ
約
ス
果
位
.ニ
之
修
行
也
ナ
リ
．
若
シ
就
テ
宗
本
.云
ハ
之
.ヲ
三
密
平
等
行
人
ハ
悉
ク
皆
ナ
不
ス
シ
テ
起
タ
仭
于
座
.ヲ
以
テ
父
母
所
生
ノ
身
.ヲ
同
ス
ル
佛
果
.ニ
也
ナ
リ
．
故
ニ
云
父
母
所
生
身
即
證
大
覺
位
.ト
此
レ
ハ
是
レ
智
眼
所
知
･不
ス
シ
テ
亡
セ
情
識
.ヲ
莫
㆕
レ
欲
㆔
フ
コ
ト
思
-㆓
量
セ
ム
ト
佛
境
界
ノ
之
法
.ヲ
矣
．
謂
㆘
フ
ト
モ
顕
家
一
乗
信
位
ノ
終
心
ニ
摂
㆗
ス
ト
三
賢
十
地
ノ
行
㆖
.ヲ
彼
ハ
約
シ
テ
智
.ニ
談
ス
之
ヲ
.未
タ
云
ハ
三
密
加
持
速
疾
顕
.ト
故
ニ
父
母
所
生
身
即
證
大
覺
位
ノ
義
ハ
實
ニ
闕
テ
所
ロ
不
ル
書
セ
.也
ナ
リ
．
而
ヲ
立
ツ
ル
十
住
心
.ヲ
時
キ
従
リ
異
生
羝
羊
等
.
(二
三
左
)
至
ル
マ
テ
極
无
自
性
心
.ニ
判
シ
テ
人
天
乗
教
･聲
聞
縁
覺
･四
種
ノ
大
乗
等
ノ
之
優
劣
浅
深
.ヲ
立
ツ
自
宗
ヲ
於
最
頂
.ニ
然
ル
間
タ
諸
宗
ノ
文
義
多
ク
･出
テ
来
ル
．
於
テ
其
ノ
諸
教
浅
深
.有
ア
リ
或
同
或
異
ノ
之
義
.是
レ
皆
ナ
立
教
對
判
ノ
常
ノ
習
ヒ
也
ナ
リ
大
乗
教
ニ
ハ
雖
㆔
ト
モ
説
㆓
ト
人
法
二
空
ノ
義
.ヲ
正
ク
ハ
是
レ
可
キ
為
ス
法
空
教
.ト
也
ナ
リ
．
所
-以
ハ
者
-何
ナ
レ
ハ
既
ニ
小
乗
教
ノ
之
中
ニ
説
ク
人
空
.ト
於
テ
彼
ノ
人
空
ノ
上
ニ
･説
カ
法
空
.ヲ
故
ニ
人
无
我
ノ
義
ハ
･大
小
同
シ
ク
通
ス
ル
也
ナ
リ
．
又
花
厳
三
重
法
界
観
之
中
ノ
真
空
観()絶
相
事
理
无
㝵
観
等
ハ
･是
レ
相
-ヒ
當
ル
般
若
･及
ヒ
52
(二
四
右
)
終
教
等
ノ
分
斉
.ニ
周
偏
含
容
観
･独
リ
限
ル
一
乗
教
ノ
義
.ニ
也
．
雖
ト
モ
然
ト
三
重
法
界
観
ト
者
云
ハ
皆
ナ
是
レ
一
乗
一
家
ノ
之
談
･耳
．
慈
覺
大
師
釋
云
ク
･天
台
花
厳
･唯
理
秘
密
･大
日
教
王
･
事
理
俱
密
．
云
々
是
レ
又
如
㆑
シ
此
ノ
理
秘
密
ハ
雖
ト
モ
通
ス
ト
天
台
花
厳
･唯
理
秘
密
ノ
義
.ニ
於
テ
ハ
身
語
二
業
ノ
之
事
秘
密
.ニ
者
諸
教
不
ル
コ
ト
談
セ
之
.ヲ
明
ケ
シ
矣
．
然
レ
ハ
者
本
不
生
ノ
言
ハ
猶
シ
通
ス
顕
家
之
義
.ニ
秘
宗
ノ
之
本
旨
ハ
以
テ
ノ
阿
字
姶
字
等
.ヲ
為
テ
ノ
種
子
.ト
以
出
-生
シ
不
生
ノ
真
理
.
ヲ
成
-就
ス
本
尊
ノ
瑜
伽
.ヲ
乃
(二
四
左
)
至
指
シ
テ
心
月
輪
.ヲ
為
ス
ル
自
性
清
浄
心
.ト
等
･是
レ
秘
密
教
ノ
之
宗
本
也
ナ
リ
．
豈
ニ
非
ス
ト
甚
深
超
絶
ノ
義
.ニ
乎
但
シ
雖
㆘
ト
モ
謂
㆗
フ
ト
天
台
花
厳
･唯
理
秘
密
ト
釋
㆖
シ
給
ト
約
ス
レ
ハ
花
厳
本
宗
.ニ
法
界
縁
起
･大
陀
羅
尼
門
･事
々
相
即
･一
多
无
㝵
等
ノ
義
ハ
･是
レ
宗
家
ノ
之
盛
談
ナ
リ
也
．
故
ニ
判
シ
テ
花
厳
.ヲ
為
ス
事
ノ
一
乗
.雖
ト
モ
然
.ト
彼
ハ
於
テ
法
界
縁
起
具
徳
.ニ
約
シ
テ
智
入
ノ
之
照
見
.ニ
成
ス
事
々
相
即
ノ
談
.ヲ
也
．
望
ム
ル
ニ
真
言
.ニ
不
㆕
ス
如
㆔
ニ
ハ
以
テ
方
円
等
ノ
之
形
.ヲ
顕
シ
テ
増
-益
息
-災
等
ノ
之
表
相
.ヲ
而
結
㆑
ヒ
印
ニ
誦
㆓
ス
ル
カ
明
ニ
．
誠
ニ
是
レ
以
㆘
テ
馴
㆓
タ
ル
凡
夫
ノ
眼
(二
五
右
)
耳
.テ
之
事
相
㆖
ヲ
連
-
續
ツ
仭
ケ
テ
佛
功
徳
.ニ
直
ニ
融
-入
シ
テ
法
界
ノ
門
.ニ
以
テ
父
母
所
生
之
身
口
.ヲ
建
-
立
ス
如
来
秘
密
ノ
之
功
徳
.ヲ
甚
深
甚
深
如
㆘
キ
ハ
云
㆗
カ
行
者
･假
-使
タ
ト
ヒ
観
念
ノ
力
ラ
微
ナ
リ
ト
モ
由
カ
此
ノ
印
･及
真
言
加
持
力
.ニ
故
ニ
諸
ノ
供
養
○()･皆
ナ
成
テ
真
實
一
如
法
界
ノ
之
中
ニ
廣
大
ノ
供
養
.
53
ト
諸
ノ
三
摩
地
速
疾
ニ
顕
-現
ス
等
㆖
ト
．
如
ノ
此
.ノ
功
能
其
レ
不
ス
一
ニ
．
是
レ
則
チ
雖
ト
モ
観
念
ノ
力
ラ
劣
.ナ
リ
ト
印
言
ノ
之
功
用
･大
ナ
ル
カ
故
ニ
得
エ
廣
大
ノ
功
徳
.ヲ
諸
ノ
三
摩
地
･速
疾
ニ
現
前
ス
ル
也
顕
家
ハ
者
一
向
ニ
約
ス
観
智
力
.ニ
真
言
ハ
兼
テ
運
フ
三
業
ノ
行
.ヲ
優
(二
五
左
)
劣
有
㆔
テ
カ
所
㆓
ロ
何
ノ
乏
ト
モ
シ
キ
.而
閣
テ
三
密
加
持
･五
相
成
身
･入
我
々
入
等
ノ
之
成
佛
.ヲ
求
メ
テ
放
光
奇
瑞
ノ
之
化
相
.ヲ
欲
ス
ル
為
セ
ム
ト
即
身
成
佛
ト
乎
ヤ
．
三
密
相
應
等
ノ
義
ハ
諸
教
成
佛
門
ノ
之
中
ニ
即
チ
所
ロ
不
ル
見
.ヘ
也
．
然
レ
ハ
真
言
教
･雖
ト
モ
謂
ト
事
理
俱
密
.ト
事
秘
密
･是
レ
諸
教
超
勝
ノ
義
ナ
リ
也
．
真
空
絶
相
･事
理
无
㝵
観
等
･謂
㆔
テ
相
-㆓
ヒ
當
ル
ト
浅
教
ノ
義
.ニ
不
㆕
可
㆔
為
㆓
三
重
法
界
観
ノ
之
瑕
.ス
ト
ハ
以
テ
前
教
ノ
義
ヲ
欲
㆘
ス
ル
コ
ト
成
-立
ス
ル
彼
ノ
○()教
.ヲ
之
所
-由
㆖
ト
常
途
ノ
性
54
相
ナ
リ
也
何
ノ
宗
カ
始
メ
テ
驚
ム
ヤ
乎
．
汝
ハ
偏
ニ
執
シ
テ
或
異
ノ
義
.ヲ
ノ
ミ
不
㆕
ス
詳
㆔
サ
有
㆓
ル
コ
ト
ヲ
或
ハ
同
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(二
六
右
)
分
.深
教
ハ
元
ヨ
リ
不
ス
立
テ
位
.ヲ
以
テ
三
業
ノ
位
地
等
.ヲ
為
ス
ル
建
立
門
.ト
此
レ
亦
タ
常
ノ
談
ナ
リ
也
．
今
我
宗
ハ
即
チ
寄
三
乗
ノ
次
位
.ニ
多
ク
談
ス
其
ノ
義
.ヲ
即
チ
現
世
證
得
歓
喜
地
等
･如
シ
上
ニ
成
ス
ル
カ
．
三
乗
ハ
即
チ
立
證
位
ヲ
於
初
地
.ニ
故
ヘ
也
ナ
リ
．
又
論
ス
ル
時
劫
ノ
長
短
ヲ
事
對
判
シ
テ
三
乗
.ニ
棟
キ
ラ
ヘ
リ
於
三
僧
祇
遠
成
之
義
.ヲ
一
乗
義
ハ
云
ヒ
初
発
心
時
便
成
正
覺
.ト
或
ハ
反
テ
云
フ
経
无
量
劫
等
.ト
或
又
定
ム
ル
ニ
位
.ヲ
立
ル
カ
建
立
円
融
ノ
二
門
.ヲ
故
ニ
時
劫
位
地
等
對
判
不
ス
可
カ
ラ
分
明
.ナ
ル
故
ニ
寄
シ
テ
三
乗
教
ノ
位
.ニ
顕
ス
頓
成
ノ
旨
.ヲ
也
ナ
リ
．
於
テ
其
ノ
一
ノ々
位
.ニ
亦
タ
含
メ
リ
円
融(二
六
左
)
自
在
ノ
之
義
意
.ヲ
雖
ト
モ
渉
入
相
應
ノ
義
ハ
元
ヨ
リ
秘
密
瑜
伽
宗
ノ
本
躰
.ナ
リ
ト
前
宗
ノ
盛
談
ナ
ル
カ
故
ニ
不
ス
委
セ
之
ヲ
故
ニ
学
者
臨
ム
文
.ニ
時
キ
謂
ヲ
モ
ヘ
リ
我
宗
･地
位
差
別
.セ
ル
カ
ト
之
者
モ
ノ
ハ
反
テ
迷
フ
渉
入
ノ
義
文
.ニ
以
テ
渉
入
.ヲ
執
ス
ル
本
.ト
之
者
ハ
又
労
フ
差
別
ノ
義
.ニ
一
ノ々
上
ノ
疑
問
･源
モ
ト
従
リ
此
レ
等
ノ
義
起
レ
リ
也
．
即
身
成
佛
ノ
義
･亦
以
テ
如
シ
此
ノ
．
或
ハ
約
シ
機
.ニ
或
ハ
約
シ
法
.ニ
或
ハ
寄
シ
證
位
.ニ
或
ハ
依
リ
所
修
ノ
行
.ニ
或
ハ
云
ヒ
従
凡
入
佛
位
.ト
或
ハ
云
フ
後
十
六
生
成
正
覺
等
.ト
毎
ニ
臨
ム
是
等
文
.ニ
起
ス
上
ノ
一
ノ々
疑
問
ヲ
其
證
拠
ハ
汝
等
ラ
カ
見
タ
リ
所
ノ
勘
.フ
ル
文
.ニ
配
当
ニ
不
ス
遑
.マ
ア
ラ
縦
ヒ
雖
㆔
モ
機
ニ
(二
七
右
)
分
㆓
ト
大
小
二
機
.ヲ
於
テ
其
ノ
大
小
ノ
機
ノ
中
.ニ
又
有
ル
幾
ノ
重
々
.カ
大
機
○()即
身
頓
證
セ
ハ
可
シ
55
為
ス
機
熟
上
根
之
者
.ト
若
シ
如
ク
ナ
ラ
此
.ノ
者
ハ
小
乗
教
前
ヘ
釋
迦
菩
薩
以
テ
悉
達
太
子
父
母
所
生
ノ
身
.ヲ
直
ニ
成
シ
テ
覺
道
.ヲ
有
リ
放
光
動
地
之
瑞
.以
テ
可
シ
言
フ
即
身
成
佛
.ト
乎
ヤ
．
汝
上
根
上
智
大
機
ノ
之
人
モ
全
ク
不
ス
嫌
ハ
前
世
ノ
機
熟
.ヲ
汝
カ
所
ノ
出
.ス
小
機
ノ
人
モ
若
シ
経
ヘ
ハ
生
々
.ヲ
○()定
メ
テ
云
ハ
シ
ム
大
機
ノ
即
身
成
佛
.ト
若
シ
爾
ハ
顕
家
三
僧
祇
後
成
佛
ノ
義
ト
有
ラ
ム
何
ノ
差
異
カ
.
56乎
ヤ
．
為
メ
ニ
通
セ
ム
カ
此
等
ノ
難
.ヲ
當
代
ノ
学
窓
ニ
其
ノ
諍
ヒ
盛
ニ
シ
テ
也
･世
々
生
(二
七
左
)
生
ヨ々
リ
以
-来
カ
タ
於
テ
顕
密
ノ
二
道
.ニ
不
ル
成
セ
一
分
ノ
値
遇
.ヲ
衆
生
･始
メ
テ
遇
テ
此
ノ
教
.ニ
可
キ
即
身
成
佛
.ス
也
ナ
リ
．
所
-以
ハ
何
ナ
レ
ハ
者
顕
宗
ノ
龍
女
･善
財
等
ノ
現
身
成
佛
ハ
依
ヨ
ル
ト
前
世
見
聞
ノ
生
.ニ
云
イ
フ
カ
故
･ニ
我
宗
ハ
不
ス
然
.ラ
一
生
一
身
ニ
可
カ
成
佛
.ス
故
ニ
若
シ
謂
㆔
ハ
仭
前
世
ニ
有
㆓
リ
ト
成
佛
ノ
業
因
.何
ソ
別
ナ
ラ
ム
顕
宗
.ニ
乎
ヤ
．
問
其
ノ
證
拠
如
-何
ソ
．
答
始
メ
テ
遇
ヒ
此
教
.ニ
起
シ
信
.ヲ
立
ツ
ト
行
.ヲ
云
･フ
文
等
甚
タ
多
シ
故
ニ
成
ス
此
義
.ヲ
不
ス
及
出
ス
ニ
其
ノ
文
證
ヲ
．
云
々
汝
欲
テ
顕
サ
ム
ト
法
ノ
深
奥
.ヲ
反
テ
不
㆕
ス
顧
㆔
ニ
堕
㆓
セ
ム
コ
ト
ヲ
无
因
ノ
邪
宗
.ニ
又
以
テ
始
メ
テ
値
遇
シ
信
入
ス
ト
云
等
ノ
文
.ヲ
云
コ
ト
為
ス
ト
其
ノ
證
(二
八
右
)
拠
.ト
還
テ
以
タ
リ
戯
論
.ニ
何
ノ
教
カ
无
キ
如
ノ
此
.ノ
文
言
.不
ス
足
ラ
難
破
.ニ
也
．
於
テ
即
身
成
佛
.ニ
一
生
隔
生
等
義
ハ
上
ニ
粗
成
シ
之
.ヲ
畢
ヌ
．
今
試
ミ
ニ
付
テ
一
文
.ニ
重
テ
會
シ
テ
相
違
ノ
義
.ヲ
解
カ
ム
汝
カ
疑
滞
.ヲ
大
日
経
疏
云
･發
如
初
發
心
時
.ノ
一
切
ノ
功
徳
･即
チ
与
如
来
.ト
等
シ
従
リ
此
.レ
以
後
経
テ
无
量
阿
僧
祇
劫
.ヲ
於
テ
一
念
ノ
中
.ニ
恒
ニ
殊
ニ
進
テ
轉
ウ
タ
タ
深
轉
ウ
タ
タ
廣
ク
シ
テ
不
可
思
議
ナ
リ
．
以
ノ
此
ノ
義
.ヲ
故
ニ
名
テ
為
秘
密
蔵
ノ
中
ノ
无
作
ノ
功
徳
.ト
也
．
云
々
今
ノ
文
ノ
次
キ
上
ニ
釋
シ
テ
菩
薩
ノ
律
義
.ヲ
云
ク
･雖
ト
モ
従
リ
最
初
發
心
.乃
至
四
十
二
地
階
次
不
同
.ナ
リ
ト
一
時
ニ
普
ク
遍
シ
テ
法
界
.ニ
發
-起
ス
无
(二
八
左
)
作
ノ
根
.ヲ
則
チ
与
如
来
.ト
更
ニ
无
シ
増
減
ノ
之
異
．
云
々
此
以
テ
文
.ヲ
即
チ
學
者
真
言
ニ
為
ル
四
十
二
地
建
立
ノ
證
拠
.ト
歟
．
既
ニ
言
フ
初
發
心
時
如
来
斉
等
.ト
可
ヘ
シ
為
ス
顕
成
ノ
義
.ト
而
モ
又
タ
言
テ
経
无
量
劫
.ト
以
次
ニ
言
フ
於
一
念
中
恒
殊
進
･轉
深
廣
.ト
其
ノ
義
誠
ニ
甚
深
ナ
リ
也
．
以
テ
无
量
劫
.ヲ
於
テ
一
念
ノ
中
.ニ
云
フ
轉
深
轉
廣
.ト
是
レ
即
チ
无
作
ノ
中
ノ
漸
々
．
初
後
常
ニ
斉
等
ナ
リ
也
．
四
十
二
地
階
次
不
同
ノ
義
ハ
三
乗
建
立
門
ノ
之
説
ナ
リ
也
．
初
後
ノ
浅
深
ハ
終
ニ
付
テ
衆
生
ノ
分
別
.ニ
建
立
ス
之
.ヲ
如
㆘
キ
云
イ
ヒ
一
時
普
遍
更
无
増
減
云
㆗
カ
於
一
念
中
恒
殊
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(二
九
右
)
進
㆖
ト
者
ハ
約
ス
ル
无
作
ノ
中
ノ
義
.ニ
也
ナ
リ
．
故
ニ
不
ス
壊
セ
三
乗
行
布
之
次
位
ヲ
於
テ
一
念
无
作
ノ
行
ノ
中
.ニ
有
ル
轉
深
廣
ノ
義
也
ナ
リ
譬
ヘ
ハ
王
太
子
ハ
雖
ト
モ
幼
年
.ナ
リ
ト
即
チ
位
ニ
之
ノ
時
キ
百
官
皆
ナ
以
相
ヒ
従
フ
･太
子
更
ニ
雖
ト
モ
不
ス
ト
知
ラ
吾
レ
居
ト
王
位
.ニ
国
務
盡
コ
ト
仭
仭
ク
属
シ
テ
於
王
.ニ
万
民
仰
キ
之
ヲ
四
海
貴
フ
之
.ヲ
漸
漸
ニ
長
大
ナ
ル
事
ハ
是
レ
於
テ
王
位
一
念
ノ
中
.ニ
恒
ニ
殊
ニ
進
テ
而
如
㆘
シ
作
ス
コ
ト
国
務
.轉
ウ
タ
仭
廣
㆖
キ
カ
更
ニ
非
㆘
ス
大
臣
公
郷
ノ
経
ヘ
昇
リ
テ
嗣
キ
王
位
.ヲ
宰
㆗
ト
ル
ニ
国
務
㆖
ヲ
也
如
キ
今
ノ
文
.ノ
者
ハ
即
チ
従
リ
最
初
一
念
.如
シ
王
ト々
増
進
.ス
ル
カ
故
ニ
自
リ
初
メ
.至
マ
テ
後
ニ
百
官
同
ク
可
シ
敬
-重
ス
之
.ヲ
約
ス
ル
ハ
王
ノ
位
ノ
之
時
.ニ
更
ニ
无
シ
二
念
ノ
別
.望
ス
レ
ハ
修
(二
九
左
)
進
ノ
義
.ニ
又
於
テ
藝
能
等
.ニ
非
无
キ
ニ
不
同
.汝
若
シ
以
テ
一
念
不
生
ノ
智
印
.ヲ
横
ニ
印
セ
ハ
十
方
.ヲ
地
獄
天
堂
悉
ク
荘
リ
内
證
ノ
徳
.ヲ
堅
ニ
印
セ
ハ
三
際
.ヲ
越
タ
ル
三
時
.ヲ
如
来
ノ
之
日
･非
古
非
今
･𦾔
来
已
ニ
成
シ
畢
ラ
ム
如
㆘
キ
新
成
妙
覺
ノ
尊
･有
㆗
ル
カ
𦾔
来
成
佛
之
号
㆖
者
ハ
新
成
ハ
望
ム
ル
凡
情
妄
盡
ノ
之
邊
.ニ
談
𦾔
成
ハ
約
ス
ル
本
有
三
密
顕
得
ノ
之
義
.ニ
説
ナ
リ
也
若
シ
本
有
ノ
三
密
･无
ク
ハ
細
妄
.加
持
ノ
印
言
豈
ニ
有
ラ
ム
微
垢
.乎
ヤ
．
謂
ク
有
ル
カ
如
来
大
悲
方
便
ノ
加
持
力
故
ニ
行
者
巧
ミ
ニ
廻
-々
轉
㆓
シ
テ
不
可
説
々
々
ノ々
法
佛
ノ
三
密
.ヲ
摂
-取
シ
テ
以
テ
充
満
ス
己
レ
カ
三
業
.ニ
故
ニ
皆
ナ
(三
〇
右
)
得
ル
佛
果
三
密
ノ
功
徳
.ヲ
也
ナ
リ
．
汝
チ
於
テ
前
後
.ニ
不
ス
雑
-起
セ
妄
心
.ヲ
發
-起
シ
テ
随
分
ノ
信
心
.ヲ
住
シ
テ
三
密
三
平
等
･入
我
々
入
等
ノ
観
.ニ
二
念
不
ス
ハ
現
前
.セ
者
豈
ニ
是
レ
不
ラ
ム
名
ケ
佛
.ト
乎
ヤ
．
如
ク
汝
カ
三
密
平
等
.ナ
ル
カ
本
尊
三
密
モ
．
亦
タ
復
タ
如
シ
是
.ノ
同
一
縁
相
也
ナ
リ
．如
ク
本
尊
ト
与
汝
カ
身
.ト
三
密
平
等
.ナ
ル
カ
已
成
未
成
ノ
一
切
ノ
諸
佛
ノ
三
平
等
モ
亦
タ
如
シ
是
.ノ
又
非
ス
唯タ仭
諸
佛
.ノ
ミ
一
切
衆
生
本
来
自
性
理
ト
与
汝
チ
及
ヒ
諸
佛
.ト
平
等
ニ
シ
テ
无
シ
差
異
.故
ニ
秘
蔵
記
云
㆘
ヒ
已
成
ノ
如
来
･従
リ
因
.向
フ
果
.ニ
於
テ
其
ノ
中
間
.ニ
所
ノ
修
.ス
ル
功
徳
･及
ヒ
浄
煩
悩
･成
正
覺
ノ
後
チ
(三
〇
左
)
度
ス
ル
衆
生
.ヲ
等
ノ
功
徳
ヲ
･入
㆗
ル
ト
我
身
㆖
ニ
又
云
㆘
フ
入
我
々
入
ノ
故
ニ
諸
佛
三
无
数
劫
ノ
中
ニ
所
ノ
修
集
.ス
ル
功
徳
･具
足
ス
我
身
.ニ
等
㆖
ト
委
ク
ハ
如
シ
上
ニ
引
カ
既
ニ
一
切
如
来
所
修
ノ
功
徳
･浄
煩
悩
成
正
覺
･乃
至
三
无
数
劫
所
集
功
徳
･三
密
平
等
ノ
故
ニ
･入
我
々
入
ノ
故
ニ
･具
足
ス
ト
我
身
.ニ
云
々
言
㆘
ハ
仭
如
ノ
此
.ノ
三
密
ノ
行
ハ
○()我
等
カ
境
界
.ニ
是
レ
上
根
上
智
ノ
所
行
㆖
ナ
リ
當
ニ
知
ル
破
57
-滅
シ
テ
三
密
ノ
行
.ヲ
令
㆘
シ
テ
如
来
秘
密
ノ
教
.ヲ
世
ニ
不
㆗
サ
ラ
流
通
セ
豈
非
ス
断
-滅
ス
ル
ニ
三
密
ノ
佛
子
.ヲ
乎
ヤ
．
大
日
覺
王
･何
ソ
以
テ
即
身
成
佛
ノ
教
.ヲ
欲
セ
為
メ
ニ
従
身
流
出
ノ
菩
薩
.ノ
超
ス
ル
八
祖
ニ
上
根
上
智
即
身
(三
一
右
)
成
佛
ノ
機
ハ
又
在
ル
ヤ
何
ノ
處
.ニ
カ
乎
ヤ
浄
煩
悩
･成
正
覺
･僧
祇
所
集
ノ
功
徳
･全
ニ
云
ハ
仭
非
ス
ト
我
等
カ
分
.ニ
者
上
ノ
三
密
平
等
入
我
々
入
等
ノ
義
ハ
實
ニ
非
ス
ト
汝
カ
分
.ニ
乎
ヤ
．
然
者
當
今
末
世
･三
密
ノ
行
虚
行
ナ
ラ
ム
者
モ
ノ
ヲ
ヤ
哉
．
但
シ
法
佛
ノ
三
密
ト
者
云
ハ
融
シ
テ
汝
カ
三
業
等
.ヲ
為
ス
ル
法
佛
ノ
三
密
.ト
ハ
也
．
若
シ
不
ス
ハ
遍
セ
汝
カ
三
業
.ニ
法
佛
ノ
三
密
･有
㆘
ラ
ム
不
ル
遍
セ
衆
生
ノ
三
業
ニ
之
失
㆖
又
法
佛
ノ
三
密
ハ
･約
ス
レ
ハ
時
.ニ
超
タ
ル
三
時
.ヲ
因
ナ
ル
カ
故
ニ
依
テ
此
ノ
三
密
教
.ニ
生
シ
信
心
.ヲ
専
ス
ル
修
行
.ヲ
汝
カ
一
座
ノ
行
法
ハ
･々
佛
三
密
･法
爾
ニ
･即
チ
汝
カ
修
-行
ノ
時
也
．
自
-己
ノ
身
心
惣
テ
是
レ
法
佛
ノ
(三
一
左
)
三
密
ナ
ル
カ
故
ニ
･佛
ニ
无
キ
カ
自
他
性
.故
･ニ
汝
カ
三
業
不
ス
出
テ
法
佛
ノ
三
密
.ヲ
汝
ト
与
本
尊
.ト
无
カ
自
他
性
.故
ニ
而()レ
ハ
廃
シ
テ
己
.ヲ
住
セ
ハ
本
尊
ノ
三
摩
地
.ニ
不
ス
移
サ
一
念
.ヲ
即
チ
是
レ
佛
ナ
ラ
ム
也
．
58
於
テ
佛
.ニ
有
ラ
ム
浄
煩
悩
･成
正
覺
ノ
義
.不
シ
足
ラ
為
ス
ル
ニ
奇
ト
．
故
ニ
云
㆘
フ
諸
佛
万
徳
円
満
シ
眷
属
囲
繞
シ
タ
マ
ハ
･我
モ
亦
万
徳
円
満
眷
属
囲
繞
㆖
ス
ト
請
フ
閑
静
思
惟
セ
ヨ
以
テ
率
爾
ノ
心
行
.ヲ
莫
レ
疑
フ
コ
ト
秘
密
ノ
深
奥
.ヲ
矣
．
汝
ト
与
本
尊
.ト
譬
ヘ
ハ
如
シ
因
陀
羅
網
.ノ
故
ニ
三
密
三
平
等
･入
我
々
入
等
ノ
義
･因
果
二
位
･初
後
終
ニ
无
シ
差
異
.也
．
不
成
已
成
𦾔
来
如
シ
是
.ノ
若
シ
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(三
二
右
)
汝
チ
行
法
以
後
･起
ト
妄
心
.ヲ
故
ニ
何
ソ
謂
ハ
ム
ト
成
佛
.ス
ト
云
ハ
者
成
佛
ノ
言
ハ
元
ヨ
リ
約
ス
法
佛
ノ
三
密
.ニ
唯
タ
妙
智
随
順
シ
テ
所
入
.ル
也
.ナ
リ
不
㆕
ス
可
㆔
カ
ラ
以
テ
分
別
ノ
狂
心
.ヲ
斟
-㆓
酌
ス
成
不
成
ノ
義
.ヲ
若
シ
情
謂
ノ
分
別
未
タ
蕩
.チ
者
ハ
終
日
雖
ト
モ
説
ト
即
身
放
光
ノ
之
旨
.ヲ
弥
ヨ
増
サ
ム
迷
執
.ヲ
何
ヲ
以
ノ
故
ニ
迷
執
ノ
論
談
･重
ヌ
ル
カ
座
.ヲ
故
ニ
瑜
伽
観
行
･成
佛
ノ
軌
則
ハ
皆
ナ
約
ス
法
本
不
生
ノ
極
際
.ニ
也
．
雖
ト
モ
為
ト
重
言
.為
メ
ニ
遮
セ
ム
カ
汝
之
疑
心
.ヲ
盡
シ
テ
諸
篇
.ヲ
廣
ク
示
ス
留
メ
テ
意
.ヲ
无
献
.フ
コ
ト
矣
．
若
シ
約
レ
ハ
三
密
平
等
一
念
不
生
ノ
智
印
.ニ
汝
チ
終
ニ
以
テ
与
佛
.ト
斉
等
ナ
リ
豈
ニ
即
身
ニ
非
ス
成
佛
.ス
ル
ニ
乎
ヤ
．
定
メ
テ
(三
二
左
)
知
ヌ
諸
天
モ
敬
重
シ
之
.魔
鬼
モ
恐
怖
ス
ラ
ム
也
．
現
ニ
見
ル
ニ
有
リ
持
戒
ノ
徳
.積
メ
ル
練
行
ノ
之
功
.ヲ
之
僧
徒
･於
テ
其
ノ
効
験
.ニ
有
ル
ハ
不
思
議
ノ
境
界
.即
チ
徐
ク
開
發
ス
ル
佛
徳
.ヲ
也
．
正
覺
ノ
之
言
ハ
名
ク
智
.ニ
○()不
思
議
.ト
乎
ヤ
．
只
惟
ヘ
シ
以
テ
法
佛
ノ
三
密
.ヲ
荘
ル
行
者
ノ
身
心
.ニ
此
レ
則
チ
即
身
59
頓
成
ノ
之
印
法
也
ナ
リ
．
即
身
成
佛
之
四
字
･本
意
在
リ
之
.ニ
也
．
於
テ
其
ノ
中
.ニ
有
ル
ハ
種
種
ノ
不
同
.是
レ
機
ノ
差
別
ナ
リ
也
．
若
シ
約
セ
ハ
世
々
.ニ
又
機
ニ
不
ス
可
ラ
有
ル
優
劣
.然
レ
ハ
則
チ
即
身
頓
成
不
思
議
ノ
事
ト
云
ハ
者
今
感
得
シ
両
部
大
法
ヲ
受
-得
ス
ル
受
識
灌
頂
.ヲ
也
．
先
ツ
云
㆘
ヒ
灌
頂
大
阿
闍
梨
ト
者
ハ
阿
闍
(三
三
右
)
梨
ノ
自
身
ヲ
想
㆓
ヘ
毘
盧
遮
那
.ト
大
日
如
来
ハ
是
レ
以
㆓
ノ
此
ノ
大
悲
胎
蔵
ノ
阿
闍
梨
.ナ
ル
ヲ
故
㆖
ニ
ト
又
普
賢
金
剛
サ
タ
他
受
用
等
ト
者
云
ハ
直
ニ
指
テ
灌
頂
阿
闍
梨
.ヲ
為
ス
大
日
如
来
ノ
他
受
用
身
ト
．
又
汝
行
法
前
方
便
ニ
我
身
･観
ス
ル
金
剛
サ
タ
ト
等
ハ
為
㆘
セ
ム
勝
解
作
意
ニ
シ
テ
而
非
㆗
ス
ト
ヤ
真
實
作
意
㆖
ニ
依
ル
ニ
小
乗
三
乗
等
.ニ
勝
解
作
意
ト
者
云
ハ
只
タ
如
シ
世
間
ノ
有
良
増
シ()事
.ノ
乃
故
ニ
四
无
60
量
心
定
等
ハ
雖
ト
モ
作
ト
勝
解
作
意
.ヲ
實
ニ
謂
イ
ヘ
リ
无
シ
ト
抜
苦
与
楽
之
功
.實
教
大
乗
已
上
ハ
真
實
作
意
ナ
ル
カ
故
ニ
此
ヲ
曰
イ
ヒ
无
極
大
悲
.ト
又
曰
イ
フ
同
躰
ノ
大
悲
.ト
也
．
十
遍
處
定
等
(三
三
左
)
又
如
シ
此
.ノ
雖
ト
モ
思
惟
ス
ト
色
遍
處
ノ
義
.ヲ
小
乗
三
乗
等
ノ
意
ハ
･○()无
シ
遍
處
ノ
義
.約
レ
ハ
實
教
61
大
乗
已
上
.ニ
亦
タ
皆
ナ
真
實
作
意
ナ
リ
也
色
性
本
-自
ヨ
リ
遍
ス
ル
カ
法
-界
.ニ
故
ニ
无
㆘
キ
一
法
ト
シ
テ
而
不
ル
遍
セ
法
界
.ニ
法
㆖
也
．
凡
夫
ハ
顚
倒
シ
テ
不
ス
見
之
.ヲ
以
テ
定
力
ヲ
於
テ
遍
法
界
ノ
法
.ニ
○()62
是
レ
稱
性
ノ
之
徳
･法
爾
ニ
具
大
小
ヲ
法
爾
一
多
无
㝵
ナ
ル
カ
故
ニ
稱
テ
彼
ノ
性
.ニ
而
定
力
･自
ラ
現
ス
･非
神
通
反
化
等
ノ
所
作
.ニ
也
．
尺
シ
テ
一
乗
託
事
門
ノ
義
.ヲ
云
ク
･見
ル
此
花
葉
.ヲ
即
是
レ
見
ル
ナ
リ
於
无
盡
法
界
.ヲ
非
㆔
ス
是
レ
託
シ
テ
此
ニ
別
ニ
有
㆓
ル
ニ
所
表
．
云
々
无
盡
法
界
ト
者
云
ハ
即
チ
是
レ
事
々
无
㝵
ナ
リ
云
々
･非
是
託
(三
四
右
)
此
別
有
所
表
ト
者
云
ハ
楝
㆘
フ
餘
教
ノ
以
テ
事
.ヲ
表
ス
ル
ニ
義
㆖
ヲ
如
シ
華
表
シ
忍
辱
.ヲ
室
･表
ス
ル
慈
悲
.
ヲ
等
㆖
ノ
今
ハ
明
㆘
ス
一
事
即
チ
法
･即
チ
人
･即
チ
依
･即
チ
正
･具
㆗
ス
ル
コ
ト
ヲ
无
盡
ノ
徳
㆖
ヲ
従
リ
无
盡
ノ
因
.人
即()所
ナ
ル
カ
生
.ス
ル
故
ニ
更
ニ
問
ヘ
取
意
ヲ
一
乗
教
ノ
意
ハ
於
一
花
乃
至
一
紙
ノ
上
.ニ
具
ス
ル
カ
人
法
･依
63
正
等
･无
盡
法
界
ノ
義
.ヲ
故
ニ
於
一
花
一
紙
ノ
上
.ニ
具
-足
ス
生
佛
･依
正
･因
果
二
位
･无
盡
ノ
義
.ヲ
然
レ
ハ
者
見
ル
ヲ
一
花
一
紙
.ヲ
即
チ
為
㆔
ス
ト
見
㆓
无
盡
法
界
.ヲ
云
也
ナ
リ
．
於
テ
此
ノ
一
花
一
紙
カ
上
.ニ
信
智
纔
ニ
轉
ス
ル
時
キ
以
テ
无
盡
法
界
.ヲ
為
ス
境
界
.ト
也
．
此
レ
等
ハ
即
チ
非
㆕
ス
如
㆔
キ
ニ
ハ
謂
㆓
フ
カ
彼
ノ
小
乗
三
乗
等
ノ
勝
解
作
意
･神
力
反
(三
四
左
)
作
ノ
之
所
ロ
成
ス
等
ト
法
々
自
性
皆
ナ
如
シ
是
.ノ
然
レ
ハ
則
チ
小
ワ
ツ
カ
ニ
作
㆘
ス
ニ
如
ノ
此
.ノ
観
念
㆖
ヲ
不
ス
論
セ
成
○().其
得
益
不
ル
空
.カ
ラ
也
ナ
リ
．
何
以
ノ
故
ニ
一
乗
ノ
信
智
･纔
ニ
起
ル
ニ
三
摩
地
ノ
心
所
俱
64
起
シ
テ
等
ク
持
シ
テ
心
々
所
.ヲ
稱
テ
法
ノ
自
性
.ニ
轉
ス
ル
時
キ
因
果
二
位
无
邉
ノ
徳
用
･歴
然
ト
シ
テ
浮
フ
稱
性
ノ
信
智
.ニ
豈
ニ
論
セ
ム
ヤ
成
不
成
.ヲ
能
々
思
ヘ
之
ヲ
．
況
ヤ
於
我
宗
秘
密
ノ
教
ニ
.哉
ヤ
．
令
㆘
シ
テ
汝
ハ
即
チ
金
薩
･阿
闍
梨
ハ
即
チ
遮
那
ノ
身
ト
忝
ク
モ
授
㆗
ケ
覺
王
印
璽
㆖
ヲ
歓
テ
尚
ヲ
有
リ
餘
.リ
何
ソ
汝
等
ラ
以
テ
即
身
頓
成
ノ
義
.ヲ
強
チ
誹
-撥
シ
テ
為
ス
ル
非
ス
ト
我
カ
分
.ニ
乎
ヤ
．
花
厳
李
長
者
釋
シ
テ
（ 18 ）
新()経
ノ
印
璽
ノ
文
ヲ
.云
ク
･
65(三
五
右
)
王
ヲ
為
シ
璽
.ト
銅
鐵
本
ヲ
為
ス
印
.ト
如
シ
龍
樹
等
ノ
符
印
.ノ
也
．
取
意
是
レ
即
チ
指
我
宗
ノ
印
契
.ヲ
歟
汝
既
ニ
傳
ヘ
テ
遮
那
金
薩
･龍
猛
･龍
智
等
ノ
印
璽
.ヲ
歴
タ
ル
幾
ノ
師
資
.ヲ
カ
金
薩
･龍
猛
･龍
智
･乃
至
吾
カ
高
祖
ハ
･為
セ
ム
即
身
成
佛
ノ
之
人
.ト
ヤ
将
タ
彼
ハ
小
機
ニ
シ
テ
而
為
㆘
セ
ム
経
ル
生
々
.ヲ
機
㆖
ト
ヤ
如
何
．
有
人
有
㆔
リ
言
㆓
イ
ヘ
ル
コ
ト
高
祖
ハ
是
レ
権
化
ノ
人
･往
古
如
来
.也
ナ
リ
．
大
師
自
ラ
記
シ
タ
マ
ヘ
ル
ヲ
第
三
地
ノ
位
.ト
哉
ヤ
彼
ノ
高
祖
ノ
記
ヲ
為
セ
ム
實
.ト
ヤ
彼
ノ
胸
憶
ノ
之
釈
ヲ
為
ム
實
ト
ヤ
.聊
シ
不
ル
似
ニ
汝
等
カ
境
界
.ニ
者
モ
ノ
ヲ
ハ
高
ク
推
テ
稱
ス
権
.ト
佛
果
不
思
議
ノ
境
界
ハ
非
ス
ト
我
等
カ
分
.ニ
励ハケミ
-勘
フ
此
レ
何
ノ
所
-
(三
五
左
)
用
ソ
哉
．
只
タ
於
テ
實
類
ノ
凡
夫
ニ
者
成
-五
立
シ
テ
不
㆕
ス
ト
可
㆔
有
ル
佛
法
ノ
巨
益
.塞
テ
於
勝
進
ノ
路
.ヲ
而
欲
ス
ル
ハ
作
ラ
ム
ト
末
代
.ヲ
偏
ニ
汝
カ
営
ミ
也
ナ
リ
可
シ
悲
.ム
々
々
.持
ス
ル
王
宣
.ヲ
者
モ
ノ
ヲ
ハ
百
官
悉
ク
敬
フ
之
.ヲ
況
ヤ
雖
ト
モ
為
リ
ト
百
姓
下
賤
ノ
者
.授
㆘
ケ
譲
ハ
国
位
.ヲ
之
印
璽
㆖
ヲ
持
セ
ム
王
印
.ヲ
者
ヲ
ハ
誰
ノ
万
民
カ
不
ム
敬
重
.セ
雖
ト
モ
未
タ
作
サ
国
務
.ヲ
四
海
在
リ
掌
.ニ
汝
チ
得
タ
リ
成
佛
ノ
印
璽
.ヲ
覺
王
ノ
境
界
在
ル
掌
.ニ
也
ナ
リ
．
但
シ
未
㆘
タ
成
㆗
セ
怜
ア
ハ
レ
ミ
民
.ヲ
恤
メ
ク
ム
物
.ヲ
徳
㆖
ヲ
云
五
ト
モ
不
㆕
ス
ト
能
成
ス
コ
ト
王
ノ
政
セ
イ
道
.ヲ
不
可
ラ
言
フ
非
ス
ト
ハ
国
王
.ニ
而
モ
世
間
王
印
ハ
失
セ
ハ
之
.ヲ
不
シ
名
ケ
王
.ト
汝
チ
若
シ
相
-應
シ
テ
法
身
如
来
三
密
所
修
之
悲
智
願
行
等
.ト
毫
(三
六
右
)
釐
モ
似
ハ
如
来
.ニ
者
与
三
世
ノ
佛
.ト
住
ス
ル
カ
同
一
境
界
.ニ
故
ニ
所
ノ
印
.ス
ル
智
躰
ハ
无
ク
内
外
中
間
.モ
无
シ
三
世
去
来
今
之
不
同
.モ
与
一
切
ノ
佛
.ト
同
入
一
性
･此
ノ
不
生
ノ
性
ニ
ハ
无
ク
出
入
.モ
无
シ
古
今
.モ
也
．
以
テ
ノ
同
シ
給
ヲ
此
性
.ニ
故
ニ
云イ
フ
諸
佛
.ト
汝
チ
又
同
セ
ハ
此
.ニ
者
為
セ
ム
何
ノ
色
ノ
人
.ト
ヤ
為
ム
人
.ト
ヤ
為
ム
天
.ト
ヤ
自
ヨ
リ
ハ
非
ス
号
ス
ル
ニ
佛
.ト
更
ニ
有
ム
ヤ
何
ノ
稱
カ
但
シ
雖
㆘
ト
モ
法
佛
ノ
三
密
ニ
ハ
无
㆗
ト
始
末
汝
チ
流
轉
門
ノ
中
ニ
障
習
未
タ
亡
.セ
故
ニ
行
法
ノ
時
ハ
斉
-等
ナ
レ
ト
モ
佛
ト
出
堂
ノ
時
･見
ル
凡
聖
ノ
別
.ヲ
依
テ
此
.ニ
於
テ
法
佛
ノ
三
密
ノ
中
.ニ
漸
ニ々
起
ス
修
治
ノ
用
.ヲ
終
ニ
還
テ
顕
ス
汝
カ
真
實
相
應
ノ
一
座
ノ
行
法
.ヲ
之
外
カ
更
ニ
別
ニ
不
ス
(三
六
左
)
可
カ
ラ
有
ル
顕
得
ノ
之
實
成
.故
ニ
真
言
ノ
成
佛
ハ
无
因
果
ノ
別
躰
･初
後
ノ
浅
深
.也
．
因
果
ノ
別
執
ハ
終
ニ
属
ス
汝
等
カ
之
情
見
ニ
因
テ
茲
ニ
為
メ
ニ
我
等
カ
寄
シ
テ
三
乗
ノ
位
地
.ニ
立
テ
因
果
二
位
.ヲ
示
ス
初
後
相
即
等
ノ
之
義
.ヲ
也
ナ
リ
．
汝
終
ニ
見
テ
凡
聖
ノ
異
.ヲ
凡
ノ
外
ニ
求
メ
テ
佛
.ヲ
有
カ
所
得
故
ニ
有
カ
取
捨
.故
ニ
･未
タ
可
カ
ラ
入
ル
金
剛
一
乗
ノ
之
信
流
.ニ
況
ヤ
有
成
佛
ノ
義
.乎
．
問
我
モ
作
ス
六
大
无
㝵
四
曼
不
離
三
密
加
持
ノ
行
.ヲ
時
キ
其
ノ
一
印
一
言
等
何
ソ
无
㆘
ラ
ム
同
ス
ル
本
尊
ノ
境
界
.ニ
之
分
㆖
只
タ
仭
幾
度
イ
ク
タ
ヒ
モ
所
ハ
疑
.フ
出
テ
道
場
.ヲ
畢
レ
ハ
貪
瞋
･轉
タ
起
リ
･受
縛
如
シ
故
.モ
ト
ノ
不
ハ
得
解
-
(三
七
右
)
脱
ス
ル
コ
ト
ヲ
之
.ヲ
何
ソ
我
ヲ
稱
セ
ム
佛
.ト
我
レ
既
ニ
有
㆘
リ
起
ス
此
ノ
退
心
.ヲ
之
疑
㆖
ヒ
是
一
又
如
ナ
ラ
ハ
所
ノ
示
.一
乗
託
事
等
ノ
義
㆖
ノ
者
顕
密
･有
ム
ト
何
ノ
差
異
.之
疑
ヒ
是
一
．
於
テ
数
重
ノ
難
破
.ニ
一
ニ々
有
リ
此
二
ケ
條
ノ
疑
.ヒ
所
ロ
未
タ
晴
.也
ナ
リ
如
何
．
答
如
シ
上
ニ
答
.ス
ル
カ
一
タ
ヒ
以
テ
此
ノ
不
生
ノ
智
印
.ヲ
ス々
ル
ニ
小
ス
コ
シ
キ
モ
与
此
.ト
相
應
セ
ハ
設
ヒ
一
往
雖
ト
モ
起
ス
ト
貪
瞋
癡
等
ノ
意
.ヲ
約
ス
レ
ハ
起
ス
ニ
彼
ノ
不
生
智
.ヲ
終
ニ
可
シ
為
ス
成
佛
.ト
元
ヨ
リ
約
シ
テ
六
大
四
曼
五
相
三
密
等
ノ
之
行
.ニ
判
ス
ル
カ
成
佛
ノ
義
.ヲ
故
ニ
此
ノ
法
佛
三
密
ハ
已
成
未
成
同
入
一
性
ノ
故
ニ
汝
カ
所
ノ
出
.ス
大
機
顕
得
ノ
即
身
成
佛
モ
入
ル
此
三
密
平
等
(三
七
左
)
一
性
等
ノ
義
.ニ
也
汝
モ
悟
入
セ
ハ
此
三
平
等
一
性
ノ
義
.ニ
不
生
ノ
性
ニ
ハ
无
シ
出
入
等
.モ
如
シ
上
ニ
成
ス
ル
カ
．
本
来
法
本
不
生
ノ
故
ニ
･本
来
六
大
无
㝵
故
･本
来
四
曼
不
離
故
ニ
･本
来
三
密
平
等
ノ
故
ニ
･纔
ニ
住
ス
ル
ニ
入
我
々
入
ノ
観
念
.ニ
与
本
尊
.ト
居
ス
同
位
.ニ
指
テ
之
.ヲ
云
フ
即
身
ニ
成
佛
.ト
也
ナ
リ
問
聞
ク
ニ
如
ノ
上
.ノ
諸
説
.ヲ
皆
ナ
是
レ
加
持
成
佛
ノ
分
斉
ニ
シ
テ
更
ニ
非
ス
顕
得
成
佛
ノ
義
.ニ
如
何
．
答
汝
聞
テ
三
種
ノ
名
言
.ヲ
堅
ク
執
ス
差
別
.ヲ
此
ノ
三
種
ハ
終
ニ
不
ル
可
ラ
相
離
.ス
也
ナ
リ
即
身
（ 19 ）
義
本
法
以
テ
ハ
従
六
大
无
㝵
.至
㆗
ル
マ
テ
ヲ
重
々
帝
網
ノ
句
㆖
ニ
配
シ
即
身
ノ
二
字
.ニ
従
(三
八
右
)
法
然
具
足
.至
マ
テ
ヲ
ハ
円
鏡
力
故
.ニ
配
ス
成
佛
ノ
二
字
.ニ
又
タ
依
テ
三
種
ノ
即
身
義
.ニ
配
ス
ル
ニ
之
.ヲ
以
ハ
初
ノ
二
頌
四
句
.ヲ
為
シ
加
持
ノ
成
佛
.ト
従
リ
法
然
具
足
.至
ル
マ
テ
ハ
各
具
五
智
ノ
句
.ニ
為
シ
理
具
ノ
成
佛
.ト
以
テ
ハ
円
鏡
力
故
ノ
一
句
.ヲ
配
ス
顕
得
ノ
成
佛
ニ
．
若
シ
以
テ
即
身
二
字
之
ノ
釈
.ヲ
配
ス
ル
加
持
ノ
成
佛
.ニ
之
時
キ
･成
佛
ノ
之
両
字
轉
ス
ル
何
レ
ノ
句
.ニ
カ
可
シ
知
.シ
ル
三
種
ノ
成
佛
ハ
一
法
一
時
ト
シ
テ
无
捨
-離
ス
ル
時
.也
ナ
リ
．
依
テ
三
密
加
持
.ニ
何
ノ
法
ヲ
カ
顕
得
ス
ル
即
チ
法
然
ニ
所
ノ
具
足
.ス
ル
心
数
心
王
也
ナ
リ
是
レ
即
チ
因
テ
円
鏡
力
.ニ
如
ク
實
.ノ
覺
知
ス
ル
カ
故
ニ
謂
ク
自
他
三
密
无
シ
有
コ
ト
邊
際
.
(三
八
左
)
名
テ
之
.ヲ
．
大
ト
ス
也
具
足
シ
テ
不
ヲ
缼
.ケ
曰
フ
円
ト
．
實
智
高
ク
懸
テ
万
像
顕
現
ス
鏡
ノ
之
喩
ナ
リ
也
．
何
ヲ
以
テ
カ
独
リ
円
鏡
智
力
爾
与
留
那
奈
羅
彼
法
界
躰
性
智
ト
者
･云
ハ
三
密
差
別
ノ
数
ス
過
タ
ル
ヲ
刹
塵
.ニ
名
ク
法
界
.ト
諸
法
所
依
ナ
ル
カ
故
ニ
曰
フ
躰
ト
．
法
然
不
壊
ノ
故
ニ
為
ス
性
ト
．
決
断
分
明
ナ
ル
カ
故
ニ
為
ス
智
ト
．
然
レ
ハ
則
チ
以
テ
法
界
智
ヲ
為
ス
三
密
ノ
躰
ト
也
平
等
性
智
彼
-此
同
-如
ノ
故
ニ
妙
観
察
智
ハ
邪
正
不
ス
謬
マ
ラ
．
成
所
作
智
ハ
二
利
ノ
應
-化
妙
業
必
-ス
遂
-ケ
成
ス
．
故
ニ
法
界
躰
性
智
ト
者
云
ハ
三
密
刹
塵
ノ
躰
ナ
リ
也
．
依
テ
大
円
鏡
智
力
.ニ
此
ノ
自
他
ノ
三
密
顕
現
ス
故
ニ
三
密
ノ
加
持
･
速
疾
ニ
(三
九
右
)
顕
發
ス
ル
コ
ト
ハ
円
鏡
力
ノ
故
ナ
リ
也
即
身
義
ニ
以
テ
円
鏡
力
故
ノ
句
.ヲ
云
フ
出
ス
ト
成
佛
ノ
所
-由
.ユ
ヘ
ヲ
者
深
ク
有
ル
由
.シ
也
彼
ノ
中
臺
自
性
法
身
ノ
之
二
利
ノ
應
用
モ
是
レ
成
所
作
智
ノ
妙
業
ナ
リ
．
邪
正
不
ス
謬
.ラ
妙
観
察
智
ノ
力
用
ナ
ル
ヘ
シ
也
．
設
ヒ
雖
ト
モ
外
部
ノ
天
童
.ナ
リ
ト
三
密
ノ
躰
ハ
是
レ
法
界
智
･三
密
自
他
ノ
相
ハ
是
レ
円
鏡
智
力
ノ
所
ロ
成
ス
ル
.也
ナ
リ
．
各
具
五
智
ノ
之
義
･互
ニ
准
知
セ
ヨ
之
.ヲ
无
キ
有
コ
ト
増
減
.也
ナ
リ
．
云
㆘
フ
法
應
化
等
ノ
之
四
種
身
従
リ
一
法
門
.出
現
シ
為
㆗
ス
ト
一
身
ノ
所
具
㆖
ト
者
ハ
即
チ
是
等
ノ
意
ナ
リ
也
．
三
種
成
佛
亦
復
タ
如
シ
此
.ノ
約
シ
テ
所
ニ
望
.ム
ル
雖
㆔
ト
モ
分
㆓
ト
三
種
ノ
(三
九
左
)
別
.ヲ
若
シ
缼
セ
ハ
一
門
.ヲ
三
不
ス
可
ラ
成
.ス
也
今
我
カ
所
ノ
立
.ス
ル
即
身
成
佛
ノ
之
義
ハ
依
テ
法
佛
ノ
三
密
加
持
ノ
力
.ニ
約
シ
テ
本
尊
ト
与
行
者
.ト
重
々
帝
網
ナ
ル
義
.ニ
於
テ
越
タ
ル
三
時
.ヲ
智
眼
ノ
前
.ニ
成
立
ス
之
ヲ
汝
ハ
一
向
望
メ
テ
凡
眼
.ニ
疑
フ
真
ノ
正
覺
.ヲ
問
答
既
ニ
参
-差
セ
リ
論
-决
更
ニ
无
キ
日().
66
也
ナ
リ
．
問
前
後
ニ
多
ク
以
テ
難
ト
モ
聞
ト
此
説
ヲ
於
我
等
カ
之
分
.ニ
出
テ
道
場
ヲ
後
チ
尚
シ
起
サ
妄
念
.ヲ
者
ハ
成
佛
ノ
言
終
ニ
似
タ
リ
无
キ
ニ
詮
表
.如
何
．
答
我
又
聞
ク
ニ
汝
等
カ
之
説
.ヲ
真
言
ノ
即
身
成
佛
ノ
義
･似
タ
リ
无
ニ
詮
表
.所
-以
ハ
云
-何
ナ
ル
者
ハ
為
㆔
メ
ニ
顕
カ
真
言
一
家
ノ
即
身
頓
成
ノ
深
旨
.ヲ
求
ル
ニ
其
ノ
人
證
.ヲ
或
ハ
出
ス
(四
〇
右
)
顕
家
龍
女
善
財
等
.ヲ
是
レ
先
マ
ツ
何
ノ
謂
ソ
乎
ヤ
･閣
テ
金
薩
龍
猛
龍
智
等
.ヲ
顕
家
ノ
成
佛
ヲ
為
ス
人
證
.ト
如
-何
イ
カ
ン
．
金
薩
龍
猛
等
ハ
於
劣
機
.ニ
雖
ト
モ
成
三
密
五
相
ノ
行
.ヲ
不
ス
ト
即
身
頓
成
之
機
.ニ
ハ
云
者
イ
ハ
ハ
我
宗
ノ
上
根
上
智
即
身
成
佛
ノ
之
機
ハ
欲
セ
ム
誰
.ト
カ
乎
ヤ
．
有
人
高
祖
大
師
以
テ
現
ス
ル
ヲ
大
日
如
来
ノ
身
.ヲ
為
ス
其
人
證
.ト
高
祖
ハ
是
レ
為
セ
ム
超
-過
ス
ト
ヤ
薩
埵
已
下
七
祖
.ニ
乎
ヤ
．
又
如
ク
ナ
ラ
汝
カ
疑
.フ
者
ハ
既
ニ
復
ス
本
身
.ニ
不
ス
可
ラ
為
ス
即
身
成
佛
ノ
之
證
.ト
又
上
ニ
所
ノ
成
.ス
ル
以
テ
三
密
加
持
四
曼
不
離
等
ノ
義
.ヲ
即
身
成
佛
ノ
義
都
世
之
都
云
フ
然
レ
ハ
即
身
成
佛
ノ
義
ハ
非
ス
奉
-
(四
〇
左
)
為
メ
ニ
八
祖
等
.ノ
況
ヤ
亦
タ
非
ス
為
ニ
我
ラ
等
.カ
而
モ
法
ハ
持
シ
テ
機
.ニ
説
ク
之
.ヲ
若
シ
无
ク
ハ
其
機
.為
ニ
カ
何
ノ
所
益
.ノ
説
ク
即
身
成
佛
ノ
義
.ヲ
乎
ヤ
．
故
ニ
聞
ク
ニ
汝
カ
説
.ヲ
似
タ
リ
无
キ
ニ
詮
表
.若
求
メ
其
人
證
.ヲ
者
何
ソ
不
ル
出
サ
金
剛
サ
タ
.ヲ
乎
ヤ
．
故
ニ
雑
問
答
云
ク
･問
既
聞
㆓
ツ
文
證
.ヲ
若
如
ク
ナ
ラ
ハ
是
.者
ハ
誰
人
カ
修
-行
シ
テ
此
三
摩
地
法
.ヲ
即
身
ニ
成
佛
ス
ル
指
ス
ニ
人
.ヲ
是
レ
誰
ト
カ
セ
ム
ヤ
耶
．
（ 20 ）
答
其
人
数
多
ナ
レ
ト
モ
蹔
ク
指
シ
テ
金
剛
サ
タ
.ヲ
為
ス
其
ノ
人
ト
耳
．
既
ニ
云
フ
現
世
證
得
歓
喜
地
後
十
六
生
成
正
覺
.ト
居
セ
ム
薩
埵
位
.ニ
者
ノ
豈
ニ
現
世
ニ
不
ラ
ム
ヤ
成
セ
正
覺
.ヲ
雖
.ト
モ
謂
ト
モ
彼
ノ
善
財
ハ
於
シ
テ
賢
首
佛
国
.ニ
證
㆓
ス
ト
果
海
㆒
ヲ
言
フ
ニ
ハ
其
ノ
形
.ヲ
只
タ
(四
一
右
)
是
レ
小
童
ノ
質
ス
カ
タ
ナ
リ
也
．
雖
ト
モ
不
ス
ト
見
ミ
賢
首
佛
国
ノ
之
正
覺
.ヲ
信
-受
ス
ル
カ
教
.ヲ
故
ニ
以
テ
之
.為
ス
證
ト
．
何
ソ
我
宗
ノ
後
十
六
生
成
正
覺
ノ
之
正
覺
ノ
言()･至
テ
金
薩
.ニ
始
メ
テ
成
シ
テ
疑
.ヲ
67
不
ル
出
サ
.之
ヲ
○()所
以ユ
ヘ
ハ
偏
ニ
由
テ
現
身
成
佛
ノ
語
ハ
ニ
執
ス
ル
カ
眼
耳
等
之
轉
変
ヲ
故
ヘ
ナ
リ
也
有
68
人
善
財
正
覺
有
リ
謂
フ
コ
ト
无
シ
ト
劫
国
名
号
等
.真
ノ
正
覺
ノ
前
ニ
有
ラ
ム
何
ノ
劫
国
名
号
.カ
乎
ヤ
是
レ
偏
ニ
聞
モ
ノ
ハ
佛
ト
云
名
.ヲ
唯
タ
仭
留
ム
ル
意
ヲ
於
化
身
.故
ヘ
リ
也
．
成
佛
ノ
建
立
種
々
不
同
ナ
ル
コ
ト
上
ニ
出
シ
之
.ヲ
畢
ヌ
．
謂
ク
以
テ
如
實
知
自
心
.ヲ
成
ス
ル
正
覺
.ヲ
等
ハ
･是
レ
猶
ヲ
於
テ
顕
家
一
念
不
生
等
ノ
處
.ニ
似
タ
リ
ト
立
ル
ニ
成
佛
ノ
義
.ヲ
云
ハ
於
三
密
加
(四
一
左
)
持
速
疾
顕
ノ
義
.ニ
諸
教
實
闕
テ
而
所
ロ
不
ル
書
.セ
也
爾
レ
ハ
修
行
セ
ム
三
密
加
持
教
.ヲ
者
ノ
ハ
設
ヒ
雖
ト
モ
下
劣
.ナ
リ
ト
對
セ
ハ
顕
家
修
行
人
.ニ
可
シ
為
ス
勝
.タ
リ
ト
何
ヲ
以
ノ
故
ニ
以
テ
法
佛
ノ
三
密
.ヲ
荘
ル
カ
父
母
所
生
三
業
.ヲ
故
ニ
況
ヤ
於
テ
祖
々
上
根
上
智
ノ
人
.ニ
何
ソ
即
身
成
佛
ノ
之
義
乎
開
遣
之
都
云
フ
．
乎
又
我
等
カ
一
座
ノ
行
法
ニ
猶
シ
座
々
至
ル
金
剛
拳
ノ
位
.ニ
五
秘
密
瑜
伽
行
相
乃
至
後
十
六
生
正
覺
等
ノ
義
更
説
之
.ヲ
上
ニ
成
シ
了
ヌ
．
汝
チ
以
テ
煩
悩
不
ル
ヲ
断
.セ
佛
都
名
遣
之
都
云
フ
執
心
大
ニ
違
ス
真
言
ノ
宗
躰
.ニ
也
．
上
ノ
即
身
義
ノ
煩
悩
不
断
ノ
義
廣
ク
説
ケ
リ
之
ヲ
顕
家
一
乗
･以
テ
煩
悩
.○()必
之
毛
69
(四
二
右
)
不
ス
規
-模
.ト
セ
故
ニ
傳
聞
ク
天
台
ニ
ハ
立
ツ
性
惑
.ヲ
華
厳
ニ
ハ
於
テ
一
ノ
瞋
煩
悩
ニ
以
テ
見
ル
ヲ
百
千
障
㝵
法
門
ヲ
為
ス
断
惑
.ト
況
ヤ
真
言
教
ニ
ハ
云
ヲ
欲
清
淨
句
是
菩
薩
.愛
清
淨
句
是
菩
薩
等
.ト
五
塵
六
欲
之
境
界
･唯
タ
仭
非
ス
不
ル
ノ
ミ
ニ
成
セ
過
患
.ヲ
反
テ
荘
テ
佛
徳
.ヲ
成
ス
ル
菩
薩
位
.ヲ
也
ナ
リ
世
間
ノ
欲
ト
者
云
ハ
欲
-求
ス
ル
財
色
.ヲ
也
ナ
リ
．
又
佛
法
ノ
中
ノ
上
求
菩
提
下
化
衆
生
ノ
之
欲
モ
同
ク
是
レ
欲
楽
ヲ
心
也
ナ
リ
．
只
迷
悟
之
異
耳
．
但
シ
我
元
ヨ
リ
強
チ
出
堂
以
後
･以
テ
執
-着
財
-色
之
者
.ヲ
不
ス
云
云
ハ
欲
セ
ム
ト
即
身
成
佛
ノ
人
.ト
於
テ
道
場
.ニ
發
シ
テ
随
分
ノ
純
信
.ヲ
取
㆘
ル
住
ス
ル
本
尊
ノ
三
昧
(四
二
左
)
地
.ニ
者
㆖
ヲ
也
ナ
リ
雖
ト
モ
一
念
.發
-起
セ
ム
此
心
.ヲ
者
ハ
一
生
一
身
之
中
ニ
二
念
三
念
･乃
至
行
住
坐
臥
･与
真
言
秘
教
.ト
相
應
シ
テ
随
分
･ニ
勤
.与
道
.ト
合
セ
ム
者
ノ
何
ソ
必
シ
モ
云
ハ
ム
ヤ
无
シ
ト
之
.レ
乎
．
汝
ハ
強
チ
ニ
誹
-撥
ス
此
ノ
義
.ヲ
我
ハ
殊
ニ
成
立
ス
此
ノ
義
.ヲ
故
ニ
数
重
難
破
･雖
ト
モ
似
タ
リ
ト
有
ル
ニ
重
言
ノ
憚
.リ
且
ク
成
㆓
ル
ニ
如
ノ
上
ノ
義
.ヲ
顕
得
ノ
之
義
･通
初
後
二
心
.ニ
隔
生
一
生
之
相
-違
自
ラ
亦
タ
會
シ
ナ
ム
．
又
可
シ
ト
同
ス
顕
宗
.ニ
云
フ
疑
ヒ
如
シ
上
ニ
成
.カ
汝
欲
㆘
フ
令
㆗
シ
テ
顕
密
.ヲ
天
地
ニ
差
別
㆖
.セ
之
執
心
･雖
㆘
ト
モ
見
㆗
聞
ス
ト
所
同
.ス
ル
之
経
論
ノ
説
㆖
ヲ
随
テ
見
.ル
ニ
求
メ
相
違
ノ
文
.ヲ
随
テ
聞
.ク
ニ
増
ス
執
情
ノ
色
.ヲ
知
㆔
シ
以
テ
血
.ヲ
濯
ム
カ
血
.ヲ
何
ノ
時
カ
浄
カ
ラ
ム
･円
融
自
(四
三
右
)
在
ノ
之
徳
用
･開
示
悟
入
ノ
之
佛
知
見
同
セ
ハ
者
何
ソ
為
ラ
ム
我
宗
ノ
之
瑕
.キ
ス
彼
ハ
纔
ニ
於
テ
意
地
.
ニ
立
ツ
行
.ヲ
我
宗
ハ
成
ス
三
密
ノ
行
.ヲ
故
ニ
現
ニ
汝
見
ヨ
我
国
雖
ト
モ
為
リ
ト
小
国
.佛
法
東
漸
シ
テ
･七
百
餘
歳
･大
蔵
ノ
経
本
六
千
餘
巻
諸
宗
ノ
章
疏
･八
宗
餘
家
･流
-行
シ
テ
一
天
.ニ
学
者
並
フ
肩
ヲ
．
而
ヲ
上
カ
ミ
自
リ
一
人
.下
モ
至
ル
マ
テ
万
民
.ニ
祈
求
ス
ル
現
当
二
世
速
疾
ノ
之
益
.ヲ
時
キ
先
ツ
崇
-敬
セ
リ
我
宗
ヲ
．
而
ヲ
末
代
小
国
軌
儀
是
レ
疎
カ
ニ
信
心
亦
タ
微
ニ
シ
テ
戒
行
モ
不
ス
全
.カ
ラ
練
行
モ
功
少
キ
カ
故
ニ
疑
ラ
ク
ハ
可
㆕
シ
謂
㆔
ソ
有
㆓
ム
ト
何
ノ
所
益
.カ
雖
ト
モ
然
.ト
甘
雨
潤
シ
四
海
.ヲ
誚
灾
満
ツ
万
戸
.ニ
嗚
呼
ア
憑
シ
キ
カ
(四
三
左
)
哉
ナ
ヤ
内
ニ
有
リ
本
始
両
覺
.外
ニ
具
足
ス
ル
カ
三()密
加
持
.ヲ
故
ニ
二
我
迷
酔
之
窓
ノ
内
ニ
霊
験
尚
ヲ
70
掲
焉
ナ
リ
也
．
況
ヤ
於
テ
持
戒
精
進
之
者
.ニ
乎
ヤ
．
建
仁
二
年
之
比
･先
師
上
人
紀
州
在
国
之
間
タ
･親
里
ニ
有
リ
一
人
ノ
病
者
.忽
ニ
絶
入
シ
テ
其
息
止
テ
稍
ヤ
仭
久
シ
･上
人
以
テ
誠
心
.ヲ
於
シ
テ
佛
（ 21 ）
眼
尊
ノ
之
前
.ニ
以
テ
佛
眼
ノ
明
.ヲ
加
持
ス
ル
コ
ト
香
水
.ヲ
一
千
遍
ス
ル
ニ
香
水
忽
ニ
其
色
ロ
如
シ
テ
乳
ノ
沸
-ワ
キ
涌
ア
カ
ル
水
器
ノ
上
.ニ
取
テ
彼
ノ
香
水
.ヲ
灑
ク
ニ
病
者
ノ
頂
.ニ
速
ニ
以
蘓
息
シ
ヌ
．
云
々
三
密
教
ノ
功
験
･實
ニ
不
可
思
議
也
ナ
リ
．
不
ス
依
ラ
末
世
.ニ
不
ス
揀
ラ
ハ
邊
土
.ヲ
モ
也
其
香
水
ト
者
云
ハ
即
チ
汝
等
ラ
所
(四
四
右
)
用
ノ
之
水
ナ
リ
．
其
ノ
真
言
ト
者
云
ハ
我
等
所
誦
ノ
之
明
ナ
リ
也
.誠
ニ
可
㆕
シ
悲
シ
ム
不
㆓
ル
ヲ
心
ノ
至
.ラ
莫
㆕
レ
云
㆔
コ
ト
不
思
議
ノ
法
ハ
･非
㆓
ス
ト
我
等
カ
境
界
.ニ
雖
ト
モ
然
.ト
我
法
ノ
之
前
ニ
ハ
法
験
不
ス
萌
キ
サ
仭
芽
.ヲ
佛
化
モ
似
タ
リ
力
ラ
盡
.タ
ル
ニ
知
ル
佛
法
ハ
不
思
議
ノ
法
.ト
是
ヲ
名
ク
信
心
.ト
不
思
議
法
･凡
情
寧
ロ
可
ケ
ム
量
ル
.哉
ヤ
汝
チ
以
テ
不
ル
ヲ
得
.エ
不
ス
信
セ
者
ハ
得
○()令
汝
○()信
三
密
加
持
之
験
.示
71
72
ス
我
等
カ
眼
前
ノ
之
事
.ヲ
以
一
.察
セ
ヨ
万
.ヲ
矣
．
問
我
自
リ
元
.ト
於
テ
真
言
教
.ニ
深
ス
ル
カ
信
心
.ヲ
故
ニ
三
密
加
持
速
疾
ノ
之
益
ハ
･以
テ
有
ラ
ム
ヲ
妄
盡
放
光
等
ノ
義
.欲
ス
ル
為
ム
ト
顕
得
ノ
成
佛
ト
也
ナ
リ
．
雖
ト
モ
聞
ト
如
㆑
ノ
上
ノ
数
重
ノ
問
難
.ヲ
无
ク
ハ
妄
盡
放
光
等
ノ
(四
四
左
)
義
.何
ソ
謂
ム
ヤ
即
身
成
佛
.ト
云
フ
疑
ヒ
更
ニ
不
ル
盡
.キ
也
ナ
リ
．
奈
何
セ
ム
乎
ヤ
．
答
成
佛
ノ
言
･其
レ
非
ル
一
圖
.ニ
事
コ
ト
就
テ
顕
密
.ニ
重
ニ々
出
シ
之
.ヲ
畢
ヌ
．
約
シ
テ
汝
カ
妄
盡
放
光
之
期
.ニ
立
ル
ハ
成
佛
ノ
号
.ヲ
是
レ
三
乗
教
等
ノ
意
ナ
リ
也
重
ニ々
上
ニ
成
シ
畢
ヌ
．
一
乗
教
ハ
十
信
終
心
乃
至
住
行
向
地
等
在
テ
モ
何
ノ
位
ニ
皆
ナ
言
ヲ
成
佛
.ト
是
レ
約
ス
ル
カ
一
乗
ノ
佛
知
見
.ニ
故
更
ニ
无
キ
初
後
ノ
別
.也
ナ
リ
．
彼
ノ
勝
身
一
生
即
得
･見
聞
経
生
速
剋
･一
時
疾
得
成
佛
･一
念
疾
得
成
佛
･无
念
疾
得
成
佛
等
ノ
･五
種
ノ
疾
得
○()佛
者
ト
云
ハ
雖
ト
モ
約
シ
報
.ニ
約
ス
ト
智
.ニ
更
ニ
於
テ
父
母
73
(四
五
右
)
所
生
ノ
三
業
.ニ
不
ル
カ
謂
加
ス
ト
法
佛
ノ
三
密
.ヲ
故
ニ
･我
教
成
佛
ハ
以
テ
三
密
加
持
速
疾
顕
ノ
義
.
ヲ
云
フ
即
身
.ト
也
．
両
本
ノ
即
身
義
等
･雖
㆘
ト
モ
謂
㆗
フ
ト
證
シ
毘
盧
遮
那
三
身
果
位
.ヲ
乃
至
覺
-㆓
知
ス
自
心
本
有
秘
密
荘
厳
藏
.等
㆖
ヲ
秘
密
荘
厳
藏
者
自
心
本
有
四
法
身
等
云
々
未ス
タ
謂
ハ
放
光
動
地
等
ノ
成
佛
.ト
ハ
剰
サ
ヘ
出
ス
ニ
ハ
悉
地
成
就
ノ
相
.ヲ
云
フ
得
五
神
通
修
練
昇
進
等
ト
以
テ
之
.ヲ
為
ス
ル
小
機
即
身
成
佛
ノ
義
.ト
歟
爾
ラ
ハ
即
身
ノ
言
･其
レ
如
-何
カ
ン
既
ニ
経
テ
生
々
.ヲ
之
後
チ
成
セ
ハ
覺
道
.ヲ
与
ト
小
乗
悉
達
太
子
一
生
成
佛
ノ
義
.ト
有
ラ
ム
何
ノ
差
異
カ
乎
ヤ
．
若
シ
又()約
シ
テ
大
機
根
熟
.ニ
謂
ト
即
身
.ト
云
74
(四
五
左
)
者
与
善
財
閻
浮
勝
身
ノ
益
等
.ト
有
ム
何
ノ
別
.カ
矣
．
應
シ
知
.ル
顕
家
一
乗
教
ハ
開
㆓
テ
如
来
秘
蔵
ノ
之
佛
知
見
.ヲ
授
ル
ニ
薄
地
ノ
凡
夫
.ニ
若
シ
合
セ
ハ
佛
知
見
.ニ
一
時
･一
念
等
･疾
得
成
佛
．
住
行
向
地
等
准
知
之
真
言
秘
教
ハ
以
テ
法
佛
ノ
三
密
.ヲ
加
ス
ル
ニ
薄
地
ノ
凡
夫
.ニ
三
密
相
應
ス
レ
ハ
一
時
･一
座
ニ
･父
母
所
生
ノ
身
ヲ
モ
テ
速
ニ
證
ス
ル
大
覺
ノ
位
.ヲ
也
．
大
小
機
等
准
知
之
但
シ
随
テ
汝
等
カ
修
練
ノ
浅
深
.ニ
煩
悩
ニ
有
リ
厚
薄
.厚
薄
ハ
是
レ
汝
等
カ
凡
情
妄
見
ノ
前
ノ
厚
薄
ナ
リ
也
．
法
佛
ノ
三
密
ニ
ハ
不
ル
可
カ
ラ
有
ル
厚
薄
.
也
ナ
リ
秘
教
ノ
上
根
上
智
ノ
一
生
疾
得
ハ
住
テ
薩
埵
位
.ニ
之
後
チ
十
六
(四
六
右
)
生
ニ
成
ス
ル
正
覺
.ヲ
等
也
．
如
ク
汝
等
.カ
小
機
ノ
者
モ
ノ
以
テ
法
佛
ノ
三
密
.ヲ
起
シ
修
治
ノ
用
.ヲ
経
フ
ル
ニ
世
々
.ヲ
猶
ヲ
謂
ハ
ル
仭
即
身
成
佛
.ト
也
ナ
リ
．
何
ヲ
以
ノ
故
ニ
即
身
ト
者
云
ハ
法
佛
ノ
三
密
ヲ
加
ス
ル
カ
父
母
所
生
ノ
身
.ニ
故
初
後
終
ニ
具
レ
即
身
頓
成
ノ
教
也
ナ
リ
．
能
々
思
之
．
此
ノ
上
ニ
致
サ
ハ
問
難
.ヲ
徒
ラ
ニ
成
シ
テ
執
情
ノ
之
謗
.ヲ
互
ニ
得
ム
罪
業
.ヲ
焉
．
我
今
欲
フ
述
懐
.セ
ム
ト
請
フ
許
セ
之
ヲ
．
先
師
和
尚
ノ
云
ク
･凡
夫
ノ
之
恋
ト
者
云
ハ
見
所
断
ノ
分
別
ノ
我
見
ヲ
為
ス
躰
ト
．
又
云
ク
無
明
癡
愛
ヲ
為
ト
躰
.ト
无
明
違
シ
テ
平
等
ノ
理
.ニ
自
他
彼
-此
強
ク
隔
ツ
．
愛
ト
者
云
ハ
極
メ
テ
而
湿
シ
メ
レ
ル
性
ナ
リ
也
．
故
ニ
戀
ト
云
フ
事
コ
ト
モ
出
テ
来
タ
ル
也
ナ
リ
．
以
テ
佛
境
界
.ヲ
有
リ
（
四
六
左
）
寄
ス
ル
コ
ト
世
間
ノ
之
戀
ニ
真
言
秘
藏
ノ
中
ニ
多
ク
有
リ
此
義
.也
．
即
名
ク
菩
薩
紀
樺
煙
ト
･結
ヒ
印
ニ
モ
･誦
ス
真
言
.ニ
モ
五
秘
密
ノ
真
言
ニ
曰
ク
．
在
判
今
此
ノ
真
言
ハ
即
チ
誦
ス
ル
此
ノ
義
.ヲ
也
．
廓
マ
鬼
カ
紀
ソ
亥
キ
ャ
者
云
ハ
大
楽
ナ
リ
也
．
絵
ハ
叫
サ
ラ
気
サ
荻
ト
ハ
者
云
ハ
金
剛
サ
タ
也
．
若
シ
順
漢
語
.ニ
可
シ
云
フ
絵
ハ
叫
サ
ラ
気
サ
荻
ト
ハ
廓
鬼
紀
亥
.ト
是
レ
金
剛
サ
タ
之
大
楽
ナ
リ
也
．
大
楽
不
空
身
真
（ 22 ）
言
ニ
ハ
･絵
叫
ノ
上
ニ
加
テ
空
握
.ヲ
云
フ
廓
鬼
紀
亥
絵
叫
者
ト
云
ハ
金
剛
也
．
譬タトフ
彼
ノ
世
間
ノ
戀
ノ
心
之
ノ
堅
固
.ナ
ル
ニ
而
絵
叫
ノ
上
ニ
打
テ
空
握
.ヲ
讀
ヨ
マ
セ
タ
ル
ハ
絵
叫
.者
翻
シ
テ
凡
(四
七
右
)
夫
執
着
ノ
之
戀
.ニ
表
ス
虚
空
无
垢
大
菩
提
心
ノ
之
戀
ノ
義
.ヲ
叡
シ
ャ
ク
姶
ウ
ム
管
ハ
ム
吃
マ
ク
者
ト
云
ハ
鉤
召
引
入
縛
シ
テ
而
令
ム
ル
歓
喜
.セ
也
ナ
リ
．
向
テ
上
.ニ
鉤
-召
シ
下
ク
タ
シ
テ
諸
佛
ノ
功
徳
.ヲ
而
授
ケ
衆
生
.ニ
向
テ
ハ
下
.ニ
哀
ミ
テ
一
切
衆
生
.ヲ
釣
-ツ
リ
寄
ヨ
セ
テ
而
令
シ
ム
入
レ
佛
法
.ニ
也
．
更問
思
フ
ニ
如
ノ
此
.ノ
義
.ヲ
凡
夫
愛
執
ノ
之
前
ハ
戀
慕
ノ
之
餘
ア
マ
リ
ニ
身
命
猶
ヲ
捨
ツ
況
ヤ
佛
為
メ
ニ
我
等
.カ
捨
テ
仭
頭
目
髄
脳
.ヲ
円
満
シ
タ
マ
ヘ
リ
一
切
智
･一
切
種
智
.ヲ
聊
モ
疎
ヲ
ロ
ソ
カ
ナ
ル
事
ハ
不
サ
ル
坐
.マ
シ
マ
サ
也
ナ
リ
．
云
々
誠
聴
ク
ニ
此
ノ
語
.ヲ
我
等
ラ
又
云
-何
シ
テ
カ
軽
シ
テ
於
身
命
.ヲ
於
テ
佛
境
界
.ニ
致
サ
ム
愛
楽
戀
慕
ノ
之
志
.シ
ヲ
而
ヲ
善
品
身
ニ
少
ス
ク
ナ
ケ
レ
ハ
捨
テ
モ
身
命
.ヲ
何
-為
イ
カ
仭
セ
ム
又
齢
ヒ
空
-ク
(四
七
左
)
衰
レ
ハ
而
松
石
ノ
之
栖
モ
暁
ノ
嵐
シ
冷
ナ
シ
焉
･病
侵
セ
ハ
身
.ヲ
而
薜
蘿
ノ
之
脈
チ
夜
ノ
霜
モ
寒
シ
矣
．
高
雄
ノ
口
決
ニ
云
ク
･寂
室
ヲ
名
ク
蘭
若
.ト
又
我
内
心
ヲ
号
蘭
若
.ト
高
祖
ノ
之
遺
-訓
遥
カ
ニ
憐
ミ
タ
マ
フ
於
我
等
.ヲ
也
ナ
リ
．
不
㆑
シ
如
シ
カ
離
五
塵
六
欲
ノ
之
憒
閙
.ヲ
居
シ
テ
内
心
寂
静
ノ
之
蘭
若
.ニ
専
セ
ハ
三
密
平
等
入
我
々
我
入
之
観
智
.ヲ
定
メ
テ
知
ヌ
等
ク
セ
ム
志
ヲ
於
佛
.ニ
諸
佛
モ
豈
ニ
不
㆔
ラ
ム
円
-㆓
満
シ
タ
マ
ハ
无
数
劫
ノ
中
ニ
之
所
修
之
本
懐
.ヲ
乎
．
有
ル
信
心
衆
生
ハ
敬
愛
コ
ト
諸
佛
.ヲ
孝
子
ノ
如
シ
於
ス
ル
カ
父
母
.ニ
摂
護
コ
ト
衆
生
.ヲ
勝
タ
リ
於
男
女
愛
執
ノ
之
情
.
ナ
サ
ケ
ニ
モ
應
起
(四
八
右
)
清
浄
欲
志
求
无
上
道
ト
者
云
ハ
此
等
ノ
之
謂
ヒ
也
ナ
リ
．
而
愛
楽
佛
法
之
心
･尚
-ヲ
疎
カ
ニ
利
益
衆
生
ノ
之
願
･未
タ
堅
カ
ラ
．
日
月
ハ
如
ク
シ
テ
馳
.ル
カ
短
命
影
傾
フ
キ
シ
タ
リ
古
ノ
人
･今
ハ
不
ス
見
.ハ
今
ノ
人
･何
ソ
久
シ
カ
ラ
ム
哉
．
和
尚
ノ
云
ク
･人
ハ
皆
ナ
云
ク
･无
端
ア
チ
キ
ナ
キ
世
ノ
中
ニ
左
-
右
ト
テ
モ
カ
ク
テ
モ
可
シ
在
.ア
リ
ヌ
云
々
我
カ
心
ハ
不
ス
爾
.ラ
无
-端
キ
世
ノ
中
ニ
可
キ
有
.ル
様
ニ
テ
而
有
ラ
ム
ト
云
々
．
誠
ニ
志
シ
高
ク
望
ミ
佛
境
.ニ
慈
モ
廣
ク
覆
テ
生
界
.ニ
所
作
ノ
之
行
･清
浄
ニ
シ
テ
可
キ
有
.ル
様
ニ
テ
而
在
ラ
ハ
．
無
-キ
端
キ
世
ノ
中
ニ
来
世
之
報
･有
ル
憑
.ニ
也
ナ
リ
．
高
祖
大
師
遊
テ
山
.ニ
慕
フ
仙
ヲ
詩
ニ
云
ク
･眷
属
ハ
猶
如
シ
両
.遮
那
ハ
．
坐
ス
中
央
.ニ
遮
那
ハ
何
-誰
カ
号
シ
テ
本
ト
是
レ
(四
八
左
）
我
カ
心
王
ナ
リ
･三
密
遍
シ
刹
土
.ニ
虚
空
ニ
厳
ル
ニ
道
場
.ヲ
山
毫
握
ス
溟
墨
.ニ
乾
坤
ハ
経
籍
ノ
箱
･万
象
含
ス
一
握
.ニ
六
塵
阅
ヒ
ラ
チ
リ
縑
緗
.ヲ
〇
三
千
モ
隘
セ
ハ
行
ノ
歩
.ニ
江
海
モ
小
シ
一
甞
ニ
云
々
世
出
世
之
有
増
ア
ラ
マ
シ
者
ハ
費
ツ
ヒ
ヤ
セ
ト
モ
随
ノ
分
々
.ニ
之
思
㆖
ヲ
不
ス
遂
ケ
其
望
.ヲ
不
サ
ル
コ
ト
課
サ
其
願
.ヲ
是
レ
多
ヲ
ホ
シ
矣
．
聞
㆔
ケ
ハ
我
カ
心
王
ハ
是
レ
遮
那
･眷
属
ハ
如
.シ
雨
.ノ
見
-ミ
仰
ア
ウ
ク
我
.ヲ
之
衆
生
･
幾
イ
ク
ハ
ク
カ
許
多
カ
ラ
ム
･国
ハ
十
佛
刹
土
ナ
レ
ハ
六
十
六
ケ
国
･何
ソ
為
セ
ム
廣
ト
．
六
塵
ハ
悉
ク
文
字
ナ
レ
ハ
･天
地
ヲ
為
ス
経
箱
.ト
聖
教
･有
ム
何
ノ
乏
.コ
ト
カ
故
ニ
謂
㆔
フ
三
千
モ
隘
ク
行
歩
.ニ
江
海
モ
小
㆓
シ
ト
一
甞
.ニ
況
ヤ
於
邊
地
末
代
之
報
.ニ
乎
ヤ
雖
ト
モ
(四
九
右
)
然
.ト
道
俗
随
テ
己
レ
カ
分
位
.ニ
欲
ス
令
メ
ム
ト
継
カ
後
栄
於
子
孫
.ニ
又
遁
テ
世
.ヲ
隠
ス
跡
ヲ
於
孤
山
ノ
之
阿
.ク
ア
ニ
者
モ
猶
ヲ
嗜
タ
シ
ナ
ム
営
ヲ
於
紫
ノ
扉
.ソ
ニ
又
田
夫
ノ
之
草
ノ
庵
ニ
ハ
何
ノ
執
カ
畄
ラ
ム
哉
ヤ
雖
ト
モ
然
.ト
随
分
ノ
名
利
ハ
貴
賤
皆
ナ
同
シ
．
然
レ
ハ
者
等
閑
ナ
ヲ
サ
リ
ノ
有アラ
増マシ
事
コ
ト
モ
随
テ
其
ノ
身
ニ
之
品シナニ.廻
ス
情
.ヲ
者
ノ
也
ナ
リ
．
我
レ
昇
ラ
ム
无
上
覺
位
ニ
之
時
キ
以
テ
三
世
十
方
ノ
諸
佛
ノ
之
正
法
ヲ
令
㆘
テ
有
縁
ノ
衆
生
.ヲ
云
-何
カ
済
-度
シ
无
縁
ノ
衆
生
ヲ
シ
テ
云
-何
カ
結
㆗
ハ
因
縁
㆖
ヲ
云
フ
有アラ
増マシ
事
ハ
心
ニ
更
ニ
雖
シ
廻
.リ
矣
．
如
鼠
手
持
物
･自
謂
已
能
多
ト
者
云
ハ
･鼠
ハ
依
テ
自
カ
手
-小
.キ
ニ
以
テ
米
一
粒
.ヲ
謂
ヲ
モ
ヘ
リ
多
ト
(四
九
左
)
誠
ニ
我
等
狭
劣
ノ
之
心
･至
マ
テ
モ
有
-増
事
.ニ
約
ス
已
カ
分
域
.ニ
可
シ
為
ス
恥
.ト
矣
．
況
ヤ
汝
乍
㆔
ナ
カ
ラ
手
ニ
握
㆓
リ
成
佛
ノ
印
璽
.ヲ
還
テ
好
㆔
コ
ノ
ム
為
㆓
タ
ラ
ム
コ
ト
ヲ
貧
賤
ノ
之
民
.可
シ
悲
.ム
々
々
.寳
楼
閣
経
云
ク
･乃
往
古
昔
不
可
思
議
･阿
僧
祇
劫
･此
ノ
瞻
部
州
ノ
中
ニ
･无
シ
有
ル
コ
ト
佛
名
.有
リ
一
ノ
大
山
.山
ノ
中
ニ
有
リ
三
ノ
仙
人
.三
仙
人
･繫
テ
心
ヲ
.専
-念
ス
佛
法
僧
寳
.ヲ
後
ニ
作
ス
是
ノ
念
.ヲ
我
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等
何
ノ
時
ニ
カ
證
无
上
正
覺
ヲ
度
-脱
セ
ム
一
切
ノ
諸
ノ
衆
生
.ヲ
爾
ノ
時
ニ
彼
ノ
仙
衆
･作
シ
是
ノ
念
.ヲ
已
テ
･須
-臾
ノ
ア
ヒ
タ
黙
-然
ト
シ
テ
後
ニ
起
ス
前
ノ
念
.ヲ
由
カ
是
ノ
念
.ニ
故
ニ
即
チ
證
ス
大
悲
歓
喜
一
切
衆
生
種
々
楼
(五
〇
右
)
閣
三
摩
地
.ヲ
護
於
天
眼
.ヲ
観
ニ
彼
ノ
上
方
ヲ
見
ル
浄
居
天
.ヲ
後
ニ
於
テ
空
中
.ニ
有
テ
聲
.言
ク
･曰
㆘
フ
善
哉
正
士
々
々
々
々
･能
ク
發
シ
テ
上
願
.ヲ
求
㆗
ム
ト
大
正
覺
㆖
ヲ
云
々
是
レ
則
チ
三
仙
人
ノ
之
有アラ
増マシ
之
ノ
心
ロ
忽
ニ
得
エ
楼
閣
ノ
三
摩
地
.ヲ
聞
ク
浄
居
天
之
讃
歎
ヲ
既
ニ
无
佛
之
時
キ
志
願
尚
ヲ
以
テ
如
シ
此
.ノ
无
-有
-佛
名
ノ
之
世
ニ
聞
㆘
テ
念
シ
三
寳
ヲ
起
㆗
ツ
無
上
大
願
㆖
ヲ
浄
居
天
モ
不
五
サ
ル
禁
㆕
イ
マ
シ
メ
汝
チ
既
ニ
生
ス
无
佛
世
界
.ニ
雖
㆘
ト
モ
有
㆗
リ
ト
志
願
㆖
不
㆔
ト
ハ
可
㆓
成
.也
．
我
若
シ
指
シ
テ
六
大
无
㝵
四
曼
不
離
三
密
加
持
ノ
軌
則
.ヲ
高
祖
大
師
･謂
イ
ハ
仭
判
セ
リ
ト
即
身
成
佛
ノ
之
義
.ト
者
設
ヒ
雖
ト
モ
不
ト
爾
.ラ
深
法
(五
〇
左
)
有
ル
吾
カ
分
.ニ
也
ナ
リ
．
又
既
ニ
有
ル
カ
成
佛
願
楽
ノ
之
心
.故
ニ
善
哉
大
士
之
語
ハ
苟
ク
モ
及
ラ
ム
吾
カ
所
.ニ
受
記
ニ
如
シ
有
カ
現
前
受
記
秘
密
受
記
.謂
イ
ヒ
テ
空
中
ニ
无
ト
聲
.不
ス
可
ラ
疑
フ
冥
衆
ノ
知
見
.
ヲ
也
．
謂
㆘
ヲ
過
テ
十
万
億
ノ
国
.而
浄
土
有
奈利
極
楽
界
㆖
ト
尚
繫
ケ
望
.ヲ
期
ス
出
離
.況
ヤ
深
教
ノ
意
ハ
十
佛
刹
ト
者
云
ハ
釋
㆔
ス
超
㆓
ナ
リ
ト
十
随
眠
.ヲ
爾
レ
ハ
超
シ
テ
十
随
眠
.ヲ
處
セ
ム
本
有
覺
城
之
宮
殿
.ニ
時
己
-心
之
性
ハ
本
-ト
自
ヨ
リ
遍
ス
レ
ハ
法
界
.ニ
十
佛
刹
土
ハ
･皆
ナ
為
ラ
ム
眼
ノ
前
ノ
之
境
.界
.汝
-チ
惟
ヘ
シ
修
シ
テ
三
密
ノ
行
.ヲ
僅
ニ
住
セ
ハ
入
我
々
入
ノ
之
観
智
.ニ
縦
ヒ
雖
㆕
ト
モ
未
㆔
タ
至
㆓
ラ
衆
相
現
前
ノ
之
位
.ニ
在
テ
道
場
.ニ
三
密
相
應
ス
ル
時
キ
(五
一
右
)
安
-住
シ
テ
本
尊
ノ
三
摩
地
.ニ
二
念
不
ス
ハ
眼
前
.セ
者
設
ヒ
雖
ト
モ
隔
-生
ス
ト
此
ノ
業
因
所
ノ
熟
.ス
ル
感
果
其
レ
如
-何
佛
語
･更
ニ
无
シ
疑
.ヒ
豈
ニ
同
セ
ム
餘
行
.ニ
乎
ヤ
矣
．
餓
鬼
慳
貪
業
熟
ス
レ
ハ
於
テ
清
河
.ニ
見
ル
膿
流
.ヲ
是
不
ス
観
セ
其
ノ
所
-由
.ヲ
前
世
ノ
業
熟
ス
レ
ハ
同
業
慳
心
之
族
ラ
･幾
ク
千
万
ソ
臨
テ
恒
河
ノ
之
清
流
.ニ
見
ル
炎
火
膿
流
.ヲ
ノ
ミ
如
夢
如
幻
ノ
之
悪
業
･尚
ヲ
以
テ
如
シ
此
.ノ
雖
ト
モ
有
ト
厭
捨
ノ
心
.感
果
更
ニ
无
シ
免
.カ
ル
仭
コ
ト
況
付
テ
三
密
修
行
之
方
軌
.ニ
成
-就
ス
ル
本
尊
ヲ
於
己
身
.ニ
之
時
キ
六
大
四
曼
ハ
本
モ
ト
ヨ
リ
-自
生
佛
互
ニ
融
ス
纔
ニ
作
ニ
加
持
ノ
之
方
便
.ヲ
現
身
ニ
同
ス
位
ヲ
本
尊
.ニ
(五
一
左
）
死
生
ハ
是
レ
妄
情
ノ
分
別
ナ
リ
也
．
不
ス
待
タ
来
報
.ヲ
法
楽
在
リ
身
.ニ
矣
．
下()75六大
無
㝵
義
抄
巻
下
一
交
了
(五
二
右
)
…
一
丁
分
墨
付
き
な
し
…
(五
二
左
)
本
云
寛
元
五
年
丁未
二
月
二
日
子
尅
於
高
山
寺
東
谷
禅
庵
依
一
人
之
懇
情
卒
爾
草
之
畢
東
谷
隠
侶
高
信
元
是
假
名
也
彼
草
於
高
山
寺
林
師
令
一
見
賜
了
其
後
依
同
侶
勧
進
成
真
名
畢
矣
(五
三
右
)
建
長
四
年
壬子
二
月
廿
八
日
於
丹
州
神
尾
山
北
谷
草
室
聊
加
握
畢
遂
可
再
治
之
也
矣
山
中
非
人
高
信
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註(1
)
明
恵
門
下
お
よ
び
高
山
寺
に
お
け
る
教
学
展
開
に
つ
い
て
は
、
納
富
常
天
「
高
山
寺
教
学
の
展
開
袞
丹
州
神
尾
山
寺
を
中
心
と
し
て
袞
」（『
金
澤
文
庫
資
料
の
研
究
袞
稀
覯
資
料
篇
袞
』
一
九
九
五
）、
同
「
解
説
袞
高
信
編
『
解
脱
門
義
聴
集
記
』
袞
」（『
金
沢
文
庫
研
究
紀
要
』
四
）
等
参
照
。
ま
た
、
喜
海
の
生
涯
と
思
想
に
つ
い
て
は
、
田
中
久
夫
「
義
林
房
喜
海
の
生
涯
」
（『
鎌
倉
仏
教
雑
考
』
一
九
八
二
）、
柏
木
弘
雄
「
明
恵
上
人
門
流
に
お
け
る
華
厳
教
学
の
一
面
袞
『
起
信
論
本
疏
聴
集
記
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
田
村
芳
朗
博
士
還
暦
記
念
論
集
仏
教
教
理
の
研
究
』（
一
九
八
二
）、
前
川
健
一
「
真
如
観
は
や
す
か
り
ぬ
べ
き
物
也
袞
『
起
信
論
本
疏
聴
集
記
』
に
於
け
る
喜
海
説
」（『
木
村
清
孝
博
士
還
暦
記
念
論
集
東
ア
ジ
ア
仏
教
袞
そ
の
成
立
と
展
開
』
二
〇
〇
二
）
等
参
照
。
(2
)
諸
本
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
明
恵
門
下
に
お
け
る
『
即
身
成
仏
義
』
解
釈
袞
高
信
撰
『
六
大
無
碍
義
抄
』
上
巻
翻
刻
袞
」（『
仏
教
学
研
究
』
六
二
・
六
三
合
併
号
、
二
〇
〇
七
）
に
お
い
て
整
理
を
行
っ
た
。
(3
)
『六
大
無
㝵
義
抄
』
上
巻
部
分
の
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
二
拙
稿
参
照
。
(4
)
『鎌
倉
時
代
語
研
究
』
一
五
、
一
九
九
二
）、
同
「
唐
招
提
寺
蔵
『
六
大
無
㝵
義
抄
』
二
帖
（
二
）
袞
下
帖
影
印
並
び
に
内
容
解
説
袞
」（『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
一
六
、
一
九
九
三
）
参
照
。
前
掲
注
二
拙
稿
に
お
い
て
本
論
文
を
未
見
で
あ
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(5
)
仮
名
書
き
か
ら
漢
文
体
へ
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
喜
海
に
よ
る
『
明
恵
上
人
行
状
』（
仮
名
行
状
・
漢
文
行
状
）
と
共
通
し
た
作
業
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。『
明
恵
上
人
行
状
』
に
お
け
る
仮
名
か
ら
漢
文
へ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
築
島
裕
氏
が
「
仮
名
行
状
は
そ
の
ま
ま
で
明
恵
の
行
状
を
伝
へ
る
も
の
と
し
て
世
に
出
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
漢
訳
し
て
正
統
的
な
も
の
と
し
て
世
に
問
ふ
、
或
は
世
に
残
す
と
い
ふ
意
識
が
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
」（『
明
恵
上
人
資
料
一
』
七
〇
三
頁
）
と
指
摘
す
る
が
、
本
書
に
お
い
て
も
同
様
の
意
図
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
(6
)
○
高
山
寺
蔵
本
下
巻
末
奥
書
寛
元
五
年
〈
丁
未
〉
二
月
二
日
子
尅
於
高
山
寺
東
谷
禅
庵
依
一
人
之
懇
情
卒
爾
草
之
畢
東
谷
隠
侶
高
信
元
是
假
名
也
彼
草
於
高
山
寺
林
師
令
一
見
（
※
傍
書
：
義
林
房
喜
海
事
也
）
賜
了
其
後
依
同
侶
勧
進
成
真
名
畢
矣
建
長
四
年
〈
壬
子
〉
二
月
廿
八
日
於
丹
州
神
尾
山
北
谷
草
室
聊
加
握
畢
遂
可
再
治
之
也
矣
山
中
非
人
高
信
此
抄
上
下
明
恵
上
人
弟
子
作
也
〈
神
尾
中
興
開
山
号
順
性
〉
(7
)
『高
山
寺
経
藏
典
籍
文
書
目
録
』
第
一
で
は
書
写
時
期
を
「
鎌
倉
後
期
」
と
す
る
（
一
八
四
頁
上
・
下
）
(8
)
前
掲
注
四
﹇
一
九
九
二
﹈
論
文
（
二
三
六
頁
）
参
照
。
(9
)
前
掲
注
二
拙
稿
参
照
。
(
)
『華
厳
修
禅
観
照
入
解
脱
門
義
』
巻
下
（
大
日
本
仏
教
全
書
一
三
、
一
〇
〇
頁
上
〜
）
等
10参
照
。
(
)
『善
財
五
十
五
善
知
識
行
位
抄
』
巻
上
（
大
日
本
仏
教
全
書
一
三
、
二
三
〇
頁
下
）
等
参
11照
。
(
)
｢三
発
心
者
謂
始
従
具
縛
不
識
三
宝
名
字
等
。
創
起
一
念
信
等
。
此
約
始
教
。」（
大
正
三
12五
、
一
七
五
頁
下
）。
た
だ
し
法
蔵
に
お
い
て
は
大
乗
始
教
に
お
け
る
信
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
(
)
大
日
本
仏
教
全
書
一
三
、
二
三
二
頁
下
13(
)
『善
財
五
十
五
善
知
識
行
位
抄
』
巻
上
（
大
日
本
仏
教
全
書
一
三
、
二
四
四
頁
上
・
下
）
14(
)
前
掲
注
二
拙
稿
参
照
。
15(
)
小
宮
俊
海
氏
は
、「
真
言
密
教
に
お
け
る
「
初
地
即
極
」
と
華
厳
思
想
を
根
拠
と
す
る
16「
信
満
成
仏
」
を
会
通
す
る
こ
と
に
よ
り
一
乗
教
の
即
身
成
仏
が
可
能
と
な
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る
。（「
明
恵
の
即
身
成
仏
観
に
つ
い
て
袞
明
恵
門
下
聞
書
類
を
手
掛
り
と
し
て
袞
」『
智
山
学
報
』
六
〇
、
二
〇
一
一
、
一
一
九
頁
）
(
)
本
書
に
お
け
る
「
我
宗
」
の
用
例
は
前
一
二
例
あ
り
、
い
ず
れ
も
真
言
宗
を
示
し
て
い
る
17（
三
左
、
一
七
右
、
二
六
右
、
二
六
左
、
二
七
左
、
三
四
左
、
三
五
右
、
四
〇
右
、
四
一
右
、
四
三
右
）。
(
)
拙
稿
「
順
性
房
高
信
と
頼
瑜
袞
頼
瑜
教
学
に
与
え
た
高
山
寺
密
教
学
の
影
響
袞
」（『
印
度
18
（ 25 ）
学
仏
教
学
研
究
』
五
五
・
二
、
二
〇
〇
七
）。
(
)
｢受
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
。
左
に
「
更
」
と
傍
書
す
る
。
19(
)
補
入
符
右
に
「
等
」
と
墨
書
あ
り
20(
)
｢三
」
字
、
京
大
本
に
な
し
21(
)
｢為
」
字
、
京
大
本
に
な
し
22(
)
｢之
」
字
、
京
大
本
に
な
し
23(
)
｢云
」
字
、
京
大
本
に
な
し
24(
)
補
入
符
右
に
「
无
差
別
是
平
等
」
と
墨
書
あ
り
25(
)
｢心
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
26(
)
補
入
符
右
に
「
有
情
」
と
墨
書
あ
り
27(
)
補
入
符
右
に
「
之
」
と
墨
書
あ
り
28(
)
｢時
」
字
左
上
に
濁
音
を
示
す
聲
点
あ
り
29(
)
補
入
符
右
に
「
者
ハ
」
と
墨
書
あ
り
30(
)
補
入
符
右
「
別
」
と
墨
書
あ
り
31(
)
｢時
」
字
左
上
に
濁
音
を
示
す
聲
点
あ
り
32(
)
｢時
」
字
左
上
に
濁
音
を
示
す
聲
点
あ
り
33(
)
本
紙
上
欄
に
「
地
」
と
挿
入
あ
り
34(
)
補
入
符
右
に
「
成
コ
ト
ヲ
」
と
墨
書
あ
り
35(
)
補
入
符
右
に
「
一
」
と
墨
書
あ
り
36(
)
本
紙
左
に
「
二
大
乗
始
教
三
无
数
劫
ノ
行
満
ニ
成
佛
三
終
教
相
盡
性
顕
成
佛
」
と
墨
書
に
て
補
入
あ
り
37(
)
補
入
符
右
に
「
以
ノ
」
と
墨
書
あ
り
38(
)
補
入
符
右
に
「
故
ヘ
」
と
墨
書
あ
り
39(
)
｢信
」
字
、
京
大
本
に
「
心
」
と
作
る
40(
)
補
入
符
右
に
「
信
ス
」
と
墨
書
あ
り
41(
)
補
入
符
右
に
「
故
ニ
」
と
墨
書
あ
り
42(
)
補
入
符
右
に
「
生
」
と
墨
書
あ
り
43(
)
｢食
」
字
左
下
に
濁
点
を
示
す
聲
点
、「
噉
」
字
左
上
に
聲
点
あ
り
（
墨
書
）
44
(
)
補
入
符
下
に
「
為
シ
」
と
墨
書
あ
り
45(
)
補
入
符
右
に
「
身
ト
」
と
墨
書
あ
り
46(
)
｢出
」
字
、
京
大
本
に
「
施
」
と
作
る
47(
)
｢可
」
字
、
京
大
本
に
な
し
48(
)
補
入
符
右
に
「
者
ラ
ハ
」
と
墨
書
あ
り
49(
)
｢門
」
字
、
京
大
本
に
「
行
」
と
作
る
50(
)
｢垂
」
字
、
京
大
本
に
「
在
」
と
作
る
51(
)
｢観
」
字
、
京
大
本
に
な
し
52(
)
補
入
符
右
に
「
物
」
と
墨
書
あ
り
53(
)
補
入
符
右
に
「
後
」
と
墨
書
あ
り
54(
)
補
入
符
下
に
「
一
生
」
と
墨
書
あ
り
55(
)
補
入
符
右
に
「
於
後
ノ々
生
ニ
」
と
墨
書
あ
り
56(
)
補
入
符
右
に
「
非
ス
」
と
墨
書
あ
り
57(
)
｢而
」
字
、
京
大
本
に
「
然
」
と
作
る
58(
)
本
紙
欄
外
右
に
「
放
光
動
地
ハ
天
魔
悪
鬼
ニ
尚
作
之
ヲ
・
何
ソ
必
シ
モ
為
セ
ム
」
と
補
入
あ
り
59(
)
京
大
本
に
「
乃
」
と
あ
り
60(
)
補
入
符
右
に
「
實
ニ
」
と
墨
書
あ
り
61(
)
本
紙
欄
外
右
に
「
實
ニ
如
ク
實
.ノ
見
ル
カ
故
ニ
此
ヲ
云
ク
真
實
作
意
.ト
也
ナ
リ
．
況
ヤ
一
乗
ヤ
」
と
補
62入
あ
り
(
)
｢人
即
」
の
二
字
、
京
大
本
に
「
之
」
と
す
る
。
63(
)
補
入
符
右
に
「
不
成
ヲ
」
と
墨
書
あ
り
64(
)
｢新
」
字
、
京
大
本
に
「
斯
」
と
作
る
65(
)
｢日
」
字
、
京
大
本
に
「
由
」
と
作
る
66(
)
｢言
」
字
左
上
に
濁
音
を
示
す
聲
点
あ
り
67(
)
補
入
符
右
に
「
不
ル
出
サ
」
と
墨
書
あ
り
68(
)
補
入
符
右
に
「
断
ツ
」
と
墨
書
あ
り
69(
)
｢三
」
字
、
京
大
本
に
「
一
」
と
作
る
70
（ 26 ）
(
)
補
入
符
右
に
「
法
･」
と
墨
書
あ
り
71(
)
｢期
シ
テ
何
ノ
時
ソ
カ
先
師
ノ
法
験
何
ソ
輙
ク
記
セ
ム
一
二
矣
但
タ
仭
為
ス
ニ
」
72(
)
補
入
符
右
に
「
成
」
と
墨
書
あ
り
73(
)
｢又
」
字
、
京
大
本
に
な
し
74(
)
以
下
、
京
大
本
で
は
次
の
通
り
。
75｢寛
元
五
年
丁未
二
月
二
日
子
尅
於
高
山
寺
東
谷
禅
庵
依
一
人
之
懇
情
卒
爾
草
之
畢
東
谷
隠
侶
高
信
元
是
假
名
也
彼
草
於
高
山
寺
林
師
義
林
房
喜
海
事
也
令
一
見
賜
畢
其
後
依
同
侶
勧
進
成
真
名
畢
矣
建
長
四
年
壬子
二
月
廿
八
日
於
丹
州
神
尾
山
北
谷
草
室
聊
加
握
畢
遂
可
再
治
之
也
矣
山
中
非
人
高
信
此
抄
上
下
明
恵
上
人
弟
子
作
也
神
尾
中
興
開
山
順
性
上
人
」
（ 27 ）
